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RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
 
 
TITULO 
 
ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS ASOCIADOS A LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
EN LOS COLEGIOS INTERNACIONALES HERALDOS DEL EVANGELIO 
 
 
AUTOR 
 
Mgr. Lysenko Garcia Sanabria 
 
PROGRAMA ACADÉMICO 
 
Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa 
 
PALABRAS CLAVES 
 
Movilidad, Gestión y Calidad Escolar, Educación internacional, Gestión Educativa Estratégica, Sistema de 
Gestión de Calidad, Plan de Mejoramiento. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Esta investigación en educación pretendió acercarse desde la gestión escolar a los procesos de 
movilidad de los estudiantes en dos instituciones educativas privadas ubicadas en Colombia, en Tocancipá y 
Medellín, que junto con otras 12 que se encuentran localizadas en varias partes del mundo, hacen parte de 
una comunidad religiosa que tiene su sede en Sao Paulo, Brasil. Esto significa que desde las herramientas de 
la gestión escolar y de la gestión educativa estratégica, la movilidad estudiantil a nivel nacional e 
internacional en estos colegios fue caracterizada de manera determinante y bastante amplia para su posible 
comprensión, seguimiento y mejoramiento. 
 
De esta manera fue necesario en primera instancia determinar el estado inicial de la movilidad 
estudiantil en los colegios Heraldos del Evangelio producto del análisis de los resultados alcanzados en la 
evaluación institucional anual de los años 2011, 2012 y 2013 y a las dos últimas convenciones 
internacionales de los mismos colegios, que ocurrieron en Asunción, Paraguay y en sao Paulo, Brasil en 2012 
y 2014, en donde se evidencia que la movilidad de los estudiantes de los colegios Heraldos Internacional 
enfrenta dificultades de gestión directiva, académica y de comunidad. Aspectos que se concentran en: 
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 No hay políticas unificadas desde el nivel directivo para fortalecer movilidad estudiantil entre 
instituciones de Tocancipá y Medellín (Heraldos),  
 A nivel académico hay dificultades y prioridades de solución en: nivelación académica, enseñanza de 
competencias y pedagogías interculturales, enfoques plurilingües y mejorar pertinencia  y calidad de la 
educación afectados por movilidad, 
 A nivel de comunidad: fortalecer adaptación a la nueva  comunidad educativa y profesores  preparados 
en diferencias culturales  de los alumnos. 
El aporte práctico del trabajo de grado es permitir el reconocimiento y significado de la movilidad estudiantil 
en un escenario escolar que tiene sus propias características y particularidades, para desarrollar procesos de 
gestión de calidad más avanzados. Así mismo, esta investigación se puede tomar como referencia para otras 
instituciones con movilidad de estudiantes. 
 
El aporte teórico de la investigación desarrollada es plantear mecanismos de gestión esenciales para el 
mejoramiento continuo de prácticas educativas innovadoras e interculturales, producto de la movilidad 
estudiantil. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Implementar una propuesta de plan de mejoramiento que permita transformar las directrices y procesos de 
gestión para la movilidad de los estudiantes de los colegios Heraldos, según los principios misionales que 
están establecidos en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
• Estructurar y analizar un marco teórico en el cual queden claramente definidos los conceptos de gestión 
educativa y movilidad estudiantil, qué permitan establecer una coherencia armónica y legítima entre 
estas dos categorías a nivel interinstitucional  en los colegios Heraldos, en la Básica Secundaria y Media. 
• Identificar y definir características de la gestión educativa y la movilidad estudiantil, a través de unas 
encuestas y unas entrevistas. 
• Analizar los resultados y diseñar la estrategia de gestión educativa pertinente, con argumentos sólidos 
para el desarrollo de la movilidad estudiantil, permitiendo ser socializada en la institución educativa. 
  
FUENTES: 
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METODOLOGIA: 
La metodología seleccionada para esta investigación es la investigación acción, por cuanto se va a tener 
en cuenta una disposición lógica de pasos tendientes a conocer y resolver unos problemas de gestión 
concretos por medio de un análisis ordenado, comenzando por una cuidadosa identificación y definición del 
problema, avanzando sistemáticamente hasta alcanzar su solución. 
 
Se escogió este enfoque de investigación por cuanto es “un estudio de una situación social con el fin de 
mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”. Elliott (1993 en Latorre et al 2007), entendiendose 
como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) tanto 
de los directivos –docentes y estudiantes como de los docentes de sus problemas prácticos. Se pretende 
entonces que las acciones estén encaminadas a modificar la situación una vez se logre una comprensión más 
profunda de los problemas (2007:23). 
 
Hay que afirmar aquí que los principales beneficios de la investigación acción son la mejora de la 
práctica, la comprensión de esta y la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación 
acción se propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los 
cambios. Kemmis y McTaggart (1988 en Latorre et al 2007). 
 
CONTENIDO: 
 
El trabajo de grado fue planteado desde el formato de investigación cubano, que en algunos casos es 
utilizado por los estudiantes de posgrado, el cual está autorizado por la Facultad de Ciencias. Los contenidos 
del documento son: 
 
La primera parte que es la INTRODUCCIÓN esboza los antecedentes a nivel internacional, regional y nacional 
que han sucedido a nivel de la movilidad estudiantil, sigue el planteamiento del problema, los objetivos, la 
justificación y todo el diseño metodológico del trabajo investigativo. 
 
La segunda parte es el MARCO TEORICO en donde aparecen todos los referentes teóricos del trabajo de 
grado. El autor de este estudio investigativo se centró principalmente en Santo Tomas de Aquino como 
referente institucional y filosófico de los Colegios Heraldos, en Cecilia Correa de Molina, en Gonzalo Gómez 
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Dacal y en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IILPE y el Ministerio de Educación de la 
Nación, de Buenos Aires. “Gestión Educativa Estratégica”(2002), entre otros. 
La tercera parte tiene como fundamento la PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA en donde se encuentra todo 
el componente principal de la investigación en una Maestría: su aplicación. Allí aparece la propuesta de 
gestión para desarrollar la aplicación, los planes de mejoramiento, la caracterización de la población, los 
talleres y los grupos focales, que fueron necesarios para dicha investigación. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Como respuesta al interrogante principal que motivó este trabajo investigativo  se podría concluir 
de manera inicial que los análisis previos para transformar los procesos de gestión a nivel institucional para 
mejorar la movilidad y la adaptación cultural de los estudiantes de los Colegios Heraldos del Evangelio deben 
tener en cuenta las características propias y particulares de la organización, tanto las explicitas, es decir los 
objetivos institucionales, los lineamientos misionales y legales, su visión, la razón social, los asuntos 
administrativos y logísticos, pero también las características implícitas que se refieren más a la parte 
humana, es decir, las necesidades de la población, los imaginarios de las personas, las características de los 
procesos sociales que al interior de la institución educativa puedan tener lugar. De esta manera, el análisis 
previo deja abierta una situación problema que traza unas líneas de trabajo para posibilitar la mejora a 
partir de un sistema de gestión escolar con lineamientos de política claros y efectivos en torno a la movilidad 
estudiantil, que no sean para desgastar o agotar a una parte de los responsables de la organización, y que 
por el contrario de manera sistémica aseguren la participación, pero sobre todo el beneficio general y 
grupal. 
 
Un siguiente factor muy importante para señalar como conclusión de esta investigación, es que los 
referentes teóricos tomados para darle mayor peso científico y epistemológico a este trabajo, permitieron a 
partir de la identificación y definición de las características de la gestión educativa y la movilidad estudiantil 
en los Colegios Heraldos del Evangelio de Colombia, elucubrar procesos de gestión escolar que pueden 
facilitar el desarrollo de las capacidades personales, humanas e intelectuales de todos los participantes de la 
institución educativa. Esto sólo es posible si los procesos, las intenciones, las necesidades y las acciones a 
realizar se direccionan de manera adecuada hacia el objetivo propuesto sin llegar a interferir u obstaculizar 
en el normal desarrollo de la institución; más bien buscando, a través de la innovación, fomentar el 
dinamismo que a su vez generar escenarios productivos en los ámbitos académicos, convivenciales y 
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humanos; en otras palabras los sistemas de gestión tienen que adaptarse a las condiciones naturales de la 
organización, para así lograr impactar su cotidianidad y generar transformaciones profundas. 
 
De manera consecuente es importante establecer que en el ámbito de la presente investigación es 
bueno y obligatorio resaltar la suprema relevancia y pertinencia que tiene en la implementación de políticas 
y lineamientos de movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional entre instituciones educativas, el uso 
de las  TIC, no sólo como herramienta pedagógica y didáctica, sino como elementos de interacción las cuales 
facilitan procesos y acciones al interior de la organización escolar y además se pueden asumir como medios 
para un flujo de información interactiva, entre las instituciones educativas objeto de estudio. 
 
Buena parte de esta investigación no hubiera sido posible sin la facilidad que permiten los sistemas 
virtuales de información al ser facilitada la red virtual de comunicación que poseen los colegios Heraldos del 
Evangelio. 
 
Por lo tanto, analizar los resultados y diseñar la estrategia de gestión educativa pertinente, en este 
caso un plan de mejoramiento exhaustivamente trabajado y elaborado con todos los integrantes de la 
comunidad educativa, permitieron deducir en primer lugar con argumentos sólidos, una buena propuesta 
para el desarrollo de la movilidad estudiantil en los colegios Heraldos del Evangelio, permitiendo verificar la 
capacidad de integración, participación del personal, liderazgo, trabajo en equipo y la comunicación entre 
los miembros de la organización pudiéndose demostrar que la gestión estratégica es una herramienta 
poderosa para dirigir con visión, inspiración, creatividad, innovación e integridad un futuro sostenible para la 
institución y específicamente para la movilidad estudiantil, por lo menos en el caso particular de este 
estudio. 
 
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN DEL RESUMEN : 
 
Bogotá D.C. 28 de octubre de 2015 
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RESUMEN 
 
El trabajo de investigación “Estrategia de Gestión para Fortalecer los Procesos 
Asociados a la Movilidad Estudiantil en los Colegios Internacionales Heraldos del 
Evangelio” está orientado a explorar y descubrir las bondades que tiene la 
movilidad estudiantil en el contexto delas instituciones educativas que ofertan sus 
servicios en los niveles de educación básica secundaria y media con sede en 
Colombia, sin que estos colegios pertenezcan a organización internacional alguna 
como es el caso de los afiliados a OBI (Organización del Bachillerato 
Internacional), NEASC, CIS o AdvancED (que incluye a los certificados por SACS 
y por CITA), agencias reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia.  
 
Vivimos en un mundo globalizado en el cual la internacionalización de la 
educación hace referencia a un proceso de transformación institucional integral 
que busca favorecer la dimensión intercultural y universal desde el horizonte 
institucional de este tipo de establecimientos educativos. 
 
El objeto movilidad estudiantil que nos mueve en esta investigación no es 
simplemente el hecho de estudiar por un corto tiempo fuera del lugar de la 
institución origen y de la cooperación entre las instituciones, como sucede en otras 
modalidades de movilidad. La movilidad estudiantil en los colegios Heraldos se 
constituye en un principio fundamental de comprensión y dinamización de 
estrategias de gestión acordes con las características bifuncionales muy 
particulares de estos, frente a las condiciones establecidas por los distintos 
sistemas educativos de los países donde están ubicados a nivel internacional. 
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El objetivo de este trabajo de investigación es mejorar o resignificar los procesos 
de gestión en materia de migración de estudiantes, la cual ha estado presente 
desde los últimos cuatro años en los colegios Heraldos, incluidos los de Colombia, 
con experiencias más de carácter particular de cada una de las sedes y no desde 
un aspecto institucional, como debiera ser; acusando falencias al no anticiparse a 
las nuevas situaciones, a sus pros y contras, a las ventajas y desventajas que la 
movilidad aporta a estos colegios, al momento de planear el carácter internacional 
de este fenómeno allí necesario.  
 
Sin embargo, los aspectos inherentes a la movilidad estudiantil, motivo de este 
estudio, deben ser elementos integradores y articuladores delos componentes 
directivo, pedagógico y de comunidad de la institución educativa para que sean 
abordados de manera transversal y gestionados estratégicamente a través del PEI 
(proyecto educativo institucional), permitiendo alcanzar nuevas posibilidades 
organizacionales con capacidades distintivas que incluyan todo tipo de recursos 
(físicos, técnicos, financieros y humanos) y habilidades o competencias claves 
para lograr una sinergia integral, consolidar una cultura organizacional y fortalecer 
los valores  organizacionales entre los colegios Heraldos, en todo el mundo, objeto 
de este estudio. Parafraseando a Gómez Dacal (2013: 49) “no nos hemos sentido 
nunca satisfechos, porque no queremos ´morir de éxito´”. 
 
En este aspecto, el plan de mejoramiento de la propuesta es fundamental para 
organizar, estructurar y desarrollar los diferentes procesos directivos, pedagógicos 
y de comunidad que harán posible una educación internacional con un enfoque 
diferente, más pertinente y de calidad para los estudiantes de la institución. 
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ABSTRACT 
 
The research "Management Strategy to Strengthen the associated processes to 
student mobility in the International Schools Heralds of the Gospel" is aimed at 
exploring and discovering the benefits that have student mobility in the context of 
educational institutions that offer their services in Average high levels of basic 
education and secondary Colombia, without these schools belong to any 
international organization such as the case of members of OBI(International 
Baccalaureate Organization), NEASC, CIS or Advanced (which includes certified 
by SACS and CITA), agencies recognized by the Ministry of National Education of 
Colombia. 
 
We live in a globalized world in which the internationalization of education refers to 
a comprehensive institutional transformation process that seeks to promote 
intercultural and universal dimension from the institutional horizon of this type of 
educational establishments. 
 
The term student mobility that moves us in this research is not simply a matter of 
studying outside the place of origin institution and cooperation between institutions. 
The student mobility in the Heralds schools constitutes a fundamental principle of 
understanding and dynamic management strategies consistent with the very 
particular of these bifunctional characteristics, compared to the conditions set by 
the different educational systems of the countries where they are located 
internationally. 
 
The objective of this research is to improve or resignificar management processes 
on migration of students, which has been around since the past four years with 
more particular experiences of each of the venues character and not from an 
institutional aspect, as it should be; accusing shortcomings by not anticipate new 
situations, their pros and cons, advantages and disadvantages of mobility to these 
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schools, when planning the international character of this phenomenon needed 
there. 
 
However the inherent aspects to student mobility, the reason for this study must be 
integrative elements and articulators of management, teaching and community 
educational institution to be addressed transversely and managed components 
strategically through PEI (project institutional education), allowing to reach new 
organizational strategies with distinctive capabilities that include all kinds (physical, 
technical, financial and human) resources and skills or core competencies to 
achieve a comprehensive synergy, consolidating an organizational culture and 
strengthen organizational values among schools Heralds, worldwide, object of this 
study. 
 
In this regard, the plan proposed improvement is fundamental to organize, 
structure and develop the different managers, educational and community 
processes that make possible an international education with a different, more 
relevant and qualitative approach to the students of the institution. 
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RESUMO 
 
A pesquisa "Estratégia de Gestão para Fortalecer os processos associados à 
mobilidade dos estudantes nas Escolas Arautos Internacional do Evangelho" 
destina-se a explorar e descobrir os benefícios que têm a mobilidade estudantil no 
âmbito das instituições de ensino que oferecem seus serviços em elevados níveis 
médios de educação básica eColômbia, sem estas escolas pertencem a nenhuma 
organização internacional, como o caso demembros daOBI(Organizaçãodo 
Bacharelado Internacional), NEASC, CIS ou avançado(que incluicertificados 
peloSACSeCITA), agências reconhecidaspelo Ministério daEducação Nacional da 
Colômbia. 
 
Vivemos em um mundo globalizado em que a internacionalização da educação 
refere-se a um processo de transformação institucional abrangente que visa 
promover a dimensão intercultural e universal do horizonte institucional deste tipo 
de estabelecimentos de ensino. 
 
A mobilidade dos estudantes termo que nos move nesta pesquisa não é 
simplesmente uma questão de estudar fora do local de origem e instituição de 
cooperação entre as instituições. A mobilidade dos estudantes nas escolas 
Arautos constitui um princípio fundamental de compreensão e de gestão dinâmica 
estratégias consistentes com o muito particular dessas características 
bifuncionais, em comparação com as condições estabelecidas pelos diferentes 
sistemas de ensino dos países onde estão localizadas internacionalmente. 
 
O objetivo desta pesquisa é o de melhorar os processos de gestão ou resignificar 
sobre a migração de estudantes, que tem sido em torno desde os últimos quatro 
anos, com experiências mais particulares de cada um dos locais de caráter e não 
a partir de um aspecto institucional , como deveria ser; acusando deficiências por 
não antecipar novas situações, seus prós e contras, vantagens e desvantagens de 
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mobilidade para essas escolas, ao planejar o carácter internacional deste 
fenômeno necessária lá. 
 
No entanto, os aspectos inerentes à mobilidade dos estudantes, a razão para este 
estudo devem ser elementos integrativos e articuladores de gestão, ensino e 
instituição educacional comunidade a ser abordados de forma transversal e 
gerenciados componentes estrategicamente através de PEI (projeto educação 
institucional), permitindo alcançar novas estratégias organizacionais com 
capacidades distintivas, que incluem todos os tipos (físico, técnico, financeiro e 
humano) recursos e habilidades ou competências essenciais para conseguir uma 
sinergia abrangente, consolidando uma cultura organizacional e fortalecer valores 
organizacionais entre as escolas Arautos, em todo o mundo, objeto deste estudo. 
 
A este respeito, o plano de melhoria proposta é fundamental para organizar, 
estruturar e desenvolver os diferentes gestores, processos educativos e 
comunitários que possibilitam uma educação internacional, com uma abordagem 
diferente, mais relevante e de qualidade para os alunos da instituição. 
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Estudiantes de sección femenina de Colegios Heraldos Medellín, Colombia 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La gestión escolar en los establecimientos educativos, es considerada 
como aquella acción procesual y sistemática que está dirigida al fortalecimiento de 
las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los 
procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos sin que sea 
afectada la autonomía institucional, para poder responder de una manera más 
eficaz, a las necesidades y expectativas educativas tanto locales, regionales como 
mundiales. 
Por recomendación del Ministerio de Educación Nacional, la gestión escolar 
está conformada por cuatro áreas de gestión: área de gestión directiva, área de 
gestión pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de 
gestión administrativa y financiera. Esto no quiere decir que pueda haber opciones 
particulares  y distintas que faciliten diferentes formas de desarrollar la gestión 
educativa en las instituciones educativas. 
Cualquiera que sea el enfoque sobre gestión escolar que se esté llevando a 
cabo internamente, lo cierto es que ésta debe servir para el mejoramiento de la 
calidad en los establecimientos educativos, para generar cambios y aportar un 
valor agregado en conocimientos y desarrollo de competencias en los estudiantes. 
Esta investigación pretende ofrecer un importante paso en el camino del 
análisis y solución de las problemáticas del mundo actual, en el contexto del 
conocimiento y de la gestión educativa en Colombia, buscando mejorar la calidad 
de los servicios que las instituciones de educación formal básica y media a partir 
de los beneficios de la globalización y las posibilidades que ofrece la 
administración moderna puedan aprovechar la oportunidad estratégica de la 
movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional. 
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En esta línea general se fundamenta esta investigación en gestión 
educativa, que busca brindar herramientas administrativas y de gestión para 
mejorar sus propios procesos e inquietudes que como lo manifiesta Morín (1999) 
permiten que “el desafío de la globalidad sea, por tanto, al mismo tiempo el 
desafío de la complejidad” (p.14). Una institución educativa será regional, 
nacional, global y planetaria, en la medida en que sea capaz de superar el 
aislamiento en que ha estado sumida cualquiera que sea su misión y visión. Esto 
implica como lo manifiesta Correa de Molina(2013), “una visión sinérgica, 
proactiva y holística en donde se rompan las barreras de la incomunicación para 
dar paso a la conformación de grupos de trabajo, con proyectos pedagógicos 
transversales, interdisciplinarios, interinstitucionales que posibiliten la movilización 
visible de estudiantes” (p. 33).  
 
La investigación y la construcción de conocimiento al interior del escenario 
institucional tienen como característica favorable la de incidir en muchos de los 
aspectos claves de la función y acción escolar, incluso en aspectos de la vida 
humana, condición que la satisface de importancia y relevancia. Es este último 
reconocimiento, otro propósito fundante de esta investigación, el de mediar de 
manera desinteresada y optativa, en cierta medida, en la vida cotidiana de las 
organizaciones educativas que desarrollan formación a nivel internacional, lo cual 
se ve evidenciado en las  continuas dificultades que se viven en los Colegios 
Heraldos del Evangelio, foco y fuente principal de este trabajo,  instituciones de 
educación formal que pertenecen a la organización religiosa de su mismo nombre, 
radicada en 78 países, la cual cuenta hoy con 14 establecimientos en el mundo, 
de las cuales específicamente hay dos localizadas en Colombia. 
 
Las características fundamentales de estas instituciones en donde se va a 
desarrollar en esencia este trabajo de investigación, Tocancipá y Medellín, reside 
en el estilo de funcionamiento totalmente diferente al común de las demás 
instituciones educativas debido a que tienen una estructura bifuncional, 
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multicultural e internacional que no es común en el escenario educativo 
colombiano, como es el caso de estos colegios en el mundo. 
Es bifuncional porque su objeto social de trabajo fundacional y 
predominante es el campo de la formación religiosa, pero al mismo tiempo 
establecen una asociación entre lo vocacional religioso y la educación formal en 
sus estudiantes; es multicultural porque convergen allí niños y jóvenes de ambos 
sexos de diferentes partes del mundo e internacional porque los Heraldos están en 
varios países del mundo, siendo este estudio totalmente diferente a lo que se 
conoce como intercambios, pasantías o cursos de verano que llevan a cabo 
muchas otras instituciones educativas colombianas entre estudiantes de diferentes 
partes del mundo, por un lapso corto, entre otros requisitos. 
En la actualidad son innumerables las experiencias internacionales de intercambio 
y movilidad estudiantil que se desarrollan para beneficiar este tipo de vínculos más 
allá de las fronteras de nuestro país y de las instituciones educativas de educación 
formal, incluyendo las de educación superior, pero no con las características que 
presentan los colegios Heraldos, en el mundo. Como debe quedar claro desde un 
principio en este trabajo de investigación, ni los colegios Heraldos con sede en 
Colombia ni los del resto del mundo pertenecen a organización internacional 
alguna como es el caso de los colegios afiliados a OBI (Organización del 
Bachillerato Internacional),  NEASC, CIS o AdvancED (que incluye a los 
certificados por SACS y por CITA), agencias internacionales reconocidas en la 
educación  de este tipo.  
 
En cuanto al concepto de movilidad de estudiantes en los colegios 
Heraldos, tanto en Colombia como en el resto del mundo, estos desarrollan su 
labor académica totalmente en el nivel formal desde el grado 6° de Educación 
Básica Secundaria hasta culminar su Educación Media, cumpliendo las directrices 
nacionales de cada país en materia educativa, siendo instituciones aprobadas con 
sus respectivas resoluciones de legalización; se diferencian de los demás colegios 
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en que la población escolar que allí permanece al mismo tiempo está cumpliendo 
un proceso de formación religiosa y de vida comunitaria  con dedicación total a la 
Asociación Internacional Heraldos, con sede en Brasil, quienes cuentan con 
residencia administrada y regentada por dicha Asociación, con el fin de emprender 
diferentes actividades evangelizadoras en distintos lugares del país anfitrión o en 
cualquier país a donde se les ordene trasladarse,  como se puede leer en el art. 3º 
de sus estatutos:  
 
"La Sociedad nace como expresión del carisma de la Asociación 
Heraldos del Evangelio con sede en Brasil……, manifestando la 
voluntad de actuar en comunión de métodos y metas con la mencionada 
asociación en los países en donde se hayan creado subsedes, 
empeñándose particularmente en que los fieles que se sienten atraídos 
por este carisma tengan una asistencia ministerial, sobretodo, los que 
viven en comunidad (PC 10)".  
 
Esta misma labor formativa integral se logra en las mismas condiciones tanto 
para hombres como para mujeres, obviamente en sus respectivas sedes 
independientes. 
 
Esta investigación fue motivada por los resultados arrojados en las 
autoevaluaciones institucionales realizadas bajo el modelo EFQM durante los años 
2011, 2012 y 2013y los informes finales de las dos últimas Convenciones 
bianuales 2011 y 2013, demostrando resultados que ponen en evidencia la 
necesidad de aplicar acciones que permitan cubrir todas las áreas de mejora, 
inherentes al objeto de estudio de esta investigación: la movilidad estudiantil en los 
colegios Heraldos de Colombia. 
 
Dentro de las características del servicio Educativo prestado en alineación del 
concepto principal de excelencia de alcanzar el éxito mediante las personas, con 
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los lineamientos del gobierno nacional y departamental y con el carisma de la 
Comunidad Heraldos del Evangelio se evidencian las acciones derivadas para 
apoyar la toma de decisiones y el desarrollo de toda la comunidad educativa en 
cuanto a los procesos de gestión y de mejora que sean necesarios en las 
diferentes áreas y componentes de la institución. 
 
Como ya es conocida, esta evaluación es desarrollada mediante nueve (9) 
criterios y treinta y dos subcriterios (32) que le permiten a las instituciones 
educativas medir todos los indicadores institucionales y así monitorear y controlar 
los distintos procesos con los que se cuentan y mejorar cada uno de ellos. 
 
En cuanto a la movilidad estudiantil, dado el carácter internacional de los 
colegios en mención, dichos informes arrojaron cifras y análisis concretos y 
determinantes señalando que: 
 
 las sedes de Tocancipá y Medellín, en Colombia, centro de referencia de este 
estudio, durante el año se pueden estar aprobando traslados o trasferencias– 
en doble vía - en promedio entre unos 15 a 20 estudiantes de otros países o de 
estudiantes nacionales hacia otros países, generando inconvenientes 
académicos, administrativos y de inserción en la nueva comunidad educativa, 
ya que aun perteneciendo a la misma Asociación, se evidencian diferencias de 
gestión en el desarrollo de estos procedimientos. 
 
 como sucede en la mayoría de Colegios Heraldos en el mundo, no hay 
articulación entre las instituciones de Tocancipá y Medellín, porque cada una 
actúa y aplica sus propios procesos de gestión “creyendo que se está 
haciéndolo mejor”, sin tener en cuenta al otro, dificultando niveles óptimos de 
calidad educativa desde el nivel directivo, pedagógico y de comunidad y el 
desarrollo conjunto de procedimientos acordes a las necesidades y situaciones 
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particulares de los estudiantes de educación básica secundaria y media, 
afectando en particular la movilidad. 
 
 el problema de movilidad de los estudiantes de educación básica secundaria y 
media, que hacen parte de los Colegios Heraldos en Colombia que se les 
aprueba traslado a nivel nacional e internacional con propósitos de formación 
religiosa, afectan actualmente y en consecuencia los objetivos y las metas 
trazadas por la Asociación Internacional en Brasil (sede principal de esta 
congregación religiosa)y por supuesto entre los mismos colegios entre sí, 
partiendo de la base que cada país tiene sus propias políticas, lineamientos, 
directrices y procesos en sus sistemas educativos. 
 
 se evidencia en el análisis exhaustivo de las autoevaluaciones institucionales 
desde 2011 y los informes finales de las dos últimas Convenciones bianuales 
2011 y 2013, la falta de organización y actualización de los componentes 
directivo, pedagógico y de comunidad en torno a la solución de esta 
problemática (ver resultados Anexo B). 
 
Esta propuesta en gestión nace entonces, desde una mirada nueva de 
institución educativa que es capaz de abordar la acción educativa en el tema de 
movilidad estudiantil, la cooperación e internacionalización de la educación y la 
adaptación cultural de los estudiantes en la modalidad de trasferencia entre 
ciudades o entre países, desde una configuración de desarrollo humano y de 
gestión que le represente al estudiante nuevas perspectivas en su formación tanto 
en el aspecto actitudinal, cognitivo y de valores éticos del sujeto.  
 
En este sentido la gestión educativa le aporta a este tipo de problemas, 
herramientas y procedimientos mediados por el discurso de las políticas 
educativas; para poder superar cambios, retos y exigencias- en contextos tanto 
internacionales, nacionales como locales -, debido a la incidencia directa desde los 
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años 70 de los procesos de globalización que producen importantes cambios 
políticos, económicos y administrativos a nivel mundial, lo cual genera 
transformaciones, tanto a nivel del Estado, como de las organizaciones públicas y 
privadas y en el sector educativo. 
 
 No cabe la menor duda que para la Asociación Internacional Heraldos del 
Evangelio, uno de los principios básicos de la gestión es el reconocimiento del 
valor del recurso humano en sus instituciones educativas. Como expresa 
Casassús (2000), “es la comprensión e interpretación de los procesos de la acción 
humana en una organización” (p.63), lo que anima a que el esfuerzo de los 
directivos se pueda orientar a la movilización de todos hacia el logro de los 
objetivos misionales. En el mismo sentido, para Gimeno Sacristán (2005)“la 
gestión de servicios que prestan las personas dentro de las organizaciones lleva al 
reconocimiento de los sujetos y a diferenciar las actividades eminentemente 
humanas del resto de actividades donde el componente humano no tiene esa 
connotación de importancia. En tal sentido, la gestión educativa nos permite 
suponer que esta puede retomar y resignificar el papel del sujeto en las 
organizaciones, proporcionar una perspectiva social y cultural de la administración 
mediante el establecimiento de compromisos de participación del colectivo y la 
construcción de metas comunes que exigen al directivo como sujeto, mucha  
responsabilidad, compromiso y liderazgo en su acción” (p.121). 
 
 Para lograr el desarrollo, la comprensión y los efectos que pueda tener este 
trabajo de grado se determinaron dos aspectos claves para poder desarrollar los 
antecedentes investigativos que se encontraron a nivel internacional, regional y 
nacional. Uno es, desde el punto de vista educativo-organizacional, delineando  
categorías tales como la calidad de la educación, la gestión educativa estratégica, 
la asociación entre instituciones de diferentes países, la educación intercultural y 
el otro, desde lo pedagógico-curricular abordando antecedentes tales como 
currículo flexible e integrado, los rasgos de los docentes, las competencias 
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interculturales, los enfoques plurilingües, la enseñanza de las artes y la educación 
moral, como factores determinantes, concomitantes y valóricos en la apuesta 
investigativa que se propone este estudio. 
 
Con el fin de iniciar los antecedentes investigativos en mención, desde el 
punto de vista educativo-organizacional, se han tenido en cuenta a nivel 
internacional los principales derroteros de la educación planteados por la 
UNESCO en materia de movilidad estudiantil y diálogo intercultural entre 
instituciones educativas de carácter internacional, partiendo de 1974con la 
Declaración sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz 
Internacionales y el Compromiso de Rabat de 2005, en la que se hace hincapié en 
la toma de conciencia para favorecer la calidad de la educación a partir de 
acciones concretas de gestión. Este Compromiso de Rabat (acogido como 
documento final de la conferencia de expertos sobre el ‘Diálogo entre las culturas 
y civilización mediante iniciativas concretas y sostenidas ’acentúa la necesidad de 
que la educación intercultural pasea ser parte integrante de la educación de 
calidad, desde la enseñanza preescolar hasta la educación media. La Conferencia 
de Copenhague sobre ‘Educación para el entendimiento y el dialogo 
interculturales’ (UNESCO, 2008) se reafirmó en la importancia de ese 
compromiso. 
 
Continúa la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (EPT) 
ocurrida en 1990—conocida como Declaración de Jomtien (UNESCO, 1990) —, 
subrayando la necesidad de hacer que la educación estuviese al alcance de todos 
y que fuese más pertinente, declarando que la ‘calidad’ es el requisito previo 
indispensable para alcanzar la meta fundamental de la equidad. El debate en torno 
a la calidad está vinculado a los dos objetivos primordiales de la educación: 
asegurar el desarrollo cognitivo de los educandos y alimentar su desarrollo 
creativo y emocional para que sean capaces de adquirir los valores y actitudes 
propios del ejercicio de una ciudadanía responsable. 
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Posteriormente Jacques Delors (1996), en el informe que presentó a la 
Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, en UNESCO,  
considera que “uno de los principales retos de la educación a lo largo de toda la 
vida es el de favorecer nuestras capacidades para aprender a vivir juntos 
‘conociendo mejor a los demás, su historia, sus tradiciones y su espiritualidad y , a 
partir de ahí, crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos 
comunes o la solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos, gracias 
justamente a esta comprensión de que las relaciones de interdependencia son 
cada vez mayores, y a un análisis compartido de los riesgos y retos del futuro” 
(p.76).  
 
Recuerda el informe que “mientras los sistemas educativos formales buscan 
dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en menoscabo de otras formas de 
aprendizaje, nos debe importar concebir la educación como un todo haciendo 
hincapié, por ejemplo, en la importancia del intercambio de docentes y la 
asociación entre instituciones de diferentes países, que aportan un valor agregado 
indispensable a la calidad de la educación y, al mismo tiempo, a la apertura de la 
mente hacia otras culturas, otras civilizaciones y otras experiencias”. 
 
Es preciso, por lo tanto, fomentar el establecimiento de nuevosvínculos de 
asociación entre las instituciones internacionales que se ocupan de la educación, 
como es el caso de los colegios Heraldos, poniendo en marcha, por ejemplo, un 
proyecto internacional para difundir y poner en práctica el concepto de educación 
a lo largo de la vida, según el modelo y la iniciativa interinstitucional que tuvo como 
resultado la Conferencia de Jomtien.En este sentido, para llevar a cabo y poner en 
práctica “una educación flexibley culturalmente receptiva hacen falta profesores 
que estén preparados en el tema de las diferencias culturales y sean receptivos a 
ellas, de tal manera que la relación entre la enseñanza y el aprendizaje sea la 
variable fundamental para mejorar los resultados del aprendizaje e incrementar la 
pertinencia de la educación” (UNESCO, 2004).  
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A nivel regional, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 
IIPE y el Ministerio de Educación de Argentina, en Buenos Aires, plantean en el 
documento “Gestión Educativa Estratégica” (2000)que “ tanto la práctica como las 
investigaciones y las nuevas teorías identifican en el modelo teórico-práctico de la 
administración escolar diversas patologías y desviaciones cuyos más evidentes 
signos son la burocratización, […] la superposición de tareas, la lentitud de los 
procesos, las pérdidas irracionales de tiempo, la pérdida de calidad, la pérdida de 
sentido y la frustración personal. El “síndrome burocrático”, es decir las ideas y 
prácticas alienantes forjadas bajo el modelo administrativista, se torna a su vez, el 
principal azote contra nuevas ideas y nuevas prácticas: siembra complacencia, 
reparte culpas siempre para otros, desconfía de las propuestas de innovación, 
resiste la discusión sobre estrategias y, en ocasiones, logra bloquear el cambio” 
(p.16), son situaciones que hacen evidente en cierta forma algunas prácticas que 
no permitan la movilidad y adaptación de los estudiantes de intercambio 
internacional, que llegan y salen de sus instituciones 
 
Y continúa el mismo documento asumiendo que la tarea fundamental en el 
rediseño de las organizaciones escolares es revisar la disociación existente entre 
lo específicamente pedagógico y lo genéricamente organizacional. Esto supone 
visualizar que la palanca de las transformaciones educativas radica en una gestión 
integrada de la institución educativa estratégica, dejando en claro que la 
renovación de las ideas y las prácticas de dirección desarrolladas en estas es una 
de las claves estratégicas para poder adecuarse al nuevo marco de una sociedad 
globalizada, de mucha movilidad, de rápidos cambios tecnológicos y de 
surgimiento de nuevas expresiones identitarias. 
 
Ahora desde el punto de vista pedagógico-curricular, la movilidad estudiantil 
y el diálogo intercultural entre instituciones educativas de carácter internacional, es 
planteada por UNESCO (1974) y también en la misma Declaración de Rabat 
(2005), en cuanto que “la construcción de currículos más flexibles, estructurados 
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entorno a objetivos fundamentales amplios y comunes, que privilegian la 
integración de contenidos mediante su organización en áreas de aprendizaje y el 
ordenamiento por ciclos para complementar o consolidar los distintos 
aprendizajes, pueden ayudar a minimizar la repetición y respetar los ritmos de 
aprendizaje de los alumnos, pudiéndose notar algunos progresos muy limitados en 
el mundo. Aun así, si bien se expresa la intención en los marcos curriculares de 
que los ámbitos sub-nacionales propongan contenidos propios que permitan que 
los estudiantes adquieran conocimientos de su región o localidad; sólo una 
minoría de países, contempla tiempos de libre disposición para ello” (p. 12). 
 
En el orden regional, los currículos nacionales de América Latina 
mayoritariamente destacan la importancia de una educación pertinente, inclusiva e 
intercultural, por lo que la formación docente debiera responder a estos 
postulados. Sin embargo, sólo algunos países orientan, norman y regulan, 
mediante directrices específicas, las condiciones que deben regir en los centros de 
formación docente para garantizar el cumplimiento de criterios de calidad 
acordados y establecidos”. 
 
En este sentido es preciso alejar el currículo de los colegios Heraldos de 
esa selección de contenidos enfrascado en una aculturación académica que no 
represente por igual los intereses, aspiraciones, formas de pensamiento, 
expresión y comportamiento de las distintas nacionalidades de donde proceden 
sus estudiantes; evitando al máximo que se enraíce  un sesgo epistemológico de 
los contenidos que afecte la posibilidad de lograr percepciones plurales del mundo 
y que no se permita asumir ciertas normas éticas que regulen la interacción entre 
sujetos de tal manera que no ahonden más los problemas de gestión 
administrativa y pedagógica que enfrentan estos colegios hoy. 
 
Así mismo es imperativo desarrollar prácticas institucionales, organizativas, 
curriculares y metodológicas que desde un concepto moderno de educación 
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pertinente, global e intercultural fortalezcan diversas formas de socialización entre 
sus estudiantes, docentes y el entorno donde se ubican, en los diferentes lugares 
del mundo donde están estos colegios. 
 
En esta misma línea y siguiendo con los estudios llevados a cabo a nivel 
regional, en una investigación llevada a cabo por James S. Coleman (1966, citado 
en Gauthier y Dembele, 2004) sostuvo que los rasgos del profesor tienen un 
efecto pronunciado sobre el aprovechamiento escolar entre los alumnos 
procedentes de diferentes países con orígenes culturales disimiles. En un estudio 
riguroso de las características de este enfoque de educación flexible e 
intercultural, por ejemplo, se constató que los dos fenómenos más destacados - el 
‘manejo del aula’ y los ‘procesos metacognitivos’ - guardan relación directa con el 
docente (Wang, Haertel y Walberg, 1993). 
 
No es menos clave que sea imprescindible la enseñanza de competencias 
culturales entre los estudiantes para comprender conocimientos especializados en 
cuanto a relaciones interpersonales, involucrando a docentes, directivos docentes 
y a los administrativos para mejorar los niveles de aceptación, aprovechamiento y 
de bienestar que se imparte a los educandos. 
 
Otro factor relacionado y muy favorable es “implementar enfoques 
plurilingües basados en la lengua materna aplicados en la educación formal y no 
formal mejorando ostensiblemente la pertinencia de la educación para ayudar a 
ampliar las oportunidades de instruirse a las poblaciones inmigrantes que llegan a 
las instituciones educativas por distintas razones de índole académico, 
administrativo o formativo que se desarrollan entre ellas” (Coleman, James 1996, 
108)  
 
Pero, a pesar de los esfuerzos realizados por la UNESCO en este sentido, 
según la investigación citada, “infortunadamente por distintas razones aún en 
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muchos países todavía se imparte una enseñanza esencialmente monolingüe, 
manteniéndose la costumbre del empleo de una sola lengua en los 
establecimientos escolares y sin oportunidades para que el estudiante interactúe 
con otras culturas”. 
 
Es necesario procurar la adaptación del contenido de la educación en los 
planes de estudios y la enseñanza de idiomas extranjeros porque contribuye a 
mejorar el conocimiento que tenemos de sí mismos y de los demás y, por 
consiguiente, “ayuda a prevenir los choques nacidos de la ignorancia” (Delors, 
1996). Como un avance importante en los colegios Heraldos se ha venido 
incentivando el estudio de los idiomas extranjeros, con el fin de superar los 
obstáculos que generan el diálogo intercultural (la desconfianza, los estereotipos y 
los malentendidos), pero aún falta fortalecer los programas curriculares en este 
sentido. 
 
La misma investigación de Coleman desarrollada para la UNESCO, 
considera que  la educación artística, las ciencias sociales y las humanidades, las 
actividades multimediales, los museos, los viajes y las actividades de 
descubrimiento ayudan a adquirir capacidades críticas —curiosidad, humildad y 
hospitalidad— siendo indispensables para combatir los puntos de vista unilaterales 
y fomentar la confianza, tanto en uno mismo como en otras personas. Por citar, las 
artes pueden ayudar a fomentar actitudes que favorecen la apertura intercultural. 
La educación artística también puede ayudar a abordar cuestiones como el 
etnocentrismo, la relatividad de los gustos, las parcialidades, los estereotipos, los 
prejuicios, la discriminación y el racismo (Delors et al., 1996). 
 
Desde la perspectiva de las ciencias cognitivas, la enseñanza de las artes, 
como de las humanidades, ayuda a reconectar los procesos científicos y 
emocionales con la intuición, un factor esencial de la apertura intercultural 
(Damasio y Dornsife, 2007; Lehrer, 2008). La práctica de las artes también es un 
formidable vehículo de socialización con los demás. En la educación formal, la 
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educación artística abarca por lo general la danza, la música, la pintura (y otras 
formas de artes visuales), el teatro y la artesanía. 
 
Lamentablemente ha habido una inequidad académica durante mucho 
tiempo haciéndonos creer que solamente existen las áreas básicas (matemáticas, 
las ciencias, las sociales, la informática), dejando de lado las artes y la educación 
física y otras del mismo estilo que muy bien nos vendrían si las impulsáramos 
mucho más en las instituciones educativas para mejorar los niveles de 
entendimiento entre poblaciones escolares multiculturales, como es el caso de los 
colegios Heraldos en el mundo. Actualmente, la enseñanza de las artes es lo que 
más favorece los vínculos de socialización entre los estudiantes extranjeros y 
nacionales que se encuentran matriculados en los colegios Heraldos. 
 
En tal sentido y siguiendo los aportes de Coleman para la UNESCO, se 
trata de estrategias básicas que facultan a las personas para adaptarse a entornos 
sociales culturalmente diversos, aun cuando no siempre es posible comprender 
plenamente a los demás. Sensibilizar a la gente hacia la diversidad cultural es más 
una cuestión de enfoques y métodos que de asimilación del contenido. Las 
competencias interculturales y la diversidad cultural no pueden enseñarse para 
que tengan realmente sentido si ello se hace mecánicamente, como un añadido a 
los planes de estudios normales: estas competencias se desarrollan mediante 
otras materias, otros métodos u otras actividades que ya forman parte de los 
planes de estudios escolares como por ejemplo, la historia, la geografía, los 
estudios sociales, la filosofía, entre otras. La educación pluralista y los enfoques 
participativos del aprendizaje pueden tener gran importancia para adquirir 
competencias interculturales, tomar conciencia de la relatividad de la propia 
cultura y aprender a distinguir lo que une de lo que separa y optar por lo primero. 
Facilitar la apertura cultural mediante la adquisición de competencias 
interculturales en las escuelas y fuera de ellas es fundamental para fomentar el 
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diálogo intercultural, ayudar a mejorar la calidad de la educación en las 
instituciones  y vencer la ‘colisión de ignorancias’. 
 
Otra experiencia desarrollada en países europeos y en Norteamérica 
mediante proyectos implementados a nivel educativo, han dado un buen espacio a 
la educación moral. En los casos más favorables, ha aumentado la conciencia 
intercultural y produce una disposición hacia la mentalidad cosmopolita, una 
manera de pensar y una actitud que amplía el conocimiento de la diferencia y la 
aceptación de su naturalidad a grupos y tradiciones situados más allá de los que la 
persona ha estudiado y conocido directamente. 
 
El presente proyecto, surge entonces como una preocupación que nos lleva 
a resolver aquellas debilidades detectadas en los procesos de gestión educativa 
de los colegios Heraldos del Evangelio porque se hace necesario encontrar 
alternativas que permitan nuevas estrategias y procesos encaminados a orientar, 
superar y solucionar los vacíos existentes en la forma de administrar dichas 
instituciones educativas por medio de herramientas de gestión validas, 
ayudándonos a fortalecer y darle sentido a la movilidad estudiantil de los niños y 
jóvenes escolares de estos colegios dando paso a la conformación de grupos de 
trabajo, con proyectos pedagógicos transversales, interdisciplinarios e 
interinstitucionales que puedan posibilitar la movilización visible de estudiantes de 
manera mancomunada sin caer en el error de que “cada institución Heraldos haga 
lo suyo con respecto a las alianzas y acuerdos interinstitucionales y porque aún no 
hay acuerdos fundamentales ni unas políticas claras para facilitarle al estudiante la 
solución de los fenómenos propios que implican su movilidad”, considerándose un 
factor clave para estos colegios lo cual permitiría “mejorar la integración y los 
demás procesos inherentes a la movilidad entre las sedes tanto de Colombia 
como las del resto del mundo en cuanto a las decisiones que se toman con 
respecto al tema que atañe a esta investigación, asuntos que de mejorarse a partir 
de los resultados de este estudio nos permitiría compartir ideas, esfuerzos y 
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resultados sobre el bienestar y la calidad de vida de todos los estudiantes, 
incluidos los de movilidad” (Resumen Autoevaluaciones Institucionales 2011 a 
2013 de sedes Medellín y Tocancipá. Ver Anexo B). 
 
Por lo tanto, este estudio plantea la siguiente PREGUNTA CIENTÍFICA 
¿Cómo transformar los procesos de gestión a nivel interinstitucional que están 
incidiendo en la movilidad y adaptación cultural de los estudiantes de los colegios 
Heraldos en Colombia? 
En este orden de ideas el OBJETO DE LA INVESTIGACION se centra en 
la movilidad estudiantil entre colegios internacionales Heraldos del Evangelio. De 
igual manera se plantea como CAMPO DE INVESTIGACION, la gestión de 
procesos institucionales articulados y coherentes con la movilidad estudiantil en el 
proyecto educativo institucional y, frente a estos fundamentos se plantea como 
OBJETIVO GENERAL implementar una propuesta de plan de mejoramiento que 
permita transformar las directrices y procesos de gestión para la movilidad de los 
estudiantes de los colegios Heraldos, según los principios misionales que están 
establecidos en el Proyecto Educativo Institucional. 
Como objetivos específicos se pretenden alcanzar los siguientes: 
 
 Estructurar y analizar un marco teórico en el cual queden claramente 
definidos los conceptos de gestión educativa y movilidad estudiantil, qué 
permitan diseñar una propuesta que establezca una coherencia armónica y 
legítima entre estas dos categorías a nivel interinstitucional  en los colegios 
Heraldos, en la Básica Secundaria y Media. 
 
 Identificar y definir características de la gestión educativa y la movilidad 
estudiantil, a través de unas encuestas y unas entrevistas. 
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 Analizar los resultados y diseñar la estrategia de gestión educativa 
pertinente, con argumentos sólidos para el desarrollo de la movilidad 
estudiantil, permitiendo ser socializada en la institución educativa. 
 
Se plantea entonces como HIPÓTESIS de investigación: “La comprensión 
significativa del manejo de la movilidad estudiantil en los colegios Heraldos del 
Evangelio, asumida con suficiencia y  efectividad en cada uno de los componentes 
de gestión inherentes a este factor, pueden satisfacer las necesidades de la 
comunidad educativa”. 
 
Por esta razón se plantean como TAREAS DE INVESTIGACIÓN las siguientes 
acciones: 
 
 Caracterización de la población escolar de los grados 6° a 11° de 
Educación Básica y Media que ha sido objeto de movilidad  entre los 
colegios Heraldos Colombia, a nivel nacional e internacional. 
 
 Análisis de los aspectos específicos que hacen parte de los componentes 
de gestión institucional, los cuales interfieren o dificultan la movilidad, a 
nivel nacional e internacional de los estudiantes de los colegios Heraldos 
Colombia. 
 
 Diseño y aplicación de una propuesta de plan de mejoramiento, con el fin 
de transformar y fortalecer los procedimientos de movilidad de estudiantes, 
asumiendo los principios misionales de la Institucionalidad. 
 
En cuanto a la METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN del presente trabajo se 
inscribe en el paradigma de INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, debido a que  
incorpora elementos propios centrados en la observación, producto de los efectos 
que ha venido planteando el problema de investigación, seguido del análisis e 
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interpretación de los fenómenos concomitantes, los acontecimientos y hechos que 
prevalecen en la gestión educativa de los colegios Heraldos Colombia. Se indaga 
sobre los problemas que ha generado la movilidad de los estudiantes en los 
citados colegios permitiendo describir el fenómeno a través del diagnóstico 
generado por las autoevaluaciones institucionales 2011, 2012 y 2013 y 
adicionalmente los resultados obtenidos en las dos últimas Convenciones 
Internacionales de colegios Heraldos 2011 (Asunción, Paraguay) y 2014 (Sao 
Paulo, Brasil). 
Es de corte cualitativo porque está orientada hacia la descripción de 
situaciones reales, con el fin de comprender e interpretar lo que sucede alrededor 
de la gestión de la movilidad en los estudiantes de los colegios Heraldos, de tal 
manera que los procesos se mejoren a nivel institucional y no solamente resolver 
cada caso individual y particularmente sin asumir el problema de manera global e 
integral, como debe ser. 
 
Además metodológicamente, el conocimiento desarrollado mediante 
alternativas de investigación cualitativa es posible legitimarlo mediante la 
construcción de consensos fundamentados en el diálogo y la intersubjetividad. En 
el contexto anterior nace el concepto de triangulación (Denzin, N.K. 1988), el cual 
“se aplica a las fuentes, los métodos, los investigadores y las teorías empleadas 
en la investigación y que constituye, en la práctica, una declaración clara de que la 
realidad humana es diversa y que todos los actores sociales involucrados en su 
producción y comprensión tienen perspectivas distintas, no más válidas o 
verdaderas en sentido absoluto, sino más completas o incompletas” (p. 103). El 
conocimiento, entonces, sólo es posible mediante la cooperación estrecha entre 
investigador y actores sociales, que a través de su interacción comunicativa y con 
la adopción de una “actitud realizativa”1, como la llamara Habermás, logran 
construir perspectivas de comprensión más completas y de transformación más 
                                                          
1El concepto de actitud realizativa se refiere al esfuerzo conjunto de investigador e investigado para descifrar 
la significación de las realidades objeto de análisis a través de la vía del diálogo. 
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factibles, que aquellas edificadas exclusivamente desde la óptica del investigador 
y de la teoría general existente. 
 
El enfoque que se aplica en el presente trabajo es el de INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN, por cuanto se va a tener en cuenta una disposición lógica de pasos 
tendientes a conocer y resolver unos problemas de gestión concretos por medio 
de un análisis ordenado, comenzando por una cuidadosa identificación y definición 
del problema, avanzando sistemáticamente hasta alcanzar su solución. 
 
Para Elliott (1993 en Latorre et al 2007), la investigación acción es “un estudio 
de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 
misma”. Se entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las 
situaciones sociales vividas por los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa que tiene como objetivo ampliar la comprensión 
(diagnóstico) tanto de los directivos –docentes y estudiantes como de los docentes 
de sus problemas prácticos. Se pretende entonces que las acciones estén 
encaminadas a modificar la situación una vez se logre una comprensión más 
profunda de los problemas (2007:23). 
 
Por otra parte, para Kemmis y McTaggart (1988 en Latorre et al 2007), los 
principales beneficios de la investigación acción son la mejora de la práctica, la 
comprensión de esta y la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. 
La investigación acción se propone mejorar la educación a través del cambio y 
aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 
 
El propósito fundamental de la investigación acción no es tanto la generación 
de conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los valores que las 
integran con el fin de explicitarlos. La investigación acción es una poderosa 
herramienta para reconstruir las prácticas y los discursos sociales. En 
consecuencia lo que se propone la investigación acción es: 
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 Mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que 
procura una mejor comprensión de dicha práctica. 
 Articular de manera permanente la investigación, la acción y la 
gestión. 
 Acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento. 
 Convertir a los prácticos en investigadores (2007:36). 
 
Por supuesto, se plantea adicionalmente los siguientes métodos teóricos: en 
primer lugar, un estudioanalítico y deductivo de unos referentes teóricos 
fundamentales que permiten direccionar el objetivo central de la investigación y 
está sustentado en un tipo de investigación hermenéutico que permite recolectar 
información primaria y secundaria y hacer una crítica a los datos y fuentes 
recolectadas para interpretar, comprender y describir una situación educativa a 
nivel de gestión. 
 
Para una mejor comprensión de la investigación desde el punto de vista 
metodológico se presenta la siguiente matriz de trabajo, con el fin de reflejar la 
relación que hay entre el planteamiento del problema desde los objetivos 
específicos y su relación con el enfoque metodológico, específicamente las 
herramientas de recolección de la información y la implementación del mismo a 
través de las tareas científicas, sin descartar el cronograma general de trabajo. Es 
un medio gráfico para visualizar en resumen la implementación de la propuesta en 
general: 
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CRONOGRAMA GENERAL DE TRABAJO 
 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
TAREAS A 
DESARROLLAR 
ENFOQUE 
Y/O 
METODO 
RECOLECCION DE 
INFORMACION 
CRONOGRAMA 
Caracterizar la 
población escolar 
de los grados 6° 
a 11° objeto de 
movilidad  entre 
los colegios 
Heraldos 
Colombia, a nivel 
nacional e 
internacional. 
Definición de criterios 
para caracterizar objeto.  
Investigador 
 
 
 
Cuantitativo 
 
Cualitativo 
 
analítico y 
deductivo 
Diagnóstico sobre los 
procesos de gestión de 
movilidad a nivel interno. 
Taller  
 
Análisis de antecedentes. 
 
Análisis del fenómeno de 
movilidad  
Mayo a Junio de 
2014 
 
 
Junio a julio de 
2014 
 
Julio y agosto 
2014 
Aplicación de 
instrumento de 
caracterización. 
Investigador 
Evaluación y análisis de 
resultados 
 
 
 
 
 
 
Analizar los 
aspectos 
específicos que 
hacen parte de 
los componentes 
de gestión 
institucional, los 
cuales interfieren 
o dificultan la 
movilidad, a nivel 
nacional e 
internacional de 
los estudiantes 
de los colegios 
Heraldos  
Rastrear y analizar 
principios misionales, 
componentes de 
gestión, para 
caracterizar 
problemáticas. Taller 
 
Administrativo 
 
Cualitativo 
 
 
analítico y 
deductivo 
 
 
 
 
 
hipotético 
deductivo 
Análisis de antecedentes. 
 
Análisis de fuentes de 
información oficiales. 
 
Análisis y sistematización 
de los informes finales de 
las convenciones 
Heraldos 2011 y 2013. 
 
Análisis y sistematización 
de las autoevaluaciones 
institucionales 2011, 
2012 y 2013. 
 
Consulta de fuentes 
teóricas. 
 
 
Entrevista 
semiestructurada 
focalizada en directivas y 
cuerpo docente 
 
Encuesta focalizada en 
estudiantes extranjeros y 
nacionales Heraldos 
 
Junio a agosto 
2014 
 
 
 
 
Septiembre a 
diciembre 2014 
 
 
 
 
 
Septiembre a 
diciembre 2014 
 
 
 
 
 
Septiembre a 
diciembre 2014 
Detectar y evaluar las 
dificultades de la 
movilidad en el 
componente de gestión 
directiva. Taller 
Detectar y evaluar las 
dificultades de la 
movilidad en el 
componente de gestión 
académica. Taller 
Detectar y evaluar las 
dificultades de la 
movilidad en el 
componente de gestión  
de comunidad. Taller 
 
Presentar evidencias, 
planes de acción, 
componentes y 
dispositivos con 
directivas de la 
comunidad religiosa. 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 
TAREAS A 
DESARROLLAR 
ENFOQUE Y/O  
METODO 
RECOLECCION DE 
INFORMACION 
CRONOGRAMA 
 
 
 
Implementar una 
propuesta de plan 
de mejoramiento, 
con el fin de 
transformar y 
fortalecer los 
procedimientos 
de movilidad de 
estudiantes 
Heraldos, 
asumiendo los 
principios 
misionales 
establecidos. 
 
Socialización de 
información y puesta 
en común de acciones 
de mejoramiento para 
la gestión de 
movilidad. 
 
 
 
 
Seguimiento de los 
procesos de movilidad 
estudiantil teniendo 
como referencia la 
información 
recolectada 
 
 
 
Socialización de 
información y 
discusión de acciones 
de mejoramiento para 
la gestión de la 
movilidad. Talleres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrativo 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
analítico y 
deductivo 
Aplicación y análisis de 
resultados de los 
instrumentos aplicados. 
 
Diseño de plan de 
acción, componentes y 
dispositivos para 
presentar propuesta de 
mejoramiento 
 
Análisis y 
sistematización de la 
información arrojada por 
las fases de la 
investigación. 
 
Análisis y 
direccionamiento de las 
ideas resultantes de los 
consensos y disensos. 
 
Retroalimentación de la 
información acumulada y 
los procedimientos 
desarrollados en la 
propuesta  
 
Febrero a abril 
de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero a marzo 
de 2015 
 
 
 
Mayo y junio de 
2015 
 
 
 
Octubre y 
Noviembre de 
2015 
 
Tabla 1.  Relación de Objetivos específicos con tarea científica, enfoque metodológico.  
Herramientas de recolección de información y tiempo de aplicación. 
 
 
Para esta investigación, se ha tomado como referencia a los estudiantes del 
Colegio Heraldos localizado en la Hacienda La Narita del municipio de Tocancipá, 
vía La Fuente Km 2, con 68 estudiantes en total en esta sede y, a los estudiantes 
del Colegio Heraldos localizado en la ciudad de Medellín, ubicado en la Calle 12 
sur # 25-163 (Loma Los Balsos, en el Barrio El Poblado) (en la cual se han hecho 
tres(3)  desplazamientos vía terrestre a la ciudad de Medellín por parte del autor 
de este estudio), con un total de 56 estudiantes,  ambos con Jornada Única, un 
grupo por cada grado, para una población total de estudiantes de 124 entre las 
dos sedes, sección masculina y femenina. De esta población hay alumnos que son 
oriundos de Colombia (en total 66) y, por supuesto hay de diferentes países del 
mundo (en total 58 alumnos). En cuanto a la formación educativa, se imparte allí la 
modalidad de bachillerato académico por grados de 6° a 11°, los cuáles atienden 
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las políticas de las respectivas Secretarias de Educación y del Ministerio de 
Educación Nacional.  
 
Para esta investigación, como método de recolección de información se 
utilizaron encuestas que permitieron estandarizar y categorizar los datos a través 
de la formulación de preguntas específicas que recogen conceptos, expresiones y 
pensamientos de los estudiantes que direccionan el objeto de la investigación. Es 
válido tener en cuenta en esta investigación, la aplicación de entrevista focalizada. 
 
Igualmente se considera importante como instrumento de investigación para 
este estudio el Taller, que consiste en la reunión de personas escogidas y 
constituidas en grupo por el investigador, con el objetivo de obtener información 
acerca de sus puntos de vista y experiencias sobre hechos, expectativas y 
conocimientos de un tema donde lo empiezan y lo terminan con la reunión; así 
mismo su presencia se debe a la situación objeto del estudio donde su sentido 
consiste en realizar una tarea que se orienta a producir algo para el objetivo 
propuesto. Para la presente investigación, los docentes se reunieron para estudiar 
y analizar los problemas propios de la movilidad estudiantil con el fin de encontrar 
y establecer soluciones en conjunto, en donde se combinaron actividades tales 
como: trabajo de grupo, elaboración y presentación de actas, organización y 
ejecución de trabajos en equipo. Cabe resaltar que los talleres son  participativos e 
implican agrupar un número de personas cuyo énfasis está puesto en el desarrollo 
de unas preguntas y unas respuestas entre los talleristas y los participantes. Con 
los padres de familia y estudiantes se han realizado talleres cualitativos que 
tuvieron como objetivo indagar sobre aspectos dela movilidad mediante una serie 
de preguntas a las que respondieron espontáneamente ya que sugirieron sentirse 
más seguros al dar una respuesta oral; luego por grupos pequeños, socializaron 
sus reflexiones.  
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Entre las ventajas del taller se encuentran las de desarrollar habilidades 
para comprender procesos de mejoramiento, determinar fortalezas y debilidades y 
a su vez escoger soluciones prácticas; se estimula el trabajo cooperativo y ejercita 
la actividad creadora. Así mismo el papel que desempeña el investigador consiste 
en orientar el proceso, asesorar, facilitar información y recursos, etc., en esta 
investigación a los docentes se les permitió ser protagonistas de su propio plan de 
mejoramiento. De igual manera este trabajo metodológico requiere de un espacio 
y distribución de tiempos que eviten sesiones demasiado cortas que apenas den la 
oportunidad de desplegar y recoger el material necesario para su uso. 
 
Como valor agregado de esta investigación también se ha hecho un análisis 
exhaustivo de las autoevaluaciones institucionales2011, 2012, 2013 y los informes 
finales de las dos últimas convenciones bianuales 2011 y 2013, para dar origen y 
encauzar esta investigación (ver anexos) 
 
Por otra parte, de la población general de 124 estudiantes, se tomó para la 
presente investigación, una muestra real de  estudiantes que equivalen al 19. 4% 
de la población estudiada, es decir a 24 estudiantes. Las edades de los 
estudiantes oscilan entre los 12 y 18 años aproximadamente. 
 
Respecto a la organización de la MUESTRA POBLACIONAL, se ha 
trabajado aleatoriamente la cantidad adecuada de estudiantes  por cada grado de 
formación, de acuerdo como se muestra en la Tabla No. 2:  
GRADOS ALUMNOS (AS)COLOMBIANOS  ALUMNOS (AS)EXTRANJEROS 
6° y 7° 3 4 
8° y 9° 4 5 
10° y 11° 3 5 
Muestras totales 
por: 
10 14 
 
TABLA 2. Muestra poblacional de estudiantes seleccionada en la presente investigación. 
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De igual manera se aplicaron encuestas a 12 docentes de 19 que tienen 
actualmente las dos sedes  de Tocancipá y Medellín, muestra equivalente al 
66.7% de los docentes, utilizando como criterio de selección de esta muestra, dos 
aspectos importantes que dan validez y pertinencia al desarrollo de las tareas de 
investigación: ¿Están los profesores de los colegios Heraldos Colombia 
preparados para asumir las características académicas, sociales y culturales de 
sus estudiantes en virtud de la movilidad que allí se da? ¿Qué grado de 
pertinencia hay en la relación enseñanza – aprendizaje, en línea con una 
propuesta curricular de carácter internacional en los colegios Heraldos?  
 
La organización de la muestra se presenta en la siguiente Tabla No. 3:  
GRADOS CANTIDAD DOCENTES 
SELECCIONADOS 
Horas clase promedio 
IHS 
6° y 7° 4 23 
8° y 9° 5 24 
10° y 11° 3 23 
 12 23.3 
TABLA 3. Muestra poblacional de docentes seleccionada en la presente investigación. 
 
 
El APORTE PRÁCTICO de la presente investigación es que permite el 
reconocimiento y significado dela movilidad estudiantil en un escenario escolar 
que tiene sus propias características muy particulares, para desarrollar procesos 
de gestión de calidad más avanzados en la institución educativa en relación de 
cómo se dirigían los establecimientos educativos apenas hará veinte años, siendo 
de una gran  responsabilidad social el tema actual de la calidad, la gestión, la 
movilidad estudiantil y el mejoramiento continuo para asegurarnos que un nuevo 
ciudadano con altas y necesarias competencias para la sociedad es posible en 
nuestro país. Se pone de manifiesto también que esta propuesta de gestión 
educativa con un objeto de estudio pertinente y actual, la movilidad estudiantil, 
desde los componentes directivo, pedagógico y de comunidad son elementos 
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estructurantes de aprendizaje, para hacer posible organizaciones escolares únicas 
y excepcionales que pueden desarrollarse en cualquier contexto escolar, a través 
del mejoramiento de las prácticas  de dirección, el compromiso pedagógico de los 
maestros y la articulación del currículo con las demás áreas disciplinares de 
formación. 
 
Finalmente como APORTE TEÓRICO, el proyecto muestra también los 
mecanismos de gestión esenciales para el diseño, implementación y desarrollo de 
un plan de mejoramiento concreto y pertinente centrado en la gestión estratégica 
para asegurar el movimiento ágil, dinámico, constructivo y satisfactorio de la 
movilidad estudiantil como punto de partida para la proyección de cualquier 
institución educativa con la mirada hacia la internacionalización de sus procesos 
con una alta percepción de calidad. 
 
Para concluir, el presente trabajo de grado se compone de una Introducción, en 
donde se esboza los fundamentos de la investigación; un capitulo1 que plantea el 
marco teórico de la presente investigación; un capitulo 2 en donde aparece el 
diseño e implementación de la propuesta de investigación y, por ultimo aparece la 
sección de Anexos. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 
 
A pesar de que existen variadas formas de movilidad estudiantil en 
Colombia, que aparecen resumidas más adelante, no se encontró una experiencia 
parecida o relacionada en el país como la que se despliega en los colegios 
Heraldos, lo cual permite y motiva un buen desarrollo de la presente investigación 
para plantear alternativas viables de mejoramiento que permitan re-pensar nuevos 
procesos académicos y administrativos que direccionen la formación de futuras 
generaciones de Heraldos en los diferentes contextos socio geográficos donde se 
encuentran. 
 
De acuerdo con lo anterior y para contar con una lectura más aproximada 
sobre la situación de la gestión educativa y la movilidad estudiantil, hay que hacer 
énfasis en las nociones y las prácticas de estas categorías, vistas desde un 
escenario de excelencia educativa, que es lo que se está llevando a cabo a partir 
de los resultados de este estudio por parte del autor y la Fundación Internacional 
Heraldos del Evangelio. Categorías estas que están desarrollando y replanteando 
los procesos administrativos y pedagógicos de los Colegios Heraldos del 
Evangelio a partir de una estrategia que se presentará en este trabajo de grado 
tomando como referencia fundamentalmente las investigaciones y escritos que 
han elaborado los autores Gonzalo Gómez Dacal, el cual ha estado centrado en 
los postulados de las nuevas teorías sobre gestión educativa científica en su 
trabajo “Claves para la Excelencia Educativa” (2013) ; Cecilia Correa de Molina en 
su fructífero trabajo investigativo “La Administración Estratégica y la Calidad 
Integral en las Instituciones Educativas” (2005) en la Sociedad del Conocimiento y 
Juan Manuel Rojas Quiñones en “Gestión Educativa en la Sociedad del 
Conocimiento” (2006). 
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Desde el punto de vista de la filosofía institucional de los colegios Heraldos 
se toma como base atípica, en un tipo de trabajo de investigación de esta 
naturaleza, a Santo Tomas de Aquino para dirimir aspectos claves y sustanciales 
del fenómeno educativo que nos concierne. 
 
Direccionando en este sentido el presente trabajo, se agrupan en 
consecuencia dos grandes referentes teóricos: 
 
 En lo pertinente a la gestión directiva, se tienen en cuenta elementos claves 
como el horizonte institucional en el proyecto educativo, la calidad educativa, la 
gestión estratégica y la cultura del mejoramiento. 
 
 En lo que respecta a la gestión académica, se analizan aspectos tales como 
componente pedagógico, prácticas pedagógicas y evaluación y seguimiento 
académico. 
 
 
1.2. LOS PRINCIPIOS MISIONALES DE LOS HERALDOS DEL EVANGELIO 
COLOMBIA. UN ACERCAMIENTO A LA COMPRENSIÓN DEL 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 
 
El marco filosófico del proyecto educativo institucional de los colegios 
Heraldos en Colombia deja entrever el reto de afrontar respuestas oportunas y 
pertinentes a las necesidades de formación de las nuevas generaciones para esta 
primera mitad del nuevo siglo. Producto de los diagnósticos que arrojan las dos 
últimas convenciones mundiales 2011 y 2013 de colegios Heraldos y las 
autoevaluaciones institucionales anuales de los tres últimos años, se evidencian 
debilidades en la gestión generándole a los estudiantes objeto de movilidad y a las 
instituciones en sí, situaciones académicas no coherentes con la legislación 
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educativa colombiana, dificultades de calidad educativa, problemas de rendimiento 
académico de diferente índole, vacíos al responder a las exigencias de las 
evaluaciones externas – Saber11 - dispuestas por el ICFES y la necesidad de 
resignificar sentidos de identidad plasmados en términos de nacionalidad, 
comunidad escolar, interculturalidad y multiculturalidad, propiciándose la 
necesidad de fijar directrices, lineamientos, políticas y procedimientos claros y 
precisos para lograr superar los vacíos encontrados. 
 Es por ello que para iniciar los sustentos teóricos de esta investigación se 
toma como un primer referente el marco filosófico del proyecto educativo 
institucional de los colegios Heraldos en Colombia, asumiendo los planteamientos 
Tomistas que allí trascienden, especialmente en los relacionados con el ser, para 
evocar algunos aspectos fundamentales de la formación de los estudiantes. 
 
No es común que un trabajo de grado centrado en la investigación 
educativa y direccionado hacia la gestión desarrolle planteamientos Tomistas para 
dar algunos elementos “cosmogónicos” de la población objeto de estudio, lo cual 
es preciso hacer para entender un poco mejor el tipo de persona, de ser humano, 
que en los colegios Heraldos se está formando. Se referencia a santo Tomas de 
Aquino porque este es uno de los soportes de la filosofía y principal gestor de los 
principios institucionales y de la formación integral de los estudiantes.  
 
La Asociación Internacional Heraldos inculca en sus estudiantes y en sus 
jóvenes religiosos en formación el pensamiento de Tomas de Aquino, el cual es 
complementado con las enseñanzas de los profesores de los colegios Heraldos, 
no solo de Colombia sino del mundo entero, para que el niño y el joven que inicia 
este proceso pueda alcanzar “la adquisición de virtudes racionales, aunque su fin 
propio es más próximo, y consiste en conseguir que la razón del educando se 
valga por sí misma.”(ST, I, 64, 5 ad 4m). Es, en efecto, más educativo enseñar a 
alguien cómo investigar o como ser justo, que enseñarle directamente la verdad o 
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mandarle practicar obras de justicia. Se puede decir, pues, que la disciplina tiende 
a fomentar en el educando la inventio2.  
 
Esta inventio permite que el estudiante Heraldo pueda llegar a ese estado 
que se consigue con la posesión de toda virtud; y a esto se dedica la 
autoformación, por la que el hombre busca crecer por sí mismo en la virtud. Por 
supuesto, la transición del estudiante pasando de su vida familiar y particular llena 
en algunos casos de “situaciones y vivencias complejas” se caracterizará por  la 
capacidad y la templanza de equilibrar con su nueva comunidad de vida toda su 
autoformación, cimentada seguramente en el seno de la familia, en el que se 
puede afirmar que las virtudes conseguidas son sólo aquellas que gobiernan la 
vida racional, pero desde las que es posible forjar por sí mismo cualquier otra 
virtud; es válido resaltar las connotaciones humanas que se conjugan para que los 
estudiantes sean aceptados y recibidos en esta comunidad religiosa y puedan 
pernoctar con toda la autonomía y  determinación del caso, dispuestos a asumir 
los dos roles de estudiante y religioso al mismo tiempo, bastante distintos al 
momento de validar intereses y proyectos de vida altamente internacionales, de 
trascendencia global y con conciencia intercultural. 
 
 Es excepcional la oportunidad estratégica que tienen los estudiantes 
Heraldos en Colombia y el mundo, al tener una institución con una doble función 
vocacional-formal, donde pueden desarrollar todas sus capacidades espirituales y 
humanas, su autoformación y su templanza para equilibrar nuevas opciones de 
vida, de convivencia y de visión del mundo, por donde quiera que van pasando de 
país en país desde una edad bastante joven. 
Para Tomás de Aquino el hombre, en lugar de estar encerrado en los 
límites de su esencia, puede desbordarla, hallando así un remedio para su finitud. 
                                                          
2 “En la comunicación intelectual y en la forja de personas humanas hay que contar siempre con la 
creatividad y con la aportación de los oyentes: el buen oyente es capaz de sacar mucho fruto de las pocas 
cosas que ha oído al maestro, cuando éste suscita en él la capacidad inventiva” (Abelardo Lobato, “La 
paideia exigida por la verdad”, en AA.VV.,  La formazioneintegraledomenicana, Bologna, ESD, 1996, p.279). 
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“Una cosa puede considerársele perfecta de dos maneras: según 
el tipo que le prescribe su espacio. Pero este ser específico de 
cualquier otra cosa existente en el universo. La otra es que   
ninguna cosa posee por completo todo aquello que de perfecto 
existe. Para remediar de alguna manera esta imperfección, lo 
creado comporta otro modo de perfección, que es precisamente el 
entendimiento; y en este sentido se dice: el alma humana es, en 
cierta manera, todas las cosas, ya que es apta para conocerlo 
todo (De Veritate, 2, 2)”. 
 
Por razón de esta aptitud para conocerlo todo, y "comprender lo universal", 
la conformación somática del hombre es sencilla, sin adaptaciones excesivas, 
propias del ser ubicuo y multiadaptable que solo necesita capacidad de proyección 
y contar con un instrumento polifuncional. 
El alma intelectiva, el poder comprender lo universal, tiene capacidad para 
actos infinitos. Por eso no podía la naturaleza imponerle determinadas 
apreciaciones naturales ni tampoco determinados medios de defensa o de abrigo, 
como a los otros animales, cuyas almas tienen percepciones y facultades 
determinadas a objetos determinados. Pero en su lugar posee el hombre de modo 
natural la razón y las manos, que son "el órgano de los órganos", ya que por 
ellas puede preparar variedad infinita de instrumentos en orden a infinitos efectos. 
(ST, I, 76, 5 ad 4m).  
En otro escenario de la vida heraldista y valorando su formación tomista, el 
aprendizaje y practica a fondo delas artes escénicas y musicales como medios 
eficaces de evangelización, les permite hacer parte de un gran número de coros, 
orquestas y conjuntos musicales que han sido constituidos por ellos, a fin de llevar 
su mensaje de Fe y de Esperanza a la Sociedad contemporánea. 
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"Existe una misteriosa y profunda relación entre música y esperanza, entre 
canto y Vida Eterna. Por este motivo la tradición cristiana representa a los 
espíritus bienaventurados, en cuanto canta en coro, raptados y extasiados por la 
belleza de Dios. Sin embargo, el auténtico arte, como la oración, no nos hace 
ajenos a la realidad cotidiana sino que nos conduce a ella para “impregnarla” y 
hacer que reviva, para que dé frutos benéficos de paz"3 
Siguiendo a Santo Tomás para entender a esta comunidad educativa 
católica, en cuyo seno se exalta la Filosofía moral, la Lógica y el conjunto de las 
artes, respectivamente, es necesario referenciar la formación ética de los jóvenes 
siendo esta la ciencia de los actos voluntarios según su ordenación al bien; y 
como el bien máximo del hombre es su felicidad, éste se constituye en el fin último 
buscado por dicho saber. La Filosofía de la moral también pretende que los actos 
voluntarios estén ordenados al bien, pero de un modo particular.  
 
Por eso Santo Tomás considera que es parte integral de la 
prudencia la virtud educativa del maestro: “La prudencia, que es 
preceptiva, parece propia más bien de los maestros, llamados 
también preceptores. Y también la docilidad del discípulo: “Se da 
también, como hemos probado, en los súbditos a cuya prudencia 
corresponde la docilidad”1(S. Th. II-II, q. 49, a. 3 ad 3). 
 
 
De entrada, la atención del saber pedagógico no se puede dirigir hacia 
cualquier acto voluntario, sino hacia los del educador, por los que se ayuda al 
educando a crecer moralmente. La materialidad del objeto de estudio de ambas 
ciencias no es, pues, la misma: una se ocupa de todo acto voluntario, la otra 
exclusivamente de los actos del educador y del educando -los cuales, por 
supuesto, son voluntarios. 
 
                                                          
3 Tomado de http://es.arautos.org/view/show/13903-heraldos-del-evangelio 
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Y el fin de educar es “promover a los alumnos hasta el estado perfecto del hombre 
en cuanto hombre, que es el estado de virtud”. En esta definición de Santo Tomás, 
se nos asegura que la educación pretende conseguir promover al niño hasta el 
“estado perfecto del hombre en cuanto hombre”. Por tanto, no a cualquier estado 
del hombre, sino al que le corresponde en tanto que hombre. Tenemos así 
identificado el fundamento de toda educación: la naturaleza humana”(S. Th. II-II, q. 
58, a. 3 ad 3). 
. 
 
1.2. LA CALIDAD EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN EDUCATIVA. 
 
La calidad, que significa cualidad, ha sido tratada desde la perspectiva 
positivista como algo que puede ser susceptible de perfeccionamiento o de la 
adecuación creciente medios-fines. Desde el punto de vista dialéctico, calidad 
supone un cambio cualitativo, procesos de construcción teórica, un docente 
reflexivo, una racionalidad basada en la historicidad e instituciones formadoras 
interesadas en preparar estudiantes analíticos y creativos.  
 
Para justificar la incidencia de la calidad educativa de los procesos 
académicos de los colegios Heraldos en la movilidad de los estudiantes, como 
expresa y espera la UNESCO en las declaraciones comentadas en los 
antecedentes de esta investigación, es preciso empezar que 
 
“En primer lugar (Gómez Dacal, 2013),los servicios 
escolares hoy se prestan en entornos cambiantes considerándose 
la calidad en la Sociedad del Conocimiento no interpretable como 
un estado al que una vez que se llega al objetivo trazado sea 
permanecer en él, sino que es una variable cuyos valores están 
siendo constantemente sustituidos en el transcurso del tiempo por 
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otros, en la medida que estén dando satisfacción o no a las 
demandas de sus destinatarios” (p. 29).  
.  
Los campos establecidos por Gómez Dacal (2013, 32) en cuanto que “las 
organizaciones escolares son sistemas actuantes como un todo, por lo que sus 
elementos o componentes y comportamientos solo pueden interpretarse en el 
contexto del conjunto total que conforman”  y “que distintas formas de actuación 
de los componentes de una organización (directores, profesores, alumnos) pueden 
dar lugar a los mismos resultados, por lo que no es aconsejable establecer 
prototipos ideales de actuación, y sí aceptar que en cada situación, y para cada 
persona, el perfil más conveniente es el que proporciona mejores resultados” (p. 
32), se dejan traslucir en este trabajo de investigación en tanto que las estrategias 
de gestión de los colegios Heraldos utilizadas en el transcurso de estos tres 
últimos años en cuanto a la movilidad de los estudiantes, deja al descubierto 
algunas debilidades centradas en las dificultades administrativas y pedagógicas de 
orden interno y otras que han sido generadas por las diferencias educativas y 
académicas de los distintos sistemas educativos de los países de donde provienen 
los estudiantes cuando son trasladados a cualquiera de las sedes Heraldos en el 
mundo, incluso acusando vacíos de conocimientos acumulados de años atrás por 
los colegios laicos distintos a los Heraldos donde han estado estudiando en sus 
respectivos países. 
 
En este sentido, se requerirían nuevas formas de organización más 
rigurosas, pero incluyentes, capaces de poner en común no solo aprendizajes, 
sino nuevas soluciones y conocimientos y de ofrecer nuevas perspectivas a los 
problemas. La generación y gestión del conocimiento exige, por tanto, 
organizaciones más flexibles, versátiles y polivalentes… una organización 
inteligente y/o en continuo aprendizaje. Y el resultado de este proceso de gestión 
de calidad  no puede ser al azar, sino el resultado de un trabajo concertado, 
colaborativo y participativo entre los estamentos directivos de la institución 
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educativa, para permear totalmente con sus políticas rectoras la cultura 
corporativa que en ella se vive (Rojas Quiñones, 91) 
 
De otra parte, se recuperan los aportes de Correa de Molina (2005, 82) 
acerca de considerar dos ejes para potenciar la calidad: el primero, el institucional 
y el pedagógico; el segundo incluye, la dimensión técnico-pedagógica, con tres 
aspectos (epistemológico, pedagógico y organizativo); en el aspecto pedagógico 
es importante considerar en qué medida se asume el enfoque que se está 
aplicando en los colegios Heraldos en Colombia. Sobre la base de estos 
antecedentes se pueden detectar algunos intentos desarrollados, producto de las 
autoevaluaciones de los tres últimos años, en cuanto a acciones de gestión para 
mejorar la calidad de la educación, que se sustenta en principios tales como 
relaciones democráticas, sistema integral y oportuno de información, 
reconocimiento de la diversidad cultural, entre otros. 
 
Las directivas de los colegios Heraldos en Colombia apoyarán y aportarán a 
este proyecto, además de la iniciativa de implementarlo, una visión sobre el 
desarrollo y resultados del mismo expresada  a través de unas metas concretas de 
calidad (plan de mejoramiento),  unas políticas que refuercen los valores que 
promuevan la calidad y el despliegue de los recursos necesarios para la aplicación 
y el éxito del proyecto (programas de capacitación, entre otros). 
 
Otras dimensiones del concepto de gestión de la calidad en la 
administración moderna que tienen el propósito de lograr el mejoramiento continuo 
del desempeño a largo plazo en las organizaciones educativas serían valiosas 
para tenerlas en cuenta en nuestro objeto de trabajo en cuanto que “el enfoque al 
usuario, el liderazgo, la participación del personal, el enfoque a procesos, el 
enfoque sistémico para la gestión, la mejora continua y la fundamentación de toma 
de decisiones” (Rojas Quiñones, 97) son principios fundamentales que deben regir 
la gestión de la calidad en los colegios Heraldos en concordancia con el Sistema 
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de Gestión EFQM que en los actuales momentos practica y desarrollan en los 
países donde tienen sus sedes, permitiéndoles sustentar con mayor fuerza la toma 
de decisiones que se dé con respecto a la movilidad de los estudiantes Heraldos 
sin condicionarse explícitamente a que hayan directrices centralizadas o en una 
única dirección, como sucede actualmente. (Ver figura 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 
Las siete categorías fundamentales de la administración moderna que rigen la gestión de la calidad 
planteadas por Seis Sigma (Six Sigma en inglés), en donde se combinan métodos ya establecidos como el 
control estadístico de procesos, diseño experimental y análisis modal de fallos y efectos (FMEA) en un mismo 
marco. 
 
 
Esto significa, según los planteamientos anteriores, asumir como 
preferencia en este trabajo de grado  el modelo japonés de administración por 
políticas (hoshingplanning) y no el modelo por objetivos (visión mercantilista), que  
en el caso del primer modelo “es la persona el centro de los procesos de calidad y 
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el cual se fundamenta en la misión y en la visión, entendida esta última como el 
conjunto de parámetros que indican como se ha de cumplir la misión, tales como 
la calidad del personal docente, la satisfacción de los estudiantes y el beneficio 
que la comunidad educativa percibe a través de la acción del plantel como la 
razón de ser de toda su actividad humana altamente organizada”(Rojas Quiñones, 
100). 
 
De manera que todo sistema social cambia, pero no lo hace solamente de 
una forma. Es por esto que se reconocen diferentes tipos de cambio, que se 
pueden clasificar en función de dos ejes principales: 
 
a) según afecten los aspectos estructurales o los aspectos fenoménicos 
b) Según afecten todo el sistema o un ámbito restringido de él” (Correa de Molina, 
78). 
 
El cruce de estos dos ejes determina cuatro tipos de cambios (ver figura 2): 
 
 
Afecta aspectos 
 
Estructurales    Fenoménicos 
Abarca todo el 
Sistema 
(Nivel MACRO) 
 
 
Abarca pocas 
Unidades 
(Nivel MICRO) 
 
FIGURA 2. Cambios posibles en las organizaciones por Correa de Molina 
 
 
Al aplicar el anterior esquema a la educación, según lo plantea Correa de 
Molina (2005),“se puede afirmar que una modificación que se genera a nivel de 
todo el sistema educativo (un cambio macro) puede ser una transformación si 
 
TRANSFORMACIÓN 
 
REFORMA 
INNOVACIÓN 
 
NOVEDAD 
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afecta los aspectos estructurales, o una reforma si se trata de producir mejoras 
dentro del mismo modelo básico (dentro de la misma estructura) de servicio 
educativo. De igual modo, a nivel micro, se pueden introducir en las escuelas 
novedades que mejoren el funcionamiento de las propuestas pedagógicas 
existentes, o innovaciones que tengan como objetivo desarrollar modelos 
alternativos basados en nuevas concepciones” (p. 78). 
 
Si se entienden a las instituciones educativas como sistemas sociales 
Correa de Molina afirma que, “también en ellas pueden darse transformaciones o 
reformas, miradas en su conjunto; o innovaciones y novedades si los cambios se 
producen solo dentro de alguno de sus elementos sin abarcar el conjunto de la 
institución. Transformaciones e innovaciones son entonces las dos categorías con 
que denominamos los cambios estructurales, o sea aquellos que afectan los ejes 
estructurantes de la dinámica social de las escuelas” (p. 80). 
 
Para lograr las transformaciones e innovaciones que devienen de este trabajo 
de investigación, la Asociación Internacional Heraldos deberá exigirse en el 
fortalecimiento  de la cultura de la gestión y la administración conforme a los 
sistemas educativos de cada país donde existan sus instituciones educativas, 
pudiéndose también admitir el error y la incertidumbre como una característica 
inherente a la naturaleza, a los entornos complejos y variables que significa 
administrar y dirigir este tipo de instituciones con un prototipo muy particular y es 
fundamentalmente su bifuncionalidad en su objeto social, como organización 
religiosa y establecimiento de educación formal al mismo tiempo. 
 
En esta perspectiva, Correa de Molina afirma que “la 
globalización también intenta socializar la tendencia de ser 
ciudadanos del mundo, sentirse parte de un conglomerado 
interactivo, evitando así el aislamiento  e individualismo en que se 
encuentran sumidas muchas instituciones educativas. Hoy 
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estamos presenciando un mundo cada vez más entrelazado y 
articulado en bloques o en grupos interactivos” (p. 82). 
 
Esto hace que los Colegios Heraldos tengan esta valiosa oportunidad para 
dirimir su capacidad de transformar e innovar a partir de la calidad, los aspectos 
críticos de la movilidad estudiantil, manteniendo su identidad y especificidad en el 
escenario de la coexistencia internacional; desarrollando relaciones de 
asociatividad mediante la complementariedad para evitar duplicar esfuerzos y 
recursos tratando de romper aquellas exiguas, pero impertinentes situaciones, que 
generan ciertas estructuras rígidas, buscando soluciones apropiadas de largo 
alcance e institucionalizadas, entre los dos entes administrativos y de gestión que 
están al frente tanto de la comunidad religiosa como de los colegios Heraldos. 
 
No hay duda que la movilidad de estudiantes representa una alternativa 
para elevar la calidad académica y la competitividad internacional de los alumnos 
de los colegios Heraldos tanto nacionales como internacionales, al promover la 
diversidad y fortalecer el entendimiento intercultural que permita la solidaridad 
entre estas comunidades educativas y la construcción de un clima de 
acercamiento mutuo. 
 
La movilidad estudiantil es una estrategia tanto a nivel nacional como 
internacional que le permite a estos colegios incrementar la calidad de la 
formación académica del estudiante; avanzar en la consolidación de nuevas y 
mejores relaciones de colaboración interinstitucional; multiplicar las acciones de 
cooperación y fortalecer la capacidad educativa; facilitar la integración nacional e 
internacional al unir esfuerzos de la instituciones comprometidas y permitir la 
vinculación con otras instituciones a nivel nacional y en el extranjero; favorecer la 
constitución de redes académicas entre las instituciones Heraldos; fortalecer los 
proyectos de trabajo existentes y facilitar la construcción de nuevos proyectos; 
compartir fortalezas como estrategia para mejorar la calidad de la educación; 
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contribuir al desarrollo de un perfil de estudiante, acorde a las demandas del 
nuevo siglo y al entorno nacional e internacional. Y los Heraldos saben 
perfectamente que esto es prioritario en su organización interna. 
 
Por otra parte, desde el ámbito de los recursos que determinan la calidad 
de la educación Gómez Dacal (2013, 5) señala varios, poniendo a la Gestión y a la 
dirección como recursos intangibles determinantes: 
 
 La gestión y dirección administrativa y académica de la institución educativa: la 
labor directiva, organización, funcionamiento de los servicios, relaciones 
humanas, coordinación y control. 
 
 Los aspectos pedagógicos: el proyecto educativo institucional, el proyecto 
curricular institucional, la evaluación de los alumnos, adecuación de los 
objetivos y los contenidos, metodología didáctica, utilización de los recursos 
educativos, tutorías y el logro de los objetivos previstos. 
 
 Los recursos humanos: experiencia y actitudes del personal en general, 
capacidad de trabajar en equipo, tiempo de dedicación…Los servicios y las 
actuaciones que realizan las personas son los que determinan la calidad de 
toda organización. 
 
El mismo autor refuerza que el concepto de “gestión de calidad” debe 
responder al nuevo escenario organizacional y sociocultural: la globalización y la 
sociedad del conocimiento y estas tienen tres componentes  relevantes: 
 
Ámbito sociocultural: se requieren nuevos perfiles ocupacionales, nuevas 
demandas de formación y poder aprender a aprender. 
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Ámbito organizacional institucional: se requieren estructuras escolares más 
abiertas, flexibles y polivalentes, con capacidad de transferencia y eficacia en los 
aprendizajes y mayor impacto en la formación. 
 
Ámbito curricular: lo esencial pasará por aprender a aprender y aprender a 
desaprender, dar respuesta a los nuevos perfiles sociológicos del alumnado y 
abandonar la cultura memorística y de reproducción. 
 
 Pero, inevitablemente para lograr este concurso de oportunidades este 
estudio acoge aspectos claves enunciados por Correa de Molina (2006) para que 
los colegios Heraldos en Colombia y en el mundo sean una organización que 
desarrolle aprendizajes continuos que les permita lograr una gestión de calidad: 
 
a. Fomentar una cultura de la administración y gestión que acepte el error y la 
incertidumbre de una manera constructiva como una característica 
inherente a la naturaleza, a los entornos complejos y variables. 
 
b. Fomentar una aproximación colectiva y democrática al análisis y solución 
de los problemas complejos, reconociendo la necesidad de explorarlos 
desde diferentes miradas. 
 
c. Fomentar la planificación estratégica altamente participativa de abajo hacia 
arriba, donde al mismo tiempo que se planifica lo que se pretende alcanzar, 
también se planifique lo que se desea evitar (p. 80). 
 
En tal sentido es preciso desarrollar competencias, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores para la autogeneración y la re-generación o re-invención 
permanente, siempre y cuando se cuente con una herramienta viable para hacer 
frente a los procesos de desintegración y degradación a los que se puedan ver 
abocadas instituciones educativas como los colegios Heraldos, que siendo dos 
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fenómenos normales, deben contar con esta herramienta importante para 
contrarrestarlos y evitar la posible desaparición, es el aprendizaje permanente 
Correa de Molina  (2006,82). 
 
1.3. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y SU IMPORTANCIA EN 
LA GESTIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA 
 
El Proyecto Educativo Institucional en el contexto de la gestión de las 
instituciones educativas, se convierte en un instrumento para mejorar y 
transformar la calidad educativa. 
 
El PEI fue contemplado en la Ley General de Educación de 1994, en su 
artículo 73para que "cada establecimiento educativo con el fin de lograr la 
formación integral del educando, elabore y ponga en práctica un Proyecto 
Educativo Institucional en el que se especifican entre otros aspectos, los principios 
y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y 
el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la 
presente ley y sus reglamentos" (Art.73. Ley115/94). 
 
En este sentido, la organización escolar identifica empíricamente que hay una 
problemática la cual debe ser abordada con diferentes métodos y técnicas para 
llegar al conocimiento y aplicación integral de la misma.  
 
Puede considerarse para este estudio investigativo que se ha estructurado 
un sistema ideal prospectivo y se han formulado unas directrices mediatizadas que 
no han surtido en los últimos años el efecto que espera la Asociación Internacional 
Heraldos en Brasil, pero se evidencia según los análisis hechos a los instrumentos 
aplicados a los estudiantes y a los docentes por el autor de este estudio 
(encuestas y entrevistas. Ver resultados en Anexo C y D), además de los informes 
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anuales de autoevaluación institucional 2012, 2013 y 2014 recuperados, que no 
hay sinergias ni directrices claras entre esta y las directivas encargadas de los 
colegios Heraldos, a nivel de Colombia y de estos con las demás sedes 
localizadas en el mundo, para mejorar las dificultades que se presentan en la 
movilidad estudiantil. 
 
“La perspectiva de la calidad seria incompleta si no se tiene en 
cuenta el sentido social de la educación, las dimensiones 
humanas que deben potenciarse para armonizarlas con las 
necesidades específicas del micro y macrocontexto. No es 
pertinente y responsable un proyecto educativo, que no evidencie 
un compromiso con el desarrollo humano integral y con la 
transformación social” (Rojas Quiñones, 166) 
 
La calidad queda entonces relegada a una categoría empírica y mecánica 
representada por los resultados de las calificaciones obtenidas por los estudiantes 
Heraldos en las respectivas sedes de procedencia, cuando se trata de movilidad, o 
por el simple paso “exitoso” de un nivel a otro en la educación formal, sin 
evidenciarse el estado real de sus competencias de aprendizaje en el plano 
académico ni tampoco tener procedimientos claros de carácter administrativo que 
permitan soluciones adecuadas a las distintas situaciones particulares de los 
estudiantes, para que se nivelen o se ubiquen bien por distintas razones en el 
ámbito de su nuevo lugar de estudio, debido a las diferencias en los planes de 
estudio, la intensidad horaria semanal de las asignaturas, el enfoque pedagógico 
desarrollado, las formas de evaluación interna aplicadas, la legislación de cada 
país en materia de evaluación externa, entre otros aspectos. 
 
1.3.1. Autonomía institucional y proyecto educativo institucional. 
 
Los Colegios Heraldos, como muchas otras instituciones educativas en 
Colombia, sienten temor para asumir amplia y constructivamente el sentido y el 
espíritu de la autonomía escolar en muchos aspectos de su desarrollo escolar a 
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sabiendas de que en el entorno global hay “nuevas concepciones filosóficas de la 
administración y la gestión(Correa de Molina, 2006) para encauzar la institución a 
procesos abiertos, a situaciones problémicas, dilemáticas e hipotéticas, que esté 
en capacidad de desarrollar procesos centrados en el aprender a aprender” (p. 
80). Es evidente que la movilidad estudiantil es una oportunidad para que el joven 
Heraldo pueda así apreciar, aprender, valorar y comparar formas diferentes de 
convivencia social, comunitaria, y escolar con sus pares de comunidad tanto 
connacionales como extranjeros.  
 
Asociándolo a la educación superior se podría decir que la movilidad 
estudiantil en los colegios Heraldos es una actividad autónoma que se encuadraría 
en el marco de las Relaciones Interinstitucionales, permitiendo establecer vínculos 
con distintos establecimientos educativos homólogos en el mundo enfatizando en 
un recurso humano seleccionado para este fin, enriqueciendo su labor y formación 
profesional por medio del intercambio de experiencias académicas y socio-
culturales, pero el reto es implementar varias políticas necesarias para lograr este 
propósito y hacerlo con niveles crecientes de calidad, requiriéndose para tal fin 
nuevas formas de concebir y organizar los procesos de gestión tanto a nivel 
administrativo como de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como de la 
colaboración e interacción entre las instituciones educativas radicadas en 
Colombia y de éstas con las otras que se encuentran en el extranjero por medio 
de proyectos de cooperación académica y administrativa que permitan fortalecer la 
educación básica y media de estos colegios. 
 
Es necesario facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y 
didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, 
competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y propositivo y 
el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que la creatividad exige 
combinar el saber teórico y práctico tradicional o local, concediendo más 
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importancia a la experiencia nacional e internacional de estudiantes y personal 
académico. 
 
Aprovechando esa autonomía responsable se necesitaría también que la 
enseñanza básica y media esté caracterizada por su dimensión internacional, el 
intercambio de conocimientos, la creación de sistemas interactivos, la movilidad de 
profesores y estudiantes y de proyectos de investigación internacionales, sin dejar 
de tener en cuenta los valores culturales y las situaciones nacionales de cada 
país, que no se pueden descartar. Es decir, una institución educativa (Correa de 
Molina, 2006) que tenga “la capacidad para mostrarse abierta a los cambios 
ocurridos en el micro y macroentorno y la habilidad de auto-interrogarse 
permanentemente acerca de su responsabilidad social y de las demandas e 
incertidumbres de tales cambios” (p. 80). 
 
Una cooperación  más estrecha con directrices claras entre instituciones de 
educación básica y media pertenecientes a los Heraldos pueden ser hoy un 
elemento estratégico y un apoyo importante para el desarrollo de las actividades 
de transmisión, generación y aplicación del conocimiento, ya que permitirían 
complementar esfuerzos en proyectos que fortalezcan los programas y servicios 
educativos que se ofrecen. 
 
Druker, citado por Rojas Quiñones (2006) “distingue tres tipos de 
conocimiento: a) aquel  que se requiere para la mejora continua de los procesos, 
productos y/o servicios, b) el tipo de conocimiento utilizado para la explotación 
continua del conocimiento existente con el fin de desarrollar nuevos y diferentes 
procesos y servicios y, c) el conocimiento que se emplea para producir innovación 
genuina.   
 
En este orden de ideas, el conocimiento académico también 
puede ser considerado productivo en tanto produce nuevo 
conocimiento que más tarde llagará a ser productivo. […..] La 
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innovación no es cuestión de “inspiración” sino del esfuerzo 
sistemático y un alto grado de organización de los individuos para 
que la tarea de hacer productivo el conocimiento sea una 
responsabilidad de los estamentos directivos, para adelantar el 
esfuerzo se requiere propósito y organización, pues los resultados 
no se consiguen mediante el destello de un solo genio, sino 
mediante el trabajo sistematizado de un equipo”(p. 20) 
 
Para finalizar, la autonomía institucional nos genera posibilidades a gran 
escala que requieren de liderazgo, compromiso y una visión ampliada del mundo y 
de las circunstancias que subyacen en la gestión de las instituciones educativas, 
 
 
“La ley 115 de 1994 y el proyecto educativo institucional, les 
permite a los establecimientos educativos adoptar los enfoques y 
métodos de enseñanza más apropiados para cumplir los objetivos 
de su proyecto pedagógico; introducir actividades deportivas, 
culturales y artísticas; y definir las bases para lograr una sana 
convivencia entre sus miembros. 
 
Además, insta a prepararse para enfrentar los desafíos crecientes 
que imponen la inclusión, la modernización y la globalización” 
(MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Guía 34. Guía para el 
Mejoramiento Institucional) 
 
 
1.4. LOS COLEGIOS HERALDOS COLOMBIA MARCAN LA DIFERENCIA 
CON OTRAS FORMAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL. ASPECTOS 
PEDAGÓGICOS, PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO.  
 
 
Los intercambios o viajes de movilidad estudiantil se han dado a lo largo de 
toda la historia, se han utilizado como estrategia para complementar y fortalecer el 
aprendizaje de los estudiantes, en todos los sentidos; ya René Descartes decía 
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“viajar es como conversar con los hombres de todos los tiempos" o por ejemplo en 
Roma los mejores estudiantes viajaban a Atenas o a Alejandría para completar la 
instrucción; en el Renacimiento, la exploración del Nuevo Mundo fue una 
inagotable veta de conocimientos; en la Ilustración, algunos viajes de estudios 
duraban hasta años y resultaban fuentes de inspiraciones para toda la vida.  
 
Lo trascendental en este trabajo es que se ha podido observar que es 
preciso dinamizar acciones más contundentes y eficaces en los Colegios 
Heraldos, que fortalezcan los procedimientos internos de estas instituciones 
educativas hermanas, en cuanto a la movilidad de sus estudiantes y a la 
interacción con otras culturas y con otras formas o sistemas de educación que 
redunden en el beneficio, progreso y desarrollo de sus estudiantes, favoreciendo 
la calidad educativa interinstitucional a nivel nacional e internacional y de paso 
aprovechar de alguna forma aquellos elementos positivos de la globalización, la 
autonomía institucional, los enfoques modernos de gestión de instituciones 
educativas, las transformaciones curriculares y los procesos inherentes a la 
diversidad cultural de sus estudiantes que deben ser un estandarte de trabajo 
permanente, como se ha venido esbozando a través de todo este trabajo 
investigativo. 
 
En la actualidad son innumerables las experiencias internacionales de 
intercambio y movilidad estudiantil que se desarrollan en Colombia para beneficiar 
este tipo de vínculos más allá de las fronteras de nuestro país y de las 
instituciones educativas de educación formal, incluyendo las de educación 
superior, pero no con las características que presentan las instituciones Heraldos 
en el mundo. 
 
Entre las modalidades de movilidad estudiantil distintas a las que se llevan 
a cabo en los colegios Heraldos, están: 
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Modalidad de intercambio estudiantil, que se presenta cuando una 
institución educativa o un  conglomerado de colegios establece alianzas con una 
entidad internacional particular que se dedica a promover entre los estudiantes un 
Aprendizaje Intercultural, un proceso que significa una inmersión planificada en 
otra cultura como un medio de mover a una persona física, mental y 
emocionalmente hacia una concientización más profunda de la visión, relaciones, 
comportamientos y normas de su propia cultura. 
Mediante esta modalidad, los (las) estudiantes pueden contrastar opiniones 
con estudiantes de distintas razas y culturas - además de poner en práctica 
determinado grado de teoría a través de trabajos de campo y otras técnicas. Un 
intercambio estudiantil es en sí mismo una cantidad de nuevas vivencias, e implica 
un intercambio académico y cultural.  En esta forma de intercambio por lo general 
las familias de los estudiantes, reciben en sus respectivos hogares como lugar de 
residencia temporal a los beneficiarios aceptados de manera regulatoria y 
convenida entre las partes; igualmente, el tiempo de estancia está estipulado entre 
un mes y un año, por lo general, entre las respectivas entidades. 
Dentro de esta modalidad hay varios tipos de intercambio: los cursos de 
idiomas, con la mayor demanda; cursos de verano o invierno; los preuniversitarios 
y los Au Pairs.  
Este tipo de intercambio estudiantil lo desarrolla, entre otros, AFS, EF 
Educatión Firts,ESL Estudios Internacionales, Fundación Mundo Colombia, Kaplan 
International English, Information Planet Canada, AIESEC. 
 
La otra modalidad, es la que está establecida en las instituciones de 
educación superior en Colombia. Se denomina “relaciones externas de profesores 
y estudiantes con otras universidades o empresas de otro tipo” (CNA: factores de 
acreditación institucional), factor que permite la participación en una experiencia 
académica en una institución diferente a la de origen cuyas bondades más 
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comunes es el contacto con un medio académico internacional o nacional, 
enriquecimiento intelectual, ampliación de horizontes, que facilita la transferencia 
de conocimientos, se valora lo propio, reafirma la identidad, fortalece la 
interculturalidad y mayor impacto en la hoja de vida, entre otras. 
Las formas de movilidad internacional o nacional más comunes entre 
estudiantes universitarios, son: cursar una asignatura (s) en el exterior o a nivel 
nacional, cursos de Idiomas, Pasantías o estancias cortas (entre dos y cuatro 
meses), Semestre en el exterior (Intercambio),Prácticas en el exterior (Estudiantes 
de Administración de Empresas y Contaduría Pública), Seminario de Grado, 
Intercambio Cultural - Au Pair, Cursos de verano y Veranos de investigación y 
Vacaciones útiles (Campamentos de verano y programas de work and travel). 
 
En todos los casos, el estudiante debe garantizarse su estancia en el país 
que lo acogerá; asegurarse que va a cumplir sus objetivos académicos y de 
aprendizaje y devolverse a su país de origen para continuar sus estudios 
superiores. 
 
Las instituciones universitarias que tienen mucho más arraigada esta 
modalidad son las europeas y norteamericanas, que les llevan una amplísima 
ventaja a las latinoamericanas. Incluso en Colombia, por dar un ejemplo, es un 
factor preponderante de acreditación de calidad expresamente indicado en la 
CARACTERÍSTICA Nº 28 de los Lineamientos para la Acreditación de Programas 
de Pregrado del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia (2013), sobre las 
relaciones externas de profesores y estudiantes con otras universidades o 
empresas de otro tipo.  
 
El procedimiento en estos casos es que un programa académico 
universitario establezca convenios de cooperación o de integración con otros 
programas del nivel nacional e internacional y coordinado la movilidad de 
profesores adscritos al programa y estudiantes matriculados a este, entendida 
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ésta como el desplazamiento temporal, en doble vía con propósitos académicos. 
Estas interacciones son coherentes con los objetivos y las necesidades de cada 
programa académico.  
 
En cuanto al concepto de movilidad estudiantil en los colegios Heraldos, 
tanto en Colombia como en el resto del mundo, esbozadas en parte al comienzo 
de este documento, se diferencia de los demás ejemplos anteriores en que la 
población escolar que allí permanece se le ofrece pernoctación gratuita y completa 
siempre y cuando esté cumpliendo un proceso de formación religiosa y de vida 
comunitaria  con dedicación total a la Asociación Internacional Heraldos con sede 
en Brasil, con el fin de emprender diferentes actividades evangelizadoras en 
distintos lugares del país anfitrión o en cualquier país a donde se les ordene 
trasladarse a partir de los 15 años, sea cual fuere el grado escolar que se 
encuentren cursando,  como se puede leer en el art. 3º de sus estatutos: "La 
Sociedad nace como expresión del carisma de la Asociación Heraldos del 
Evangelio, con proyección en la vocación sacerdotal, manifestando la voluntad de 
actuar en comunión de métodos y metas con la mencionada asociación, y 
empeñándose particularmente en que los fieles que se sienten atraídos por este 
carisma tengan una asistencia ministerial, sobretodo, los que viven en comunidad 
(PC 10)". Esta misma labor formativa integral se logra en las mismas condiciones 
tanto para hombres como para mujeres, obviamente en sus respectivas sedes 
particulares, en función de sus principios misionales. 
 
La estancia de un estudiante y religioso Heraldo en un país determinado 
depende de las necesidades internas de la Comunidad religiosa que los alberga, 
mas no de la decisión de las directivas de los colegios donde existen estos 
establecimientos ya referenciados anteriormente. Aquí radica el traumatismo 
objeto de estudio e investigación de este trabajo de grado. 
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Luego, desde una opción distinta de institución educativa que es capaz de 
abordar la acción educativa en el tema de movilidad estudiantil, cooperación 
educativa e internacionalización de la educación y la adaptación cultural de los 
estudiantes en modalidad de trasferencia entre ciudades o entre países, esa es la 
razón de ser de este trabajo de investigación  
 
1.5. LA GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA 
 
Desde hace unos cuatro años las directivas de los colegios Heraldos han 
estado preocupados e interesados en trabajar una transformación institucional a 
nivel global en cuanto a los procesos de gestión en diferentes frentes de la 
organización, incluso desde el punto de vista estructural, con el fin de afianzar en 
los nuevos avances que ha permeado la administración de sus instituciones 
educativas. Los principios del modelo tradicional de administración en estos 
últimos años han representado para la Institución culturas de trabajo débilmente 
acopladas que sin desconocer que habían objetivos, recursos, estrategias y fines, 
estos han tenido una mínima o escasa articulación, la administración se ha 
centrado más en una tramitología sin eficiencia y prontitud, sin calidad y sin unos 
procesos administrativos que pueda resolver estos casos de movilidad de una 
mejor manera. 
 
Y uno de los actos y decisiones conscientes que se tomaron en la 
organización Heraldos fue reconocer que en la base de la institución educativa se 
encuentran relaciones de naturaleza pedagógica, internacionalización, relaciones 
interculturales y globalización deslegitimando progresivamente la estructura 
burocrática existente que no discutía de educación en ninguno de sus espacios 
habiéndose generado una estandarización reglamentaria y progresiva, el 
desacople estructural, el bloqueo de la innovación y el desmedro de la 
cooperación en todos los componentes que la conformaban en ese entonces. 
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La organización Heraldos ha entendido que es preciso propiciar nuevas 
formas modernas de administración y de gestión escolar para compaginar y 
superar los traumatismos que causa la movilidad estudiantil entre sus colegios y 
ha querido empezar a construir compartidamente los caminos de la gestión 
educativa estratégica y asumirla como un reto organizacional que implique 
responsabilidad, profundidad y comportamientos que representen desde el punto 
de vista de la exploración y explotación de lo posible, nuevos conceptos como 
mejora continua, liderazgo pedagógico, visión de futuro, comunicación de 
aprendizaje, estrategias, identificación de fortalezas y dificultades, sistemas no 
verticalizados y casi independientes entre áreas de trabajo donde la dimensión 
participación prevalezca por la configuración de actividades y actores colectivos 
que representa el tejido institucional de las organizaciones hoy. 
 
El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IIPLE y el Ministerio de 
Educación de Argentina en su trabajo investigativo Gestión educativa estratégica  
(2.000)  plantean que 
 
“Actualmente se asume que la tarea fundamental en el rediseño 
de las organizaciones escolares es revisar la disociación existente 
entre lo específicamente pedagógico y lo genéricamente 
organizacional. Esto supone visualizar que la palanca de las 
transformaciones educativas radica en una gestión integrada de la 
institución educativa estratégica. Sólo una profunda 
transformación de la forma de trabajo en educación permitirá 
situar al sistema educativo en óptimas condiciones de avanzar 
hacia los objetivos estratégicos que lo están desafiando: calidad, 
equidad, pertinencia del currículo y profesionalización de las 
acciones educacionales” (p. 16). 
 
 
Las transformaciones en los colegios Heraldos eran inevitables ya que se 
exigía transitar de un modelo de administración escolar muy enraizado en el 
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pasado, hacia un modelo presente lanzado hacia el futuro, aunque muchas veces 
parecía inicialmente que era sólo un deseo. 
 
La decisión integral e institucional fue determinante: se tomaba como 
referente de organización y planificación a la gestión educativa estratégica.  
 
Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, según 
Gómez Dacal (2013) la “gestión educativa estratégica se debe traducir como un 
conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro 
de un sistema de gestión, para llevar a cabo acciones desarrolladas en amplios 
espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y 
acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al 
mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación 
de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso 
sistemático” (Pag.210) como muestra la figura 3 siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA No. 3. Diagrama que sintetiza el modelo de gestión educativa estratégica 
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Se encuentra a continuación en la Tabla 4 las diferencias más destacadas 
entre la vieja administración escolar y la actual gestión educativa estratégica, los 
cual nos permite esclarecer algunos aspectos claves del desarrollo de esta 
investigación: 
 
Administración Escolar 
 
Gestión Educativa Estratégica 
Baja presencia de lo pedagógico. Centralidad en lo pedagógico 
Énfasis en las rutinas Habilidades para tratar con lo complejo 
Trabajos aislados y fragmentados Trabajo en equipo 
Estructuras cerradas a la innovación Apertura al aprendizaje y a la innovación 
Autoridad impersonal y fiscalizadora Asesoramiento y orientación profesionalizantes 
Estructuras desacopladas 
 
Culturas organizacionales cohesionadas por 
una visión de futuro 
Observaciones simplificadas y esquemáticas Intervenciones sistémicas y estratégicas 
 
TABLA 4.Esquema comparativo entre los modelos de la administración escolar y de la Gestión 
Educativa Estratégica. Gómez Dacal (2013) 
 
En consecuencia podemos adoptar en esta investigación  que “la gestión 
educativa estratégica, es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos 
integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir 
los mandatos sociales. La gestión educativa puede entenderse como las acciones 
desarrolladas por los gestores que pilotean amplios espacios organizacionales. Es 
un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política 
y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a 
la innovación permanente como proceso sistemático” (Correa de Molina,95). 
 
¿Y cómo resolver la situación de la movilidad de los estudiantes de los 
colegios Heraldos  desde el punto de vista de la gestión educativa estratégica, un 
planteamiento nuevo para resolver finalmente esta investigación? 
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En primer lugar, es preciso reconocer que la movilidad de los estudiantes 
en los colegios Heraldos es un asunto rutinario y formal, pero no rígido en cuanto 
que exista una sola forma de resolver el asunto debido a que cada estudiante en 
esta situación equivale a un caso particular, que debe ser tratado individualmente.   
 
Siendo una problemática institucional se es consciente que este caso se 
centra en la gestión directiva fundamentalmente, pero que tiene conexiones con el 
componente pedagógico y de comunidad en cuanto  que es preciso delinear unas 
políticas claras y precisas con respecto a los pasos que ha de seguirse para 
resolver estos casos de una manera integral y unificada. 
 
“Resulta insoslayable contraer el compromiso o afrontar el desafío 
de promover que lo medular de las organizaciones educativas sea 
generar aprendizajes, de manera que se pueda alinear a cada 
institución educativa y a todo el sistema en el logro de la formación 
demandada” (Gómez Dacal. 2013, 218). 
 
 
Segundo, la transformación conlleva una serie de procedimientos evidentes 
que deben empezar por el fortalecimiento de la cooperación profesional a todo 
nivel en cuanto directivas, coordinador académico, profesores y estudiantes estén 
interconectados para superar satisfactoriamente aquellos casos críticos que traen 
los estudiantes de movilidad desde el punto de vista académico e incluso de orden 
administrativo entre instituciones educativas, ubicadas en Colombia y también los 
que llegan del extranjero y, también la integración de funciones para reorganizar la 
comunicación entre sedes. 
 
En tercera instancia, la gestión educativa estratégica nos permite la 
apertura al aprendizaje y a la innovación pudiéndose proponer en este trabajo de 
grado que es posible innovar para el logro de los objetivos educacionales de los 
Colegios Heraldos en cuanto se puede romper las barreras de la inercia y el 
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temor, favoreciendo la claridad de metas y fundamentando la necesidad de la 
transformación a partir de nuevas alternativas y estrategias de mejoramiento en el 
proceso de movilidad de los estudiantes.  
 
Todo el proceso de la movilidad, que depende fundamentalmente de la 
Comunidad religiosa más no de los colegios, no puede seguir siendo una “nube 
negra” en los procesos administrativos y de gestión de estas instituciones, lo cual 
nos debe generar nuevas aproximaciones y soluciones producto del aprender a 
partir de la propia experiencia  
 
 
Parafraseando a Gómez Dacal (2013), “este es el desafío de los 
gestores: abrir las organizaciones al aprendizaje. Por último es 
necesario insistir sobre que esto no es suficiente: se requiere en 
una segunda instancia generar los espacios para el 
acompañamiento de los cambios y aprendizajes, para que estos 
se concreten y se trasladen a las formas de trabajar” (p. 221). 
 
La claridad de metas, la orientación hacia los fines, la visión de futuro deben 
superar las complejas, a veces, interpretaciones que se le dan al fenómeno de 
movilidad que trascurre en los colegios Heraldos por medio de la clarificación de 
objetivos institucionales, reconocer la necesidad de propiciar múltiples espacios de 
formación en competencias clave para todos los actores tanto para estudiantes 
como para profesores y tener definidos unos criterios claros de intervención para 
dichos casos que originen una sinergia capaz de promover una organización 
inteligente rica en propuestas y creatividad, que estimulen la participación, así 
como la responsabilidad y el compromiso por la comunidad educativa en general 
como expresa Gómez Dacal (2013) 
 
“Para la conducción de las organizaciones actuales, 
extremadamente complejas, será preciso que el gestor educativo 
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tenga la capacidad de generar una visión que comunique el 
proyecto, que despliegue sentido, pertenencia y el impulso para 
enfrentarse permanentemente a las metas trazadas, generando 
culturas organizacionales cohesionadas(p. 224). 
 
 
Sintetizando, no se avanza hacia una gestión educativa si las prácticas no 
se basan en las decisiones con niveles de asociación, negociación o consenso. De 
ahí que para validar la presente investigación se requiera la inclusión de los 
implicados en la toma de decisiones, ya que son una cadena de mejoramiento 
para superar paso a paso cada una de las fases que requiere resolver este 
fenómeno de movilidad de los estudiantes entre colegios Heraldos. La 
implementación constituye una etapa tan crucial como las de diagnóstico o diseño 
de proyectos y de acciones. 
 
 
1.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC). 
 
Es un mecanismo por el cual una empresa puede organizar y administrar sus 
recursos para mantener y mejorar la calidad, logrando así ciertos objetivos 
establecidos.  Sus elementos principales son:  
 
 La estructura de la organización  
 La estructura de responsabilidades  
 Procedimientos  
 Procesos  
 Recursos  
 
El Sistema de Gestión de Calidad sirve para el aumento en el control de la 
organización y de la satisfacción del cliente y el usuario, fidelidad del cliente y 
usuario, motivación de la fuerza de trabajo, aumento de la productividad y la 
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eficiencia, reducción del desperdicio, mercadeo más efectivo, reducción de costos, 
hacer más eficientes y rápidos los procesos, mejorar el servicio al cliente y usuario 
y reducir los comentarios, permanecer en el negocio y ganar clientes y usuarios, 
mayor habilidad para crear valor, cumplimiento de la legislación y las regulaciones 
e introducir la cultura de la calidad.  
 
 
1.6.1. Sistema de Gestión de Calidad EFQM 
 
En el año de 1988 se creó en Europa por los presidentes de 14 grandes 
empresas la European Foundationfor Quality Management (EFQM) con el objetivo 
de promover  la eficacia y eficiencia de las organizaciones europeas, permitiendo,  
con inspiración en los movimientos ya consolidados en EE.UU y en Japón 
(Baldrige y Deming Foundations), estímulos para generalizar la convicción de que 
el incremento de la calidad es un aspecto critico en el siglo XXI. 
 
Los principios de EFQM, que han de facilitar una cultura organizacional de 
excelencia, son(ver figura 4): 
1. Cumplir la misión de la organización y alcanzar resultados que ofrezcan 
satisfacción, en el corto y mediano plazos, a las necesidades de los 
grupos de interés. 
2. Admitir que los estudiantes y sus necesidades son la primera y principal 
razón de ser de la organización. 
3. Practicar un management inspiracional, con una clara visión estratégica 
y unos planteamientos y comportamientos íntegros. 
4. Dirigir mediante procesos estratégicos y estructurados, fruto de 
decisiones consensuadas en hechos, con la finalidad de alcanzar 
resultados equilibrados y sostenibles. 
5. Incrementar el rendimiento por medio de una innovación sistemática y 
continua, integrando la creatividad de todo el colectivo. 
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6. Valorar a sus miembros y crear una cultura dentro de la organización de 
autopercepción de competencia en cada uno de ellos dependiendo de la 
capacidad para contribuir equilibradamente, en el alcance de los 
objetivos organizacionales y personales. 
7. Integrar en su cultura una actitud ética, valores claros y los más altos 
estándares de comportamiento organizacional, para comprometerse con 
la sostenibilidad económica, social y ecológica. 
 
FIGURA 4. Los principios de EFQM 
 
 
1.6.2.  Actividades para contribuir al proceso del Sistema de Gestión de 
Calidad 
 
Cumplir con las funciones asignadas, entregar en forma pertinente y 
oportuna la papelería, participar de las actividades Institucionales, poner en 
práctica las acciones correctivas y preventivas, participar activamente del 
desarrollo de los programas y proyectos Institucionales, para bajar la 
documentación que se requiere con el fin de optimizar la gestión y conocer e 
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interiorizar la planeación estratégica de la institución educativa, de tal manera que 
se pueda garantizar la eficacia de la gestión. Todo esto, por supuesto, a la luz de 
los procesos y el Sistema de Gestión de Calidad dimensionados por la institución 
educativa.  
 
1.6.3. Política de calidad en los colegios Heraldos. 
 
La Comunidad religiosa Heraldos del Evangelio propende por la excelencia 
en la prestación de los servicios asociados a los macro procesos que soportan su 
estructura organizacional y hacen realidad su Proyecto Institucional.  
 
La política de calidad se fundamenta en el mejoramiento continuo de los 
procesos y el desarrollo de una cultura de la calidad y adicionalmente  la política 
de calidad contempla la autoevaluación permanente, la acreditación y la 
certificación con el fin de entregar oportunamente un excelente servicio educativo, 
categorías que son las óptimas en la formación integral del ser humano. En 
consecuencia, la Comunidad religiosa Heraldos del Evangelio respalda el continuo 
desarrollo del talento humano, como también revisa y ajusta su sistema de gestión 
de la calidad de acuerdo con las necesidades e intereses de su comunidad 
educativa y la sociedad.  
 
 
1.6.4. Objetivos de calidad en los Colegios Heraldos 
 
 Desarrollar oportunamente y con alta calidad la formación de jóvenes en 
cuanto a sus principios morales y éticos, el desarrollo del conocimiento, la 
calidad humana, el aprendizaje y su proyección como persona humana.  
 Optimizar los recursos físicos y financieros y la gestión del talento humano.  
 Desarrollar competencias del personal para aumentar la calidad 
institucional.   
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 Mantener los niveles óptimos de satisfacción en el servicio que presta 
 Revisar de manera permanente el sistema de gestión para actualizar los 
procesos y mejorar su eficacia. 
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CONCLUSIONES CAPÍTULO 1. 
 
Los estudios diagnósticos y los análisis respectivos desarrollados en los 
colegios Heraldos con sede en Colombia, donde se realiza la presente 
investigación, según los resultados arrojados por los estudiantes y docentes 
mediante los instrumentos aplicados, evidencian de manera sistemática y 
generalizada situaciones muy particulares en la población objeto de la 
investigación con relación al tema de movilidad estudiantil. 
 
En el caso de los estudiantes, estos evidencian en su dimensión afectiva 
cuando llegan de otro país como sujetos de movilidad, una  cierta tranquilidad 
interior porque la política institucional de los Heraldos del Evangelio, por tener sus 
propias sedes, es fortalecer el desarrollo de la personalidad de los sujetos y su 
proyección como seres sociales desde el ámbito de la formación religiosa, pero se 
manifiestan ciertos trastornos en la dimensión social de la convivencia porque la 
mayoría de las veces son jóvenes estudiantes oriundos de distintos países, que al 
desarrollar su escolaridad en una “torre de Babel” de culturas, costumbres, hábitos 
y formas de pensar se le dificulta tanto a los docentes como a los otros pares 
escolares, y a ellos mismos, situarse muchas veces a estos sujetos en un 
escenario democrático y comprometido con el entorno en todas sus 
manifestaciones desde las perspectiva de las relaciones interpersonales. 
Entonces, ha sucedido que la fuerte influencia de los cambios de país y de sede 
les crean ciertos “imaginarios” que imposibilitan el pleno desarrollo de su 
personalidad acorde con sus necesidades y expectativas reales. Esto sucede, en 
muchas ocasiones, en los jóvenes que llegan a cursar los grados escolares entre 
6° y 9° de educación básica secundaria y en 10° y 11° de educación media. 
 
Paralelamente se puede concluir que otra dificultad importante para los 
jóvenes Heraldos que llegan de otro país a estudiar a Colombia y viceversa, como 
lo manifestaron durante el desarrollo de la investigación, es en cuanto al aspecto 
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académico  ya que aquí se presentan el mayor número obstáculos debido a las 
diferencias educativas que traen la mayoría de veces con respecto a la educación 
colombiana: 1. En algunos casos vienen por debajo del nivel académico o en otros 
vienen por encima de los colombianos a nivel de rendimiento académico. 2. En 
algunos países como Brasil el sistema educativo tiene establecido 12 grados para 
los estudiantes regulares que están llevando a cabo la educación formal. Este 
fenómeno desubica desde el punto de vista administrativo y académico a los 
estudiantes que se van de Colombia a cursar la educación media en Brasil; 3. La 
mayoría de los estudiantes que llegan a Colombia deben enfrentarse a las 
pruebas Saber del Ministerio de Educación Nacional, aspecto que para ellos es 
desconocido y además no vienen preparados; esto implica dificultades de orden 
administrativo y académico ya que exige un sinnúmero de estrategias para nivelar 
a dichos estudiantes, capacitarlos por aparte en el examen y colocarlos al nivel de 
los estándares establecidos en Colombia para que tengan un buen desempeño en 
sus años finales de estudios y por supuesto en las pruebas Saber11; 4. Por no 
existir unificación en los sistemas educativos nacionales donde hay colegios 
Heraldos, especialmente los de Latinoamérica, las constancias y certificados de 
estudios presentan unas disparidades abismales con respecto a nuestro sistema 
educativo, generando con ello una serie de situaciones administrativas, que 
resultan ser muchas veces traumáticas o de difícil resolución, abocándose las 
instituciones a hacer una serie de procedimientos parecidos a las  
“homologaciones” o “validaciones” que se practican en otro tipo de instituciones 
educativas. 
 
De otra parte, los docentes desde su saber disciplinar y curricular, no 
articulan interdisciplinariamente aspectos relacionados con las diferentes culturas, 
hábitos, costumbres, lenguajes y actuaciones de sus estudiantes extranjeros con 
respecto a los nacionales, dejando en evidencia falta de liderazgo y gestión para 
desarrollar proyectos en este aspecto. Además, el estudio deja en evidencia que la 
Comunidad religiosa no se ha preocupado por preparar de una manera mejor a 
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sus docentes dejándolos a merced, muchas veces, de esos vaivenes que genera 
las diferencias interculturales de sus estudiantes desmejorando la calidad 
educativa de los procesos académicos del estudiante y de la institución. 
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CAPÍTULO II. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 (PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA 
MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LOS COLEGIOS HERALDOS DEL EVANGELIO-  
COLOMBIA) 
 
 
En enero de 2014, en la Declaración final de Sao Paulo, Brasil, producto de la 
última Convención de los colegios Heraldos llevada a cabo en esa ciudad, las 
directivas académicas de los colegios Heraldos con sede en varios países del 
mundo (14) dejan en evidencia la problemática de movilidad estudiantil a través de 
sus conclusiones finales, producto de los informes de autoevaluación institucional 
y otros aspectos de gestión agendados, ya referenciados en el capítulo 
introductorio de este trabajo de grado (ver Anexo B),pudiéndose iniciar un trabajo 
específico alrededor de este fenómeno que atañe a toda la comunidad tanto 
educativa como religiosa de los Heraldos del Evangelio a nivel general. 
 
Las conclusiones del capítulo I del presente trabajo permiten interpretar que los 
colegios Heraldos radicados en Colombia, donde se desarrolla la presente 
investigación, requieren de soluciones urgentes para mejorar los procesos de 
gestión en la movilidad estudiantil, con todas las consecuencias ya descritas 
anteriormente, siendo necesario la adopción de unas políticas claras y coherentes 
en  relación con los componentes directivo, pedagógico y de comunidad 
establecidos en el Proyecto Educativo Institucional.  
 
Para efectos de la propuesta de investigación que se plantea en este estudio 
es conveniente tener claro que mejorar es una necesidad, los colegios mejoran 
cuando se lo proponen, cuando tienen una perspectiva clara a seguir, cuando se 
evalúan y cuando se fijan metas precisas; es así como el MEN (2014) nos aclara 
que el mejoramiento, materializado a través de los Planes de Mejoramiento de la 
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Calidad, es el “conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que la 
institución educativa define y pone en marcha en períodos de tiempo definidos, 
para que todos los aspectos de la gestión de la institución educativa se integren en 
torno de propósitos comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento de su 
misión académica”. 
 
Esto facilita comprender que para superar las debilidades y carencias 
presentadas en los colegios Heraldos del Evangelio localizados en Colombia, los 
cuales son referentes de transformación para los demás colegios ubicados en 
varias partes del mundo, se necesita impulsar algunos procesos innovadores 
mediante un Plan de Mejoramiento centrado en el componente directivo, 
pedagógico y de comunidad, con acciones concretas y reales que conlleven 
políticas claras desde la administración y gestión de dichos colegios para superar 
los vacíos y dificultades  que ha generado la movilidad estudiantil desde el punto 
de vista educativo- organizacional con sus correspondientes impactos en la 
disminución de la calidad para sus estudiantes, en la cooperación y asociación 
internacional entre las instituciones ubicadas en diferentes países y la formación 
intercultural de los estudiantes heraldos y, desde lo pedagógico- curricular donde 
se han visto afectados componentes como el propio currículo, las competencias, 
los recursos humanos y los enfoques de formación de los estudiantes. 
 
Para mejorar se requiere que exista de manera comprometida un equipo de 
trabajo integrado por rector, coordinadores, docentes y los estudiantes de cada 
una de las sedes en Colombia, dispuestos al cambio para trasformar las falencias 
encontradas en esta investigación, quienes contribuyen con su liderazgo, a 
consolidar valores en la organización, generar expectativas de rendimiento, 
centrar el interés en los estudiantes y en los padres de familia e igualmente que 
haya compromiso por la innovación y el aprendizaje. 
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2.1. DE LA PROPUESTA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN. 
 
A continuación se presentan las fases de desarrollo de la propuesta de 
diseño e implementación sobre la situación problémica que atañe a la institución 
educativa motivo de este trabajo de investigación (Diagrama 1): 
 
 
 
DIAGRAMA 1. Fases de desarrollo e implementación de la propuesta, por Lysenko García S. 
 
2.1.1. FASE 1. Presentación y organización del plan general de trabajo ante 
Consejo Superior de Heraldos  del Evangelio Colombia 
 
Se presenta en una primera fase la propuesta de plan general de trabajo al 
Consejo Superior de la comunidad religiosa Heraldos del Evangelio  con sede en 
Colombia, el día 24 de abril de 2014, la cual tuvo como antecedentes el 
1. Presentación y organizacion del plan general de 
trabajo ante Consejo Superior de Heraldos 
Colombia
2. Socializacion de propuesta de plan de 
mejoramiento 
3. Prioridades  de desarrollo y mejoramiento a 
tener en cuenta.
4. Metas a alcanzar: Lineamientos para una 
politica de movilidad estudiantil a nivel 
institucional
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documento de “Sistematización de las autoevaluaciones institucionales 2011, 2012 
y 2013 y adicionalmente los resultados obtenidos en las dos últimas Convenciones 
Internacionales de colegios Heraldos 2011 (Asunción, Paraguay) y 2013 (Sao 
Paulo, Brasil)”, especialmente de esta última; donde además se adjuntaron los 
informes sobre los documentos reglamentarios del Colegio inherentes a los 
procesos de movilidad de los estudiantes, los resultados y los análisis de las 
caracterizaciones de los estudiantes de los dos colegios, el de Tocancipá y 
Medellín (Ver ANEXO G) (se adjunta acta de reunión de 24 de abril de 2015. Ver 
Anexo H) 
Toda esta información permitió la triangulación, la codificación y la 
interpretación de resultados, con lo cual se pudo justificar y demostrar ante las 
directivas del Consejo Superior de la Comunidad Religiosa aspectos relevantes 
que fueron: el reconocimiento de las dificultades administrativas, pedagógicas y de 
comunidad que han estado incidiendo en la movilidad internacional de los 
estudiantes, pero que al mismo tiempo esta característica institucional es un factor 
de mejoramiento delos procesos de gestión de la calidad educativa, la 
internacionalización de estas instituciones, de la enseñanza-aprendizaje y de las 
relaciones interinstitucionales que deben coexistir entre Comunidad Religiosa y 
directivas de los colegios, ambos Heraldos, y que cada vez más, es necesario dar 
curso a un Plan de Mejoramiento para fortalecer los procesos de movilidad que 
atañen a esta investigación, con el objetivo de diseñar y validar su pertinencia en 
el marco de la gestión estratégica y así darle una retroalimentación al PEI y el 
fortalecimiento de las prácticas administrativas, pedagógicas y de comunidad de 
los colegios Heraldos del Evangelio en Colombia. 
Igualmente se propuso en esta reunión tener en cuenta los pasos 
fundamentales que se aplicarían para organizar, planificar y llevar a feliz término 
todo el plan general de trabajo que se va a proponer, tomando como referencia la 
planeación estratégica, de cuya fuente se ha tomado a Jim Claytonen su libro 
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“Introducción a una administración estratégica” (2008: 98), proponiendo la 
siguiente organización de trabajo en las actividades que se llevaron a cabo: 
 Establecer objetivos, que nos puedan clarificar la visión del escenario, 
problema o asunto a resolver. Estos objetivos pueden ser a corto y largo 
plazo, detallados, realistas y que coincidan con los valores de la visión. Esta 
etapa también personaliza el proceso para el personal comprometido, 
dándole a cada persona una tarea con la cual pueda tener éxito.  
 
 Análisis, es la etapa clave del proceso porque la información reunida es 
clave para las siguientes dos etapas. El centro del análisis es comprender 
las necesidades detectadas como entidad sostenible, su dirección 
estratégica e identificar iniciativas que ayudarán a la organización a crecer. 
Examina cualquier problema externo o interno que pueda afectar las metas 
y objetivos, sirve para identificar las fortalezas y debilidades de la institución 
como también cualquier amenaza y oportunidades que puedan surgir en el 
camino. 
 
 Formulación de la estrategia, la cual determina qué recursos tiene 
actualmente la institución. Los problemas que se tengan tienen que ser 
priorizados por su importancia para tener éxito. Una vez priorizados, 
empieza a formularse la estrategia.  
 
 Implementación de la estrategia, que resulta ser la parte más crítica para 
el plan general de trabajo y el mejoramiento institucional. Es la etapa de 
acción del proceso estratégico de administración. Si la estrategia general no 
funciona con la estructura actual de la institución, tienen que repensarse 
sus procesos e incluso la estructura. Todos tienen que tener claras sus 
responsabilidades y deberes, y cómo eso se ajusta con el objetivo general. 
Además, cualquier recurso o financiación para el proyecto tiene que ser 
asegurado en este punto. Si todo está listo se ejecuta el plan. 
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 Evaluación y seguimiento, que consiste en el monitoreo constante de los 
problemas internos y externos y tomar acciones correctivas cuando sea 
necesario. Debido a que los problemas internos y externos están 
evolucionando constantemente, cualquier dato ganado en esta etapa tiene 
que ser retenido para ayudar con cualquier estrategia futura. 
 
2.1.2. FASE 2. Propuesta de gestión estratégica. Plan de mejoramiento 2015- 
2016. Socialización. 
 
 
Primeros pasos: 
 
 
La propuesta de plan de mejoramiento fue admitida, analizada y avalada 
por el Consejo Superior de la Comunidad Heraldos del Evangelio en Colombia, 
quienes sugirieron se socializara conjuntamente con el trabajo de la 
sistematización, anteriormente mencionado, ante todos los docentes el 14 de 
octubre  de 2014. Este plan de mejoramiento aparece expuesto a continuación, el 
cual será evaluado permanentemente por parte del Comité de Gestión de Calidad 
de la Institución para controlar sus variables adversas y cuya de meta de 
cumplimiento deberá estar dándose a través de sus planes de acción, a más 
tardar para comenzar el año 2016. 
 
Cabe advertir en este proceso investigativo que los colegios Heraldos del 
Evangelio se rigen por un presupuesto anual de gastos e inversiones, cuyas 
vigencias se cumplen al finalizar cada año lectivo escolar. Este motivo requería 
esperar las proyecciones económicas para el año 2015 y los recursos necesarios 
y adecuados para garantizar el desarrollo y el cumplimiento de los planes de 
acción a que den lugar (Ver Tablas5,6 y 7): 
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TABLA 5. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA PARA COMPONENTE DE GESTIÓN DIRECTIVA 
La gestión directiva  se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta área se centra en el 
direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. 
 
 
Continúa…… 
 
 
 
OBJETIVOS METAS INDICADORES 
ESTRATEGIAS Y /O 
ACCIONES 
RESPONSABLES 
 
RECURSOS 
ASIGNADOS 
PLAZO 
Fecha 
Inicio 
Fecha  
Final 
Resignificar el PEI a 
partir de los nuevos 
derroteros 
internacionales y 
garantizar laapropiación 
de la misión, visión y 
principios 
institucionales, por la 
comunidad educativa 
favoreciendo políticas 
de movilidad estudiantil. 
A Noviembre 
20de 2015 debe 
estar el PEI 
resignificado y la 
comunidad 
educativa 
apropiada del 
horizonte 
institucional. 
N° Personas 
apropiadas del 
horizonte 
Institucional x100/ 
N° Total de 
Miembros 
 Diseñar y aplicar 
un instrumento 
que facilite 
recoger 
información y 
evidencie el 
cumplimiento 
del objetivo 
planteado. 
 Medir y 
socializar 
resultados 
Carlos 
Correa 
Gómez. 
Coordinador 
académico. 
 
 
$1.550.000 
Mayo de 
2015 
 
Nov. de 
2015 
Utilizar la información 
de la evaluación interna 
y externa disponible  
tanto del nivel directivo, 
académico  como de 
comunidad que inciden 
en la movilidad 
estudiantil, para toma 
de decisiones  
A partir de julio 
de 2015 la 
información de la 
evaluación 
interna y externa 
disponible será 
utilizada de forma 
sistemática para 
la toma de 
decisiones. 
(adjunta) 
N° Información de 
la evaluación 
interna y externa 
empleada en  la 
toma de decisiones  
x100/N° Total 
información. 
 Conformación de 
la mesa de 
trabajo. 
 Análisis de la 
información 
 Socialización de 
Resultados 
Santiago 
Navarro 
Narváez 
Líder 
del Equipo de 
Gestión de 
Calidad 
$ 120.000 
 
Julio 
de 
2015 
 
Febrero  
de 
2016 
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Continúa….. 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS METAS INDICADORES 
ESTRATEGIAS Y /O 
ACCIONES 
RESPONSABLES 
 
RECURSOS 
ASIGNADOS 
PLAZO 
Fecha 
Inicio 
Fecha  
Final 
Crear tres (3) grupos o 
núcleos 
interdisciplinares 
permanentes por sede 
que evalúen sus 
contribuciones y 
proyecciones para 
mejorar los niveles de 
calidad educativa. 
A octubre de 
2015 el 90% de 
los trabajos o 
contribuciones de 
los núcleos 
interdisciplinares 
habrá sido 
evaluado. 
N° Trabajos de 
los núcleos 
evaluados 
x100/N° Total 
de trabajos 
Establecer criterios 
de evaluación 
 
Diseñar y aplicar 
instrumento. 
 
Socializar los 
resultados 
Esteban 
Miranda 
Altamirano, 
Líder del Comité 
de Investigación 
 
 
 
 
$450.000 
Agosto  de 
2015 
 
Enero de 
2016 
Organizar, 
implementar y 
sistematizar 
procedimientos para 
identificar, divulgar y 
documentar  las 
buenas prácticas 
pedagógicas, 
administrativas y 
culturales de la 
institución, que 
fortalezcan la 
interculturalidad y el 
clima escolar entre 
nacionales y 
extranjeros. 
A Octubre 30 de 
2015 cada sede 
Heraldos contará 
con una ruta 
metodológica 
unificada para 
identificar, 
divulgar y 
documentar las 
buenas prácticas 
interculturales en 
la institución. 
N° de 
procedimientos 
identificar, 
divulgar y 
documentar, las 
buenas prácticas 
x100/N° Total de 
políticas. 
Identificar las buenas 
prácticas 
pedagógicas, 
administrativas y 
culturales. 
 
Documentar y 
divulgar éstas 
políticas. 
Santiago 
Navarro 
Narváez 
Líder 
del Equipo de 
Gestión de la 
Calidad 
$ 6.000.000 
 
Junio 
de 
2015 
 
Noviembre 
de 
2015 
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OBJETIVOS METAS INDICADORES 
ESTRATEGIAS Y /O 
ACCIONES 
RESPONSABLES 
 
RECURSOS 
ASIGNADOS 
PLAZO 
Fecha 
Inicio 
Fecha  
Final 
Diseñar y desarrollar a 
nivel interinstitucional 
una política de 
comunicación e 
interacción, entre 
colegios Heraldos 
Colombia, en lo que 
respecta con la 
administración y gestión 
de los procesos de 
movilidad 
estudiantil,estableciendo 
canales, el tipo y la 
periodicidad de 
información, entre otros 
aspectos. 
A octubre 30 de 
2015 los colegios 
Heraldos estarán 
presentando  un 
sistema 
interinstitucional de 
información y 
comunicación a nivel 
administrativo y de 
gestión académica 
de los casos de 
movilidad 
estudiantil. 
N° Miembros 
directivos y 
administrativos 
utilizando canales 
de 
comunicación 
interinstitucional  
x100/ N° Total de 
miembros 
 
Charlas  sobre el 
sistema 
interinstitucional de 
información y 
comunicación. 
 
Eventos de capacitación 
 
Divulgación de manual 
de comunicaciones 
interinstitucional 
Rigoberto 
Hernández 
Sotomayor. 
Coordinador de 
convivencia 
 
$650.000 
 
Mayo de 
2015 
 
Octubre 
2015 
Elaborar un plan de 
acción que diseñe, 
implemente y evalué 
el impacto de las 
alianzas y acuerdos 
con las diferentes 
instituciones Heraldos 
para realizar los 
ajustes 
correspondientes en 
cuanto al tema de 
movilidad estudiantil. 
A noviembre de 
2015 el trabajo 
interinstitucional a 
nivel de alianzas y 
acuerdos estarán 
debidamente 
organizados en un 
plan de acción 
para tal fin. 
N° Alianzas y 
acuerdos 
evaluadax100/N° 
Total alianzas y 
acuerdos 
Conformar mesa de 
trabajo. 
 
Elaborar instrumento 
para recolectar la 
información 
 
Análisis de 
resultados. 
Santiago 
Navarro 
Narváez 
Líder 
del Equipo de 
Gestión de la 
Calidad 
 
 
 
$850.000 
 
Julio de 
2015. 
 
 
Noviembre 
de 
2012 
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TABLA 6. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO PARA COMPONENTE DE GESTIÓN ACADÉMICA 
La gestión académica se refiere a la consolidación y puesta en marcha de los planes deestudio, de articulación de grados, 
niveles y áreas, y de aula. Los referentes para su caracterizaciónson los resultados de las evaluaciones internas y externas, y 
los estándares de competencia.Las oportunidades de mejoramiento se crean con la integración curricular, elestablecimiento 
de acuerdos pedagógicos, el diálogo entre grados, áreas y niveles, la definiciónde los tiempos para el aprendizaje, la 
consolidación de un sistema de evaluación interna,el uso de los resultados y la utilización pedagógica de los recursos. 
 
Continúa…… 
OBJETIVOS METAS INDICADORES 
ESTRATEGIAS Y /O 
ACCIONES 
RESPONSABLES 
RECURSOS 
ASIGNADOS 
PLAZO 
Fecha 
Inicio 
Fecha  
Final 
Revisar y ajustar el 
plan de estudios 
teniendo en cuenta, 
las políticas trazadas 
en el PEI, los 
lineamientos 
curriculares, 
estándares  
internacionales de 
competencias, las 
necesidades de los 
estudiantes y del 
contexto. 
A febrero de 2016, el 
Plan de estudios debe 
estar ajustado e 
Implementándose en 
los colegios Heraldos 
del Evangelio con 
sede en Colombia. 
Plan de estudios 
elaborado e 
implementado  
x100/N° total del 
plan de estudios 
Rediseñar el plan de 
estudios inter-sedes. 
Socializar el plan de 
estudios con cada 
comunidad educativa en 
su sede. 
Divulgarlo en distintos 
medios institucionales 
tanto en Tocancipá 
como Medellín  y en 
sitios de fácil acceso 
como biblioteca y oficina 
de Coordinaciones. 
Líderes de los 
Núcleos 
disciplinares, 
liderados por 
Carlos 
Correa 
Gómez, 
Coordinador 
académico,  
 
$ 1.000.000 
 
Julio de 
2015 
 
Enero de 
2016 
Revisar y 
ajustar la 
propuesta 
pedagógica 
de las Instituciones 
Heraldos en 
Colombia 
A Noviembre 30 de 
2015 estará revisada 
y ajustada la 
propuesta pedagógica 
institucional según 
PEI y políticas de 
gestión de movilidad 
estudiantil. 
N° Programaciones 
de áreas ajustadas 
a la propuesta 
pedagógica  x100/ 
N° total 
programaciones 
por áreas 
Revisar el 
enfoquepedagógico 
asumido 
por la Institución 
Revisar y ajustar la 
Propuesta Pedagógica 
Institucional 
Estandarizar procesos 
metodológicos a nivel 
interinstitucional 
Núcleos 
Interdisciplinare
s, liderado por 
Carlos Correa 
Gómez. 
Coordinador 
académico. 
 
$ 800.000 
 
Agosto  de 
2015 
 
Enero de 
2016 
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OBJETIVOS METAS INDICADORES 
ESTRATEGIAS Y /O 
ACCIONES 
RESPONSABLES 
RECURSOS 
ASIGNADOS 
PLAZO 
Fecha 
Inicio 
Fecha  
Final 
Revisar y  ajustar el 
sistema de evaluación 
a la luz del Decreto 
1290 y la propuesta 
pedagógica de 
acuerdo a criterios de 
evaluación 
internacional. 
A febrero de 2016 
el 100% de los 
docentes de las 
sedes Tocancipá y 
Medellínestarán 
apropiados y 
aplicando el 
nuevo sistema de 
evaluación.  
N° Docentes 
apropiados y 
aplicando el 
sistema de 
evaluación 
ajustado  x100/N° 
Total Docentes de 
la institución 
Trabajo en equipo de 
colectivos docentes 
 
Análisis y propuestas 
de ajustes 
 
Ajustes al sistema 
Socialización de los 
resultados 
Carlos 
Correa 
Gómez. 
Coordinador 
académico. 
 
$ 470.000 
 
Julio de 
2015 
 
Enero 30 de 
2016 
Formular e 
implementar un 
programa de 
mejoramiento, 
seguimiento y apoyo 
académico a los 
estudiantes 
trasladados de otros 
países con bajo 
rendimiento 
académico. 
A octubre de 
2015 se contará 
con  un programa 
de seguimiento y 
acompañamiento 
a los estudiantes 
que llegan de 
otros países  con 
bajos logros 
académicos 
 
N° Estrategias de 
seguimiento y 
acompañamiento 
a 
estudiantes con 
bajo rendimiento    
x100/N° 
Total Estrategias 
 Trabajo en 
equipo 
 Discusionesrefle
xivas 
 Formulación 
deEstrategias 
 Socialización de 
resultados 
Carlos Correa 
Gómez. 
Coordinador 
académico. 
 
$ 900.000 
 
Junio de 
2015 
Octubre 30  
2015 
Realizar un 
seguimiento 
sistemático de los 
estilos pedagógicos de 
aula, para favorecer 
los procesos de calidad 
en las sedes Heraldos. 
A septiembre 30 
de 2015, se 
contará con 
instrumentos 
definidos para el 
seguimiento a los 
estilos 
pedagógicos de 
los profesores. 
 
N° Instrumentos y 
procedimientos 
definidos sobre 
estilos 
pedagógicos  
x100/ 
N° Total 
Instrumentos. 
 Diseño de 
instrumentos 
para 
recoger 
información 
 Análisis de la 
información 
 Socializar los 
resultados 
Esteban 
Miranda 
Altamirano, 
Líder del Comité 
de Investigación 
 
$800.000 
 
Septiemb
re  de 
2015 
 
Enero de 
2016 
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OBJETIVO METAS INDICADORES 
ESTRATEGIAS Y /O 
ACCIONES 
RESPONSABLES 
RECURSOS 
ASIGNADOS 
PLAZO 
Fecha 
Inicio 
Fecha  
Final 
Diseñar, socializar  
un Sistema de 
Investigación que 
permita avances y 
proyecciones 
interinstitucionales 
a nivel internacional 
en el tema de 
movilidad y la 
gestión educativa  
de calidad en los 
colegios Heraldos. 
A Octubre de 2015 el 
100% de los docentes, 
deben  conocer y 
asumirpara su discusión 
el nuevo Sistema de 
Investigación 
Institucional, que 
definido y aprobado 
por los docentes 
quedará inmerso en el 
Proyecto Educativo 
Institucional 
 
 
N° Docentes 
apropiados y 
aplicando el 
sistema de 
investigación  x100 
/ N° Total 
docentes 
 
 Presentación 
del 
 sistema 
 Conversatorios 
 Análisis de 
 documentos 
 
Esteban 
Miranda 
Altamirano, 
Líder del Comité 
de Investigación 
 
 
 
$3.000.000 
 
Mayo de 
2015 
 
Noviembre de 
2015 
OBJETIVO METAS INDICADORES 
ESTRATEGIAS Y /O 
ACCIONES 
RESPONSABLES 
RECURSOS 
ASIGNADOS 
PLAZO 
Fecha 
Inicio 
Fecha  
Final 
Ajustar los planes de 
clase y demás 
instrumentos de la 
labor académica, 
para hacerlos 
coherentes con la 
propuesta 
pedagógica y 
estandarizar 
procesos en la 
institución 
A septiembre de 2015 
el 80% de los 
docentes de las sedes 
Heraldos en 
Colombiahan 
revisado y ajustado, 
los planes de clase e 
instrumentos de 
apoyo a la labor 
académica. 
N° Docentes con 
planes revisados 
y ajustados  x100/ 
N° Total 
Docentes 
 
 Charlas 
 Conversatorios 
 Talleres 
 
Carlos Alberto 
Díaz Malaver, 
Líder del 
Consejo 
Académico 
 
$ 320.000 
 
Julio  de 
2015 
 
Enero de 
2016 
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TABLA 7. PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA PARA COMPONENTE DE GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD. Como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la Institución con la comunidad, 
así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo 
una perspectiva de inclusión y la prevención de riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO METAS INDICADORES 
ESTRATEGIAS Y /O 
ACCIONES 
RESPONSABLES 
RECURSOS 
ASIGNADOS 
PLAZO 
Fecha 
Inicio 
Fecha 
Final 
Diseñar un programa 
de orientación y 
bienestar que le 
permita al 
estudiante 
proyectarse de 
acuerdo a sus 
intereses  personales 
y sociales sin 
importar su 
nacionalidad de 
donde procede 
mientras su estancia 
en Colombia. 
A noviembre de 2015 el 
100% de los estudiantes 
debe estar integrado a 
este programa para 
evaluar su impacto en 
los procesos de 
adaptación, convivencia 
y desarrollo personal 
con respecto a sus pares 
religiosos y académicos 
que están en las dos 
sedes de Medellín y 
Tocancipá. 
N° de estudiantes 
orientados X100/ el 
número de 
estudiantes de las 
dos sedes Heraldos 
 
Orientación e 
identificación de las 
diversas necesidades, 
intereses y 
proyecciones de los 
estudiantes tanto 
nacionales como 
extranjeros para 
compartir, 
interactuar y valorar 
a sus compañeros.  
 
Programaciones 
de charlas con 
diferentes 
profesionales 
Rosa Angélica 
Mórelo Martínez, 
orientadora 
escolar y 
Rigoberto 
Hernández 
Sotomayor. 
Coordinador de 
convivencia 
 
 
 
$ 3.000.000 
 
 
 
 Junio de 
2015 
 
 
Noviembre 
2015 
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OBJETIVO METAS INDICADORES 
ESTRATEGIAS Y /O 
ACCIONES 
RESPONSABLES 
RECURSOS  
ASIGNADOS 
PLAZO 
Fecha 
Inicio 
Fecha  
Final 
Organizar e imprimir 
un documento 
resumido del PEI y  
de la propuesta 
Pedagógica con el 
objetivo de tenerlo a 
la disposición de los 
diferentes  
estamentos de la 
comunidad 
educativa en las dos 
sedes de Tocancipá 
y Medellín. 
A noviembre de 2015 
las Instituciones 
Heraldos en Colombia  
contarán con un 
documento resumido 
del PEI y de la 
Propuesta 
Pedagógica. 
 
N° Documentos 
resumen PEI, y 
Propuesta 
Pedagógica X100/N° 
Total Documentos 
Tener en cuenta el 
nuevo PEI 
resignificadode los 
colegios Heraldos del 
Evangelio en 
Colombia. 
 
Socializar los 
resultados 
 
Hacer resúmenes 
de PEI y Propuesta 
Pedagógica. 
Santiago 
Navarro 
Narváez 
Líder 
del Equipo de 
Gestión de la 
Calidad 
3.500.000 Noviembre 
de 2015 
Febrero de 
2016 
Diseñar y presentar 
un plan de 
formación para 
maestros que 
responda a las 
necesidades y 
proyecciones de 
carácter 
internacional 
detectadas en los 
procesos 
académicos y de 
Investigación que se 
llevan a cabo en las 
sedes de Colombia. 
 
Para 
Noviembre 
de 2015 la 
Institución contara con 
un Plan de 
Formación 
para 
docentes listo para 
ejecutarse en el 2016 
N° Plan formación 
Docente con 
necesidades 
detectadas 
Ejecutado X100/ N° 
Total Plan de 
formación 
Recolectar 
Información 
 
Elaborar el 
Plan 
 
Ejecutar el 
Plan 
 
Medir 
resultados 
Santiago 
Navarro 
Narváez 
Líder del Equipo 
de 
Gestión de la 
Calidad y 
Esteban 
Miranda 
Altamirano, 
Coordinadores 
del Equipo de 
Gestión de la 
Calidad y de 
Investigación 
 
 
$2.000.000 
 
junio de 
2015 
 
Noviembre 
2015 
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Después de la socialización de la sistematización y del plan de 
mejoramiento avalado por el Consejo Superior, se tuvieron en cuenta los 
antecedentes que han existido en la Institución Educativa con respecto a la 
movilidad estudiantil, en donde se recuerdan las diferentes recomendaciones y 
aportaciones dadas en un número amplio de jornadas pedagógicas, producto de 
varios inconvenientes y dificultades detectados a lo largo de los años 2012 y 2013 
por los propios docentes, el personal administrativo y directivo, especialmente con 
respecto a los estudiantes extranjeros. 
 
Lamentablemente es preciso citar que muchas de estas recomendaciones y 
aportaciones no tuvieron el eco que correspondía por parte de las directivas 
académicas del Colegio y en otros casos, de menor importancia, porque la 
continuidad laboral de los docentes no fue permanente por motivos particulares, 
quedándose solamente como un aporte que no trascendía más allá del tiempo ni 
de los intereses de la institución. 
 
En consecuencia, en el grupo focal desarrollado el 21 de mayo de 2015 se 
recuerda que en la jornada pedagógica que llevó a cabo el Equipo de Gestión de 
Calidad del Colegio el día 15 de abril del 2015 también se recopilaron las 
opiniones de los docentes y administrativos quienes entendieron la necesidad de 
formular políticas y lineamientos de movilidad estudiantil como una construcción 
que debía ser específica del Colegio atendiendo a las particularidades del contexto 
en el que se encuentra, su historia, fortalezas y necesidades. En este sentido, el 
grupo focal evocó cómo el acompañamiento del equipo de calidad fue importante 
en su momento al igual que la colaboración de la Universidad santo Tomás, 
invitada en esa oportunidad a este evento y quienes mostraron interés y vieron la 
necesidad de promover lineamientos claros de política a nivel institucional 
centradas en la movilidad del estudiante que le permitan ser el dueño y actor de su 
propio proceso de adaptación con los demás estudiantes que están presentes en 
su espacio escolar, recibir una educación de calidad de conformidad con lo 
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deseado por la Institución Educativa y que no les cause severos traumatismos de 
orden administrativo ni académico el hecho de que sean trasladados de un país a 
otro. Esto desencadenó la programación de un taller con los directivos, los 
docentes y los representantes de consejo de estudiantes para tratar sobre los 
aspectos constitutivos y relevantes de un ambiente de aprendizaje internacional y 
proactivo, considerándolos como elementos esenciales para promover así la 
adopción de políticas de movilidad en el Colegio. 
 
En reunión del día 29 de mayo de 2015,en el proceso de presentación, 
construcción y desarrollo de la propuesta se trazó como principio la consideración 
participativa de los aportes de los docentes que de varias formas ya se habían 
acercado a la necesidad de apoyar los procesos de mejoramiento en torno a la 
movilidad de los estudiantes, que, según los propios docentes y las directivas del 
Colegio, “no hay referentes nacionales ni internacionales con respecto a este tipo 
de experiencias. Al contrario de las actuales formas de movilidad estudiantil que 
solamente se realiza a nivel de las instituciones de educación media y superior, 
estas la consideran meramente una estrategia formativa y un componente axial 
obligatorio en el modelo educativo de muchas de estas instituciones en el mundo. 
Al contrario de lo que sucede en los colegios Heraldos del Evangelio a nivel 
internacional”. 
 
Para los profesores del Colegio Heraldos del Evangelio Colombia sigue 
siendo importante que la institución educativa cuente con lineamientos y políticas 
claras de movilidad estudiantil que redunden favorablemente en los procesos de 
gestión educativa y del quehacer académico, que sean la carta de navegación 
para lograr objetivos y unificar criterios de acción en el proceso de formación 
integral de los estudiantes. 
 
Se conformó un grupo focal liderado por los directivos docentes de los 
colegios Heraldos de Tocancipá y Medellín, los docentes del Consejo Académico 
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de ambas instituciones educativas: Rectores, Coordinadores, Docentes de las 
diferentes asignaturas y los Representantes de los estudiantes por el Consejo 
Estudiantil, quienes propusieron desarrollar talleres con los ya citados 
representantes de la comunidad educativa de la institución para tener presente 
sus apreciaciones acerca de los derroteros trazados en el plan de mejoramiento 
que la institución necesita, estableciéndose así jornadas de trabajo para la 
implementación de planes de acción concretos que permitan  la adopción de 
lineamientos de política para los procesos de movilidad estudiantil, las prioridades 
de desarrollo y mejoramiento a tener en cuenta y las metas a alcanzar. 
 
 
2.1.3. Resumen Avance de los anteriores pasos dados.  
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TABLA No. 8. Resumen de actividades realizadas abril- mayo 2015, por Lysenko García  S. 
 
Evento 
realizado 
Fecha de 
realización 
Objetivo (s) Análisis logrados Participantes 
Presentación 
de propuesta 
de plan 
general de 
trabajo y plan 
de 
mejoramiento 
ante Consejo 
Superior de la 
Comunidad 
Heraldos 
24 de abril 
de 2015 
Justificar y demostrar el reconocimiento de las 
dificultades administrativas, pedagógicas y de 
comunidad que inciden en la movilidad 
internacional de los estudiantes y viceversa. 
 
Organizar, planificar y ejecutar el plan general 
de trabajo que se va a proponer, tomando 
como referencia la planeación estratégica. 
 
Diseñar y validar la pertinencia de este 
proceso en el marco de la gestión estratégica 
para darle una retroalimentación al PEI y 
fortalecer las prácticas administrativas de los 
colegios Heraldos del Evangelio en Colombia. 
Mejoramiento de los procesos 
de gestión de la calidad 
educativa. 
Internacionalización, proceso 
enseñanza-aprendizaje y 
relaciones interinstitucionales 
que deben coexistir entre 
Comunidad Religiosa y 
directivas de los colegios. 
 
Desarrollar Plan de 
Mejoramiento para fortalecer los 
procesos de movilidad. 
 
Directivas Consejo 
Superior Comunidad 
Heraldos del Evangelio 
Colombia. 
 
Directivas colegios 
 
Representantes 
Estudiantes 
 
Representantes Profesores 
 
Sedes Tocancipá y 
Medellín 
Grupo focal 1 
14 de mayo 
de 2015 
Recopilar información suficiente de los años 
2012 y 2013 para formular lineamientos y 
políticas claras de movilidad estudiantil 
Antecedentes. 
Recomendaciones y 
aportaciones dadas por 
anteriores jornadas 
pedagógicas. 
Directivos docentes, 
docentes Consejo 
Académico y 
Representantes Consejo 
de estudiantes de los 
colegios Heraldos de 
Tocancipá y Medellín. 
Grupo focal 2 
21 de mayo 
de 2015 
Unir esfuerzos en varios frentes de la 
comunidad educativa para identificar y 
promover lineamientos de política institucional 
centradas en la movilidad estudiantil. 
Recibir apoyos externos de institución 
educativa reconocida 
Jornada pedagógica del Equipo 
de Gestión de Calidad del 
Colegio del día 15 de abril del 
2015. 
Opiniones de los docentes 
sobre movilidad estudiantil. 
 
Directivos docentes. 
Docentes 
Equipo de Gestión 
Universidad Santo Tomas 
 
Grupo focal 3 
29 de mayo 
de 2015 
Preparar borrador de lineamientos de política 
para los procesos de movilidad estudiantil, las 
prioridades de desarrollo y mejoramiento a 
tener en cuenta y las metas a alcanzar. 
 
Tener presente las 
apreciaciones acerca de los 
derroteros trazados en el plan 
de mejoramiento que la 
institución necesita. 
Preparación de talleres 
Directivos docentes, 
docentes Consejo 
Académico y 
Representantes Consejo 
de estudiantes de los 
colegios Heraldos de 
Tocancipá y Medellín. 
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2.1.4. “La movilidad institucional, una oportunidad estratégica para mejorar”. 
Taller con docentes, estudiantes y directivas.  
 
El 10 de junio de 2015 se desarrolló el primer taller denominado “La movilidad 
institucional, una oportunidad estratégica para mejorar”, definido por el último grupo 
focal reunido el 29 de mayo, en el que participaron los principales representantes de la 
comunidad educativa de los dos colegios (Tocancipá y Medellín) con el objetivo de 
diseñar el plan de acción y fijar las prioridades de desarrollo y mejoramiento a tener en 
cuenta con respecto al plan de mejoramiento aprobado por el Consejo Superior de la 
Comunidad Religiosa(ver Anexo H). 
Entendiéndose como plan de mejoramiento, según el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia (2004),“la tarea para mejorar la calidad de la educación 
propuesta por las instituciones educativas del país, siendo el resultado de un conjunto 
de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, 
organizada y sistemática desde las instituciones”.  
Es decir, que se habla de un conjunto de acciones integradas, de una 
orientación, de un esfuerzo institucional, cuyo fin es alcanzar niveles adecuados de 
aprendizaje en los niños y los jóvenes, de tal forma que las instituciones logren preparar 
muchachos seguros y competentes, el cual necesita determinar claramente cuál es su 
objetivo y cuáles las estrategias y actividades que se desarrollarán para lograrlo, siendo 
liderados por el rector, acompañado de un equipo directivo de gestión, y deben 
involucrar a docentes, a padres y madres de familia y a estudiantes. Todo Plan se lleva 
a cabo articulado al gran objetivo que el colegio se ha trazado para sí, representado en 
el Proyecto Educativo Institucional que, además, está determinado por la misión que la 
institución debe cumplir.  
Cada uno, “con su rol y responsabilidad, y todos conformando el equipo analizan 
en forma participativa la situación, los resultados de las evaluaciones internas y 
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externas, las condiciones académicas y sociales de sus alumnos, y definen a dónde 
necesitan y desean llegar, y cómo hacerlo” (AL TABLERO No. 26, 2004) 
Es así, como la propuesta buscó la oportunidad para que los estudiantes se 
conviertan en sujetos activos y participativos, reconozcan sus intereses y necesidades a 
partir de las diferentes situaciones y complejidades que están presentes en ellos y ellas 
y que sean reconocidas desde la reorganización de aspectos claves de la gestión 
educativa y la planeación estratégica. 
Enseguida, se aprecian algunas fotos como evidencia del trabajo desarrollado en 
lo anteriormente expuesto. 
 
Fuente: Taller “La movilidad institucional, una oportunidad estratégica para mejorar”. 10 de 
junio de 2015 
 
Directivos, docentes y estudiantes del Colegio Heraldos del Evangelio 
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Fuente: Taller “La movilidad institucional, una oportunidad estratégica para mejorar”.  
10 de junio de 2015 
 
Directivos, docentes y estudiantes del Colegio Heraldos del Evangelio 
 
 
 
 
 
2.1.5. FASE 3. Prioridades  de desarrollo y mejoramiento a tener en cuenta. 
 
 
 
La agenda desarrollada en este taller, permitió a los participantes estructurarlos 
aspectos logísticos y estratégicos para organizar el comienzo, la programación y la 
ejecución de los asuntos centrales y prioritarios de cada uno de los componentes de 
gestión directiva, pedagógica y de comunidad.  
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Para empezar a darle forma a lo propuesto en el plan de mejoramiento, que en 
primer lugar serán las prioridades de desarrollo inmediato y de especial urgencia, como 
quedó consignado en la respectiva acta del taller en mención, y que se mostrará a 
continuación. Como metodología de trabajo se conformaron tres (3) grupos de 
docentes, estudiantes y directivos docentes de ambas sedes (Medellín y Tocancipá) 
donde a cada líder se le hizo entrega de los materiales y el respectivo instructivo (ver 
Anexo I), donde enseguida procedieron a desarrollar de manera comprometida los 
formatos dados por el equipo de Gestión teniendo en cuenta los componentes de 
gestión según las prioridades definidas por cada grupo y los lineamientos dados por las 
directivas. 
 
Después de un debate constructivo por parte de los directivos, docentes y 
estudiantes participantes, se pudo lograr un diagrama gráfico con los siguientes 
elementos aportados por los grupos de trabajo en donde se tuvieron en cuenta tanto el 
PEI como el Horizonte Institucional, los énfasis del Colegio (no están unificados entre 
las dos sedes), el modelo pedagógico, el desarrollo humano, intencionalidad 
pedagógica, caracterización de los estudiantes, la malla curricular, estrategias de 
integración curricular, proyectos transversales, espacios y recursos didácticos, 
arrojando en ultimas la siguiente información sobre prioridades a resolver en el corto y 
mediano plazos (Ver Diagramas 2 Y 3): 
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DIAGRAMA No. 2. Prioridades de corto plazo según plan de mejoramiento. Esquema consolidado por 
Lysenko García S. 
Componente 
de gestión 
directiva
Resignificar el PEI
Plazo: Nov. 15- 2015
Definir una politica 
de comunicación 
interinstitucional
Plazo: Oct. 30- 2015
Buenas practicas que 
fortalezcan la 
interculturalidad y el 
clima escolar entre 
estudiantes 
nacionales y 
extranjeros.
Plazo: Nov. 15- 2015
Componente 
de gestión 
pedagógica
Implementar, socializar 
y aplicar un Sistema de 
Investigación 
Institucional para 
valorar el desarrollo 
cultural y social de los 
estudiantes.
Plazo: Nov. 30- 2015 
Revisar y ajustar el 
plan de estudios
Plazo: Enero 2016 
Programa de 
mejoramiento, 
seguimiento y apoyo 
académico a los 
estudiantes trasladados 
de otros países con 
bajo rendimiento 
académico.Plazo: Nov. 
15- 2015
Componente 
de gestión 
de 
comunidad
Diseñar y ejecutar un 
plan de formación para 
maestros que responda 
a la mision institucional  
de carácter 
internacional.
Plazo: Nov. 15- 2015
Diseñar y aplicar un 
programa de 
orientación y 
bienestar que le 
permita al estudiante 
proyectarse en la 
nueva cultura escolar 
y social.
Plazo: Nov. 30- 2015
Organizar un
documento
resumido del PEI y  de 
la propuesta
Pedagógica para 
divulgación y 
conocimientos de la 
comunidad educativa 
.
Plazo: Nov. 15- 2015
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DIAGRAMA No. 3.  Prioridades de mediano plazo según plan de mejoramiento. Esquema consolidado, 
por Lysenko García S. 
Componente 
de gestión 
directiva
Utilizar la 
información de la 
evaluación interna y 
externa disponible  
para control y 
seguimiento de los 
procesos. 
Crear tres (3) grupos 
o núcleos 
interdisciplinares 
permanentes  para 
apoyar la ruta 
pedagogica de los 
docentes.
Diseñar, 
implementar y 
evaluar el impacto 
de las alianzas y 
acuerdos con las 
diferentes 
instituciones 
Heraldos
Componente 
de gestión 
pedagógica
Revisar y
ajustar la
propuesta
pedagógica
Revisar y  ajustar el 
sistema de evaluación 
a la luz del Decreto 
1290
seguimiento 
sistemático de los 
estilos pedagógicos de 
aula,
Ajustar los planes de
clase y demás
instrumentos de la 
labor académica
Componente 
de gestión 
de 
comunidad
No aplica
No aplica
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Los resultados del taller anterior arrojaron un resultado interesante que concluyó 
que por el lado del grupo de docentes conocen y manejan los aspectos inherentes a la 
movilidad estudiantil, por razón de sus vivencias, pero que aún no poseen criterios 
unificados en torno a un concepto amplio, global y universal de esta modalidad, acorde 
con las características de la institución, sino que, por el contrario, existe diversidad de 
opiniones al respecto, para lo cual el líder del equipo de Gestión de Calidad propuso 
aplicar una encuesta con el objetivo de obtener información relacionada con el 
Horizonte Institucional fundamentalmente, lo cual permita fortalecer el Proyecto 
Educativo Institucional “Formando En Valores Para La Excelencia”, de los Heraldos del 
Evangelio, que en ultimas es de donde se desprenden todos los demás procesos y 
derroteros que se trace toda institución educativa. 
 
Retomando la propuesta de la gestión de calidad, dicha encuestase realizó el 6 
de julio de 2015 a los docentes de las diferentes áreas o asignaturas, de los grados 6° a 
11° (19 en total) de ambas sedes en Colombia. La encuesta (ver Anexo I) estructurada 
en 7 preguntas cerradas con una escala de cuatro criterios de evaluación, a saber: T.A. 
totalmente de acuerdo, A. acuerdo, D. desacuerdo y T.D. totalmente en desacuerdo. 
Este instrumento pretende identificar el grado de coherencia y pertinencia de la 
misión, visión, los principios y el perfil del egresado como elementos claves y 
fundamentales para la resignificación del Proyecto Educativo Institucional (Ver Anexo  
A) ya que permite consolidar mucho mejor el concepto de movilidad estudiantil, dentro 
del proceso investigativo que se está llevando a cabo en este trabajo de grado, además 
que la coherencia y pertinencia académica las cuales son claves para conocer algunos 
atributos o vacíos que pueda tener este componente en la cotidianidad educativa de los 
colegios Heraldos, permitiendo visualizar los siguientes resultados con sus respectivos 
análisis (Ver Tabla9): 
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COHERENCIA Y PERTINENCIA DE LA 
MISION Y VISION 
TA % A % D % TD % 
1. ¿Conoce documentos donde 
se difunden la Misión y Visión del 
Colegio Heraldos?  
12 68% 3 18% 2 14% 0 0.0% 
2. ¿La misión y Visión están 
acordes con la naturaleza, 
objetivos y logros institucionales?  
10 58% 4 25% 3 17% 0 0.0% 
3. ¿La misión y visión son un 
buen referente para identificar el 
concepto de movilidad estudiantil 
en los procesos de gestión de la 
institución?  
7 40% 3 18% 4 25% 3 17% 
4. ¿La Misión y la Visión son 
coherentes y pertinentes con los 
procesos académicos y 
administrativos, en cuanto a 
movilidad estudiantil?  
6 36% 3 18% 5 29% 3 17% 
5. ¿Existe coherencia entre la 
naturaleza de la institución, su 
misión y Visión y la imagen 
internacional que refleja frente a 
la comunidad?  
12 68% 2 14% 3 18% 0 0.0 
6. ¿Los principios que orientan el 
proyecto están acorde con la 
calidad del servicio educativo?  
11 61% 4 25% 2 14% 0 0.0% 
7. ¿El modelo pedagógico de 
los colegios Heraldos aporta 
valor agregado al concepto 
de movilidad estudiantil?  
8 43% 2 14% 5 29% 2 14% 
 
TABLA 9.Resultados coherencia y Pertinencia de la misión y la visión, en encuesta 
aplicada a profesores el 6 de julio de 2015 
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2.1.5.1. Análisis de resultados de encuesta aplicada a docentes del Colegio. 
 
FIGURA 5.Documentos que difunden la Misión y Visión. 
 
 
 
Fuente: Análisis de la encuesta a docentes.  
 
 
 
COHERENCIA Y PERTINENCIA DE 
LA MISION Y VISION 
T.A A D TD 
Encuestados  12 3 2 0 
 
 
En la figura 5 se destaca que el 68% de los docentes están totalmente de acuerdo que 
existen y conocen documentos donde se difunde la misión y la visión de la Institución, 
siendo elementos vitales del horizonte institucional que contribuyen en la adopción de 
políticas de movilidad, de la misma manera el 18% están de acuerdo que los conocen 
estos documentos y un 14% manifiesta no conocerlos. 
 
De aquí en adelante y por sugerencia del Consejo Superior y el Comité de Gestión de 
Calidad se considera importante y de primera necesidad superar aquellos porcentajes 
que no sean favorables, producto de esta nueva encuesta aplicada a los docentes.   
FIGURA 6. Objetivos y logros de la Institución acordes con la Misión y Visión. 
T.A
68%
A
18%
D
14%
TD
0%
1. ¿Conoce documentos donde se difunden la Misión y 
Visión del Colegio Heraldos?  del gráfico
T.A A D TD
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Fuente: Análisis de la encuesta a docentes.  
 
 
COHERENCIA Y PERTINENCIA DE 
LA MISION Y VISION 
T.A A D TD 
Encuestados  10 4 3 0 
 
 
 
De acuerdo con la figura 6, se puede establecer que el 59% de los docentes se 
encuentran totalmente de acuerdo en que la misión y la visión del Colegio son acordes 
con la naturaleza, objetivos y logros institucionales, los que buscan fortalecerse hasta el 
final de esta investigación para que los estudiantes Heraldos en Colombia no tengan 
inconvenientes de movilidad, lo cual permita fortalecer el proyecto de vida de los 
estudiantes, seguido por un 23% que están de acuerdo y un 18% que expresan 
desacuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
59%23%
18% 0%
2. ¿La misión y Visión están acordes con la 
naturaleza, objetivos y logros 
institucionales? 
T.A A D TD
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FIGURA 7. Coherencia y Pertinencia de la Misión y Visión en los procesos de gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Análisis de la encuesta a docentes.  
 
COHERENCIA Y PERTINENCIA DE 
LA MISION Y VISION 
T.A A D TD 
Encuestados  7 3 4 3 
 
La Figura 7 destaca que el 41% de los profesores están totalmente de acuerdo en que 
la misión y la visión son coherentes con relación a los procesos de gestión institucional 
ya que este propicia el desarrollo integral de la personalidad de todos los estudiantes en 
un espacio y tiempo, aspectos que contribuyen en una formación social a través de la 
actividad de producción y transformación de la realidad en aras de su propio beneficio y 
del bienestar de la comunidad. Lo anterior seguido por el 18% que está de acuerdo y de 
otra parte el 23%, considera lo contrario. 
 
 
 
 
 
T.A
41%
A
18%
D
23%
TD
18%
3. ¿LA MISIÓN Y VISIÓN SON UN BUEN REFERENTE PARA 
IDENTIFICAR EL CONCEPTO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LOS 
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN? 
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FIGURA 8. Procesos académicos y administrativos coherentes y pertinentes con la 
movilidad. 
 
 
 
Fuente: Análisis de la encuesta a docentes. 
 
COHERENCIA Y PERTINENCIA DE 
LA MISION Y VISION 
T.A A D TD 
Encuestados  6 3 5 3 
 
 
La FIGURA 8, hace alusión a que el 35% en continuidad con el 18% de los profesores 
están totalmente de acuerdo y de acuerdo en que la misión y la visión son coherentes y 
pertinentes con los procesos académicos y administrativos de la Institución en cuanto a 
movilidad estudiantil, ya que tiene presente aspectos en pro de la transformación de la 
comunidad, integra procesos en que no solamente tiene en cuenta el rendimiento 
académico de los estudiantes, sino también todo lo concerniente a las historias de vida, 
dichos procesos son progresivos, transversales, integrales y secuenciales que buscan 
trascender de las aulas al entorno. Sin embargo se evidencia desacuerdo en el 18% de 
los docentes y otro 18% está totalmente en desacuerdo que hay esta coherencia y 
pertinencia.  
Para los colegios Heraldos estos indicadores son bastante negativos, lo cual amerita un 
trabajo profundo y serio a nivel institucional. 
35%
18%
29%
18%
4. ¿La Misión y la Visión son coherentes y pertinentes 
con los procesos académicos y administrativos, en 
cuanto a movilidad estudiantil? 
T.A A D TD
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FIGURA 9.Coherencia entre naturaleza, Misión y Visión de la Institución y la imagen internacional frente 
a la comunidad 
 
 
 
Fuente: Análisis de la encuesta a docentes.  
 
 
COHERENCIA Y PERTINENCIA DE 
LA MISION Y VISION 
T.A A D TD 
Encuestados  12 2 3 0 
 
 
La figura 9 da cuenta de que el 70% de los docentes están totalmente de acuerdo en 
que la imagen internacional del Colegio frente a la comunidad es coherente y pertinente 
con la misión y visión seguidos por el 12% que están de acuerdo ya que cuenta con 
profesionales docentes calificados, infraestructura nueva, recursos técnicos y 
pedagógicos que contribuyen a dar respuesta a las necesidades e intereses de los 
estudiantes, los cuales giran en torno al enfoque religioso del colegio que promueve la 
Institución. Contrario al 18% de los encuestados manifiestan estar en desacuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.A
70%
A
12%
D
18%
TD
0%
5. ¿Existe coherencia entre la naturaleza de la institución, su 
misión y Visión y la imagen internacional que refleja frente a 
la comunidad? 
T.A A D TD
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Figura 10. Calidad del servicio educativo. 
 
 
 
 
Fuente: Análisis de la encuesta a docentes. 
 
COHERENCIA Y PERTINENCIA DE 
LA MISION Y VISION 
T.A A D TD 
Encuestados  11 4 2 0 
 
 
Aprender a pensar, sentir, actuar, compartir, querer y persistir en sus propósitos; la 
capacidad de reflexión, crítica y autocrítica y la aceptación y el respeto por la diversidad 
son considerados como los principios que orienta el PEI de la Institución, en los que 
según la Figura 10 el 65% de los docentes están totalmente de acuerdo y 23% 
consideran estar de acuerdo en que estos aspectos aportan a la calidad del servicio 
educativo; sin olvidar al (12%) de los docentes que manifiestan desacuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65%
23%
12% 0%
6. ¿Los principios que orientan el proyecto están acorde 
con la calidad del servicio educativo? 
T.A A D TD
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FIGURA 11. Modelo pedagógico acorde con el PEI. 
 
 
 
Fuente: Análisis de la encuesta a docentes. 
 
COHERENCIA Y PERTINENCIA DE 
LA MISION Y VISION 
T.A A D TD 
Encuestados  8 2 5 2 
 
 
La Figura 11 determina que el 41% de los docentes están en desacuerdo y totalmente 
en desacuerdo con respecto a que el modelo pedagógico esté unificando criterios 
validos a nivel institucional  acordes a lo establecido en el PEI, factor acompañado por 
el 47% que dicen estar totalmente de acuerdo, lo que podría inferir que los docentes 
están ejerciendo su labor acorde a criterios personales frente al tratamiento que le 
pueden estar dando a la movilidad estudiantil, por tales motivos el Colegio carece de la 
consolidación de una política clara con respecto al carácter internacional del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47%
12%
29%
12%
7. ¿El modelo pedagógico de los colegios Heraldos 
aporta valor agregado al concepto de movilidad 
estudiantil? 
T.A A D TD
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Evidenciados los anteriores resultados, se procedió a desarrollar  encuentros 
pedagógicos con los docentes, esta vez nuevamente con el apoyo de la Universidad 
Santo Tomas, para reforzar y fortalecer aquellos puntos del horizonte institucional que 
se visualizaron con serias dificultades y con vacíos importantes, para poder avanzar en 
los planes de acción que se van a programar dentro del periodo 2015-2016. Sin un 
esclarecimiento bastante avanzado del significado que implica el horizonte institucional 
para los objetivos trazados, se empezaría a realizar una tarea de mejoramiento 
bastante difusa y torpe ya que “es muy difícil depositar vino nuevo en odres viejos”. El 
Proyecto Educativo Institucional tiene que salir fortalecido en esta oportunidad para 
favorecer muchos más frentes de gestión fundamentales para el desarrollo de los 
colegios Heraldos en Colombia. 
 
Lograda esta parte hacia mediados de 2015se dio vía libre y segura a la 
ejecución y evaluación del plan de mejoramiento, a través del diseño de los planes 
operativos o de acción que le den ejecución a los recursos económicos asignados y el 
compromiso de los recursos humanos que orientaran estas tareas, trabajando en 
equipo con el apoyo de los directivos, docentes y estudiantes de las dos sedes 
Heraldos, teniendo en cuenta los elementos constitutivos de la movilidad estudiantil. 
 
 
2.1.5.2. Estrategias de seguimiento a los planes de acción propuestos. 
 
 
Le corresponde al Comité de Gestión de la Calidad de los colegios Heraldos del 
Evangelio en Colombia, liderar los planes de acción para el seguimiento de la ejecución 
del plan de mejoramiento institucional, favoreciendo la discusión y análisis de la 
comunidad académica, para luego publicar y difundir sus resultados por los diferentes 
medios institucionales. 
 
Ya en ejecución, debe rendir informes periódicos cada tres meses a partir de 
junio de 2015al Consejo Superior de la Comunidad Heraldos del Evangelio y a la 
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comunidad educativa, del estado de su ejecución, como también hacer el llamado a los 
responsables de las diferentes acciones planeadas, para dinamizar los compromisos 
adquiridos como se determinó con el Consejo Superior de la comunidad. 
 
También el plan de seguimiento deberá ser presentado a la rectoría por el comité 
de gestión en la segunda semana de iniciadas las labores del año calendario 2016,para 
ser divulgado oportunamente a la comunidad académica y educativa. 
 
 
2.1.6. FASE 4. Definición de lineamientos para una política de movilidad estudiantil a 
nivel institucional  
 
 
Esta fase se encuentra a la espera de los resultados de los planes de acción que 
están en elaboración. Los análisis elaborados de esta acción han permitido evidenciar 
todo lo trabajado en la institución en torno a la planificación y programación de los 
recursos que se han comprometido tanto humanos, físicos, tecnológicos y económicos, 
para procurar tomar decisiones acertadas y de beneficio para todos. 
 
De acuerdo a los consensos logrados entre los docentes, las directivas y los 
estudiantes se puede proyectar en perspectiva el siguiente diagrama, que ayuda a 
visualizar la definición de lineamientos para una política de movilidad estudiantil, 
pudiéndose concretar en el mediano plazo (Ver Figura 12): 
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FIGURA 12. Líneas generales para una política de movilidad estudiantil en los colegios Heraldos, por 
Lysenko García S. 
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CONCLUSIONES CAPITULO II 
 
En este capítulo 2, se tienen muy en cuenta las amplias y dinámicas 
perspectivas funcionales y colaborativas por parte de todos los participantes  
durante el trabajo desarrollado en el transcurso de esta investigación. 
Atendiendo las necesidades generales de los colegios Heraldos del 
Evangelio en Colombia en los aspectos de movilidad estudiantil, podemos decir 
que la presente propuesta en gestión estratégica, permite comprender la 
importancia que tiene este tema, para el fortalecimiento del componente directivo, 
administrativo, curricular y de comunidad de la institución.  
El propósito de la presente investigación consistió en implementar una 
estrategia de gestión para fortalecer los procesos asociados a la movilidad 
estudiantil en el marco de una opción válida tanto a nivel institucional y a nivel 
internacional en los colegios Heraldos del Evangelio ubicados en Colombia y en el 
resto del mundo; trabajo que ha sido posible con el equipo de docentes apoyados 
por sus directivas y el acompañamiento del Consejo Estudiantil como órganos 
representativos del Gobierno Escolar, estudio que arrojó los siguientes resultados: 
 
 El trabajo de investigación con base en la “Sistematización de las 
autoevaluaciones institucionales 2011, 2012 y 2013 y adicionalmente los 
resultados obtenidos en las dos últimas Convenciones Internacionales de 
colegios Heraldos 2011 (Asunción, Paraguay) y 2013 (Sao Paulo, Brasil)”, 
especialmente de esta última; en el desarrollo de los métodos dela gestión 
estratégica permitió detectar las fortalezas y debilidades del proceso vivido, 
así: durante el año se pueden estar aprobando traslados o trasferencias– en 
doble vía - en promedio entre unos 15 a 20 estudiantes de otros países o de 
estudiantes nacionales hacia otros países, generando inconvenientes 
académicos, administrativos y de inserción en la nueva comunidad educativa; 
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no hay articulación entre las instituciones de Tocancipá y Medellín, porque 
cada una actúa y aplica sus propios procesos de gestión; dificultades en los 
niveles de calidad educativa desde el nivel directivo, pedagógico y de 
comunidad y el desarrollo conjunto de procedimientos acordes a las 
necesidades y situaciones particulares de los estudiantes de educación básica 
secundaria y media, afectando en particular la movilidad; el traslado a nivel 
nacional e internacional de los estudiantes con propósitos de formación 
religiosa, afectan actualmente y en consecuencia los objetivos y las metas 
trazadas por la Asociación Internacional en Brasil (sede principal de esta 
congregación religiosa)y por supuesto entre los mismos colegios entre sí, 
partiendo de la base que cada país tiene sus propias políticas, lineamientos, 
directrices y procesos en sus sistemas educativos; falta organización y 
actualización de los componentes directivo, pedagógico y de comunidad en 
torno a la solución de la problemática de movilidad estudiantil. 
 
 La carencia de políticas y lineamientos, hace evidente la necesidad de 
proponer un plan de mejoramiento que permita consolidar los procesos de 
movilidad estudiantil y se pueda convertir en la columna vertebral de la 
organización Heraldos a nivel mundial.  
 
 La información obtenida por parte del equipo de docentes, del trabajo 
desarrollado por las directivas y los aportes valiosos de los estudiantes que 
participaron en el proceso, se hizo evidente el diálogo permanente, el trabajo 
en equipo para poder llegar a acuerdos consensuados y rigurosamente 
analizados que van conduciendo a la institución educativa hacia unos procesos 
de internacionalización muchos más válidos y con mucha más certeza de la 
manera como se ha venido haciendo. Los estudiantes extranjeros y 
colombianos que llegan a los colegios Heraldos a cursar sus estudios no 
siempre llegan bien preparados académicamente (79%), generando problemas 
en la calidad de los procesos de formación de estos colegios; que serían 
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mejores las relaciones interpersonales y el entendimiento de las clases si se 
fortalecieran enfoques plurilingües (63%); así mismo que se debería fomentar 
vínculos reales de asociación entre los colegios Heraldos, poniendo en 
marcha, por ejemplo un proyecto internacional de educación (46%). 
 
 De parte de los docentes se pueden complementar los aspectos determinantes 
que justificaron esta investigación, en atención a los resultados arrojados en 
los instrumentos aplicados: están divididas las opiniones en el sentido que no 
hay claros caminos de progreso y avances importantes en la construcción de 
un currículo flexible que favorezca una educación internacional en los colegios 
Heraldos (50%- 50%); que es válida una investigación que aborde una mirada 
nueva de institución educativa internacional teniendo en cuenta la movilidad 
estudiantil (92%). 
 
 Que las políticas y lineamientos de movilidad estudiantil en los colegios 
Heraldos Colombia deben estar centrados fundamentalmente en: la flexibilidad 
académica y administrativa frente a los casos de esta naturaleza; organizar e 
institucionalizar enlaces y redes interinstitucionales; crear un sistema integral 
de información; institucionalizar un observatorio de movilidades y; diseñar 
currículos flexibles y pertinentes en torno a diversidad cultural e 
interculturalidad.  
 
 Esta investigación permitió evidenciar una vez más que la Gestión Estratégica 
bienorientada favorece cambios e implementación de propuestas con acciones 
concretas, para así dejar de lado las viejas prácticas administrativas que tanto 
afectan a las instituciones educativas. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
Como respuesta al interrogante principal que motivó este trabajo 
investigativo  se podría concluir de manera inicial que los análisis previos para 
transformar los procesos de gestión a nivel institucional para mejorar la movilidad 
y la adaptación cultural de los estudiantes de los Colegios Heraldos del Evangelio 
deben tener en cuenta las características propias y particulares de la organización, 
tanto las explicitas, es decir los objetivos institucionales, los lineamientos 
misionales y legales, su visión, la razón social, los asuntos administrativos y 
logísticos, pero también las características implícitas que se refieren más a la 
parte humana, es decir, las necesidades de la población, los imaginarios de las 
personas, las características de los procesos sociales que al interior de la 
institución educativa puedan tener lugar. De esta manera, el análisis previo deja 
abierta una situación problema que traza unas líneas de trabajo para posibilitar la 
mejora a partir de un sistema de gestión escolar con lineamientos de política 
claros y efectivos en torno a la movilidad estudiantil, que no sean para desgastar o 
agotar a una parte de los responsables de la organización, y que por el contrario 
de manera sistémica aseguren la participación, pero sobre todo el beneficio 
general y grupal. 
 
Un siguiente factor muy importante para señalar como conclusión de esta 
investigación, es que los referentes teóricos tomados para darle mayor peso 
científico y epistemológico a este trabajo, permitieron a partir de la identificación y 
definición de las características de la gestión educativa y la movilidad estudiantil 
en los Colegios Heraldos del Evangelio de Colombia, elucubrar procesos de 
gestión escolar que pueden facilitar el desarrollo de las capacidades personales, 
humanas e intelectuales de todos los participantes de la institución educativa. Esto 
sólo es posible si los procesos, las intenciones, las necesidades y las acciones a 
realizar se direccionan de manera adecuada hacia el objetivo propuesto sin llegar 
a interferir u obstaculizar en el normal desarrollo de la institución; más bien 
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buscando, a través de la innovación, fomentar el dinamismo que a su vez generar 
escenarios productivos en los ámbitos académicos, convivenciales y humanos; en 
otras palabras los sistemas de gestión tienen que adaptarse a las condiciones 
naturales de la organización, para así lograr impactar su cotidianidad y generar 
transformaciones profundas. 
 
De manera consecuente es importante establecer que en el ámbito de la 
presente investigación es bueno y obligatorio resaltar la suprema relevancia y 
pertinencia que tiene en la implementación de políticas y lineamientos de 
movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional entre instituciones educativas, 
el uso de las  TIC, no sólo como herramienta pedagógica y didáctica, sino como 
elementos de interacción las cuales facilitan procesos y acciones al interior de la 
organización escolar y además se pueden asumir como medios para un flujo de 
información interactiva, entre las instituciones educativas objeto de estudio. 
 
Buena parte de esta investigación no hubiera sido posible sin la facilidad 
que permiten los sistemas virtuales de información al ser facilitada la red virtual de 
comunicación que poseen los colegios Heraldos del Evangelio. 
 
Por lo tanto, analizar los resultados y diseñar la estrategia de gestión 
educativa pertinente, en este caso un plan de mejoramiento exhaustivamente 
trabajado y elaborado con todos los integrantes de la comunidad educativa, 
permitieron deducir en primer lugar con argumentos sólidos, una buena propuesta 
para el desarrollo de la movilidad estudiantil en los colegios Heraldos del 
Evangelio, permitiendo verificar la capacidad de integración, participación del 
personal, liderazgo, trabajo en equipo y la comunicación entre los miembros de la 
organización pudiéndose demostrar que la gestión estratégica es una herramienta 
poderosa para dirigir con visión, inspiración, creatividad, innovación e integridad 
un futuro sostenible para la institución y específicamente para la movilidad 
estudiantil, por lo menos en el caso particular de este estudio. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Unos docentes comprometidos en sus respectivas tareas pedagógicas y en los 
apoyos que han ofrecido particularmente a este proceso investigativo y de 
mejoramiento de la institución educativa motiva a las directivas de la 
Comunidad Religiosa y a las directivas académicas de las instituciones objeto 
de estudio, a ampliar los espacios y tiempos de reflexión pedagógica y de 
comunidad para generar aportes de innovación educativa al proceso vivido, 
enriqueciendo así el clima laboral, la permanente documentación y la 
construcción colectiva de acuerdos para fortalecer el escenario de la 
internacionalización y el de la movilidad estudiantil, en los colegios Heraldos 
del Evangelio. 
 
 Involucrar activamente a la comunidad educativa en los diferentes procesos de 
acompañamiento de los estudiantes que provienen de otros países o de la 
ciudad de Medellín y viceversa, respetando y valorando toda la experiencia 
personal de inmigrantes que viven.  
 
 Resignificar o revalorar permanentemente los planes de estudio y analizar la 
pertinencia de los procesos curriculares con el fin de orientarlos hacia 
realidades concretas de la movilidad estudiantil y la educación internacional, 
promoviendo así la motivación y el interés por parte de los estudiantes para 
favorecer la calidad educativa de la institución.  
 
 Establecer metas e indicadores de calidad permanentes que permitan verificar 
el alcance delas políticas y lineamientos aprobados en torno a la movilidad 
estudiantil, para así evaluar constantemente el cumplimiento y su 
implementación.  
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ANEXOS 
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ANEXO A. 
 
1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LOS COLEGIOS HERALDOS 
DEL EVANGELIO COLOMBIA 
 
2. Formando En Valores Para La Excelencia 
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1. LA INSTITUCIÓN Y SU CONTEXTO 
 
1.1. Identificación del colegio. 
 
Nombre   Colegio Heraldos del Evangelio  
Dirección                                     Tocancipá-Cundinamarca, Vía la Fuente, 
 Km 2, Hacienda la Narita. 
Teléfonos    274 13 43  
Fax     625 65 87 
Página Web    www.heraldos.net 
Aprobación Oficial   Resolución 1008 de 2006 
Niveles Básica secundaria y media vocacional 
Modalidad    Bachillerato Académico 
Jornada    Única 
Horario:      Lunes - viernes 7:00 a.m. – 3:00 p.m. 
Calendario    A 
 
 
El Colegio Heraldos del Evangelio ofrece una educación católica  integral a un grupo de 
jóvenes y señoritas  en edades comprendidas entre los 11 y 18 años quienes optan por la 
vida religiosa y  buscan obtener un acompañamiento permanente para la culminación de 
la educación básica secundaria y la media vocacional; así mismo  su propósito es  
enseñar a los jóvenes  a “pensar diferente” centrando su filosofía educacional en el 
rescate de los valores católicos con principios humanistas y partiendo del principio 
Socrático “conócete a ti mismo” que permite al estudiante elaborar una serie de 
procedimientos que lo conduzcan a la optimización de su proceso de enseñanza-
aprendizaje, auto-conocimiento y confrontación consigo mismo hasta lograr el equilibrio y 
la auto-determinación. 
 
1.2. Características y entorno de la población objeto. 
 
El Colegio de los Heraldos del Evangelio está ubicado en el Municipio de Tocancipá y 
busca responder a la necesidades de educación de una población objeto que en este 
momento no sólo hacen parte del Municipio sino que son jóvenes de ambos sexos que 
llegan a la comunidad religiosa buscando un acompañamiento hacía una decisión de vida 
pastoral y religiosa sin desconocer la importancia de educarse en las mejores condiciones 
de calidad y optar el título de bachiller académico, asistiendo al colegio la mayor parte del 
día y luego desplazándose a sus hogares. Nuestros jóvenes cuentan con el apoyo de sus 
padres quienes aprueban que sus hijos tengan una forma de educación diferente donde 
aspectos como la recreación, el deporte, la música y los idiomas se pueden convertir en 
motivadores de vida diferentes a los que buscan la gran mayoría de jóvenes en la 
actualidad. 
* Población objeto: hombres y mujeres en edades comprendidas entre los 11 y los 18 
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años. 
* Clase media alta. 
* Padres profesionales en su mayoría empleados. 
* Buen desempeño académico en su historia educativa. 
* Orientación católica. 
 
1.3. Situación educativa actual del municipio de Tocancipá. 
 
Tocancipá es un Municipio muy próspero que cuenta con una altísima densidad industrial, 
con la presencia de empresas multinacionales y nacionales que brindan empleo a la 
población.  Su oferta educativa está concentrada básicamente en colegios oficiales 
quienes son los que cubren la mayor cantidad de niños y jóvenes en edades escolares. 
Con un cubrimiento de cerca del 97% de la población escolarizada, lo cual se puede 
considerar todo un éxito teniendo como base el que en Colombia y aun en el 
departamento de Cundinamarca existe gran número de niños sin escolarizar.  Los 
colegios privados tienen una pequeña participación en el ámbito Municipal y más que todo 
cubren niños en edades de educación preescolar y básica primaria. 
 
Teniendo presente el Plan Decenal para Cundinamarca, Tocancipá requiere contar con 
instituciones educativas abiertas a su entorno, que respondan a la necesidades 
educativas del municipio y contribuyan en conjunto con el sector productivo al desarrollo 
del mismo, trabajando en equipo en la formación de una ética pública ciudadana, con una 
apuesta por una educación que promueva el tratamiento y la resolución pacífica de los 
conflictos. 
 
Los indicadores educativos para el departamento de Cundinamarca y que reflejan la 
problemática educativa de algunos municipios en Tocancipá están relacionados, a pesar 
de ser muy buenos, con la cobertura, el acceso y la permanencia de la población en el 
sistema educativo igualmente en el desarrollo de logros en el aprendizaje, disponibilidad 
de recursos y ambientes educativos que permitan un equilibrio entre la cultura, el 
desarrollo y la convivencia. Razón por la cual el Colegio Heraldos del Evangelio pretende 
a través de su apostolado religioso ser una alternativa para la formación de un grupo de 
seres humanos que requieren de altos valores morales y desarrollo académico que los 
conduzca a la excelencia. 
 
2. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
El Colegio Heraldos del Evangelio tiene como propósito establecer prioridades a partir de 
la pedagogía de la experiencia tomando como base las dificultades que presenta el 
estudiante durante su proceso de aprendizaje al enfrentarse a situaciones nuevas que 
generan un desequilibrio que lo lleva a la construcción de su propio conocimiento. 
 
2.1. Misión. 
 
El Colegio Heraldos del Evangelio es un centro educativo de formación religiosa y 
humanista que inculca a sus jóvenes estudiantes conocimientos de alta calidad  y l 
práctica de valores, principios y virtudes  como la disciplina, la autonomía, la sabiduría, el 
orden y la libre expresión, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus congéneres 
para ayudar a construir una sociedad tolerante y humana. 
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2.2. Visión 
 
El Colegio Heraldos del Evangelio desde su mirada católica y mariana del ser humano y 
del mundo, será una institución líder en la formación de valores cristianos forjando en sus 
estudiantes el carácter de ciudadanos capaces de llevar a cabo las directrices sociales de 
su apostolado fundamentales en la construcción integral de la plenitud de la vida cristiana 
y la perfección de la caridad. 
 
2.3. Objetivos estratégicos. 
 
El Colegio dará a sus estudiantes una sólida formación académica como parte de 
la Educación Integral con base en los siguientes objetivos: 
 
* Trabajar por el logro de un clima institucional favorable para el crecimiento integral de 
los estudiantes, promoviendo el mejoramiento de las relaciones humanas y atendiendo a 
los aspectos del desarrollo físico, psicológico, social e intelectual, reconociendo las 
diferencias individuales. 
 
* Desarrollar en los estudiantes sus potencialidades, aptitudes y destrezas que los 
preparen para enfrentarse a situaciones futuras. 
 
* Cultivar en los estudiantes sus potencialidades, aptitudes y destrezas que los preparen 
para enfrentarse a situaciones futuras. 
 
* Cultivar el espíritu de investigación como uno de los fundamentos del progreso personal 
y social. 
 
* Orientar la formación, con miras al futuro de los alumnos ya sea para sus estudios 
universitarios, el campo profesional o laboral en algunos casos, teniendo en cuenta sus 
necesidades y posibilidades. 
* Identificar e interiorizar los valores de la tolerancia y la equidad. 
* Desarrollar hábitos de higiene que garanticen la salud individual y colectiva. 
Principios y valores en el Colegio Heraldos del Evangelio. 
Principios relacionados con el estudiante. 
* Aprender a pensar, sentir, actuar, compartir, querer y persistir en sus propósitos son 
capacidades que el alumno debe desarrollar en su proceso de formación integral. 
* La capacidad de aprender haciendo fortalecer el desarrollo autónomo del estudiante. 
* La capacidad de reflexión, crítica y autocrítica contribuye a mejorar el aprendizaje del 
 estudiante. 
* La capacidad creativa del estudiante es fundamental en su proceso formativo.  
* La aceptación y el respeto por la diversidad son componentes básicos para una sana 
convivencia escolar.  
* El estudiante debe adquirir un compromiso frente a su propio proceso de aprendizaje. 
2.4.2. Principios relacionados con el docente. 
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El docente del Colegio Heraldos del Evangelio se distingue de los demás profesionales de 
la educación por tener la capacidad de servicio que se traduce en ser ejemplo para sus 
estudiantes y demás miembros de la comunidad a través del ejemplo de vida y testimonio:  
* El rol del profesor como facilitador y guía, contribuye al aprendizaje de los estudiantes. 
* La flexibilidad, afectividad y creatividad del educador son elementos fundamentales en el 
proceso de construir conocimientos. 
* La acreditación profesional es fundamental para el proceso educacional que desarrolla 
el colegio en una sociedad globalizada. 
* El docente es un profesional capacitado para enfrentar situaciones emergentes y 
construir a partir de ellas. 
* El interés del educador por el éxito de todos sus estudiantes, es un imperativo 
institucional. 
* La constante preocupación del docente por reflexionar acerca de la práctica pedagógica, 
enriquece el proceso educativo. 
* El profesor tiene como premisa fundamental atender la diversidad de sus estudiantes.  
2.4.3. Valores institucionales. 
 
Disciplina:es la observación de las leyes y ordenamientos.  Nace de la verdadera 
vocación, es involucrar en la convivencia todos los valores morales, cristianos y las 
virtudes que enriquecen la vida de los seres humanos 
 
Sabiduría: entendida como el don que nos regala Dios a partir de la comunión con él y la 
aplicación de sus principios y preceptos en la vida diaria para saber cómo debemos obrar 
con nosotros mismos, con el prójimo y con la naturaleza, lo cual nos permite aplicarlos 
correctamente en diferentes tipos de contextos  con sus propios conocimientos y  las 
enseñanzas recibidas. 
 
Autonomía: comprende el fortalecimiento de la voluntad y el poder de elección frente a 
las situaciones cotidianas que vive el ser humano. Ser autónomo es poseer una identidad 
que lo hace único para poner al servicio de Dios y de nuestro prójimo todo nuestro ser.  
 
Orden: Es el perfecto equilibrio de las diferentes dimensiones en que se desarrolla el ser 
humano. Es dar a cada cosa su importancia, a cada hecho y actividad su prioridad y a 
cada efecto el espacio que le corresponde. 
 
3. GOBIERNO ESCOLAR Y CONVIVENCIA 
 
3.1. Gobierno escolar. 
 
Para garantizar la participación activa de estudiantes, padres de familia y profesores en la 
administración de la institución y para mejorar los procesos pedagógicos y la práctica de 
los valores ciudadanos, el gobierno ha organizado los siguientes cuerpos colegiados de 
acuerdo con el espíritu de la Constitución Nacional y la ley General de Educación. 
 
El gobierno escolar en el Colegio de los Heraldos del Evangelio, se conformará de la 
siguiente forma: 
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* El Rector (a) 
* El Consejo Directivo. 
* El Consejo Académico. 
* El Consejo de los Estudiantes. 
* El Personero. 
* El Consejo de padres de familia 
 
5. GESTIÓN ACADÉMICA 
5.1. Procesos pedagógicos. 
Los procesos pedagógicos son un conjunto de prácticas, relaciones intersubjetivas 
y saberes que acontecen, entre los que participan en procesos educativos, 
escolarizados y no escolarizados, con la finalidad de construir conocimientos, 
clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común.  
Cambiar estas prácticas de relaciones y saberes implica por lo tanto influir sobre la 
cultura. Los cambios culturales son a largo plazo, para poder lograr sostenibilidad 
en el tiempo y poder concretarse. Cambiar procesos pedagógicos supone 
transformar procesos complejos en los que están implicados un conjunto de 
elementos y relaciones como el conocimiento, la afectividad, el lenguaje, la cultura, 
la ética, el aprendizaje, etc. 
 
Estas transformaciones se implementan para lograr una mayor calidad educativa. 
Al referirnos a la calidad educativa se debe tener en cuenta los agentes, el 
contexto y los procesos que la condicionan. El concepto calidad está 
estrechamente ligado al de articulación y no depende únicamente de los recursos 
(material didáctico, número de alumnos por aula, textos disponibles, etc.), ni de las 
interacciones que ocurren en el aula entre la enseñanza y el aprendizaje, sino que 
también, está asociada con el contexto socio- económico, las tradiciones e 
ideologías de sus participantes y las políticas que regulan el sistema. 
5.1. 1.Enfoques pedagógicos. 
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El Colegio de los Heraldos del Evangelio tiene como pilar fundamental de su filosofía 
educativa, la labor social centrada en los principios del catolicismo al estilo de la 
Comunidad de los Heraldos del Evangelio que buscan la formación integral de jóvenes y 
señoritas competentes para el mundo. 
 
Los principios curriculares y el plan de estudios del Colegio Heraldos del Evangelio  han 
insertado sus bases en las  pedagogías del conocimiento, donde se establece la forma 
como un individuo puede conocer el mundo que le rodea a través de dos procesos 
esenciales; uno fundamentado en la posibilidad de  transformar al estudiante desde el 
exterior llamado Interestructuración, en la que el docente es agente preponderante de 
cambio y otro, basado en ayudar al estudiante a transformarse desde dentro llamado 
autoestructuración, siendo este un proceso de acción propia del estudiante y dando 
primacía al sujeto como tal; aquí el docente solo es un agente dinamizador de cambio. El 
injerto entre estas dos formas de apropiación del conocimiento, permiten permear los 
diferentes modelos pedagógicos que articulan la acción y dan sostén a nuestro quehacer 
educativo, siendo coherentes con el Proyecto Educativo Institucional, valores y filosofía de 
la siguiente forma: 
 
* De la pedagogía tradicional: se toma el fundamento “el aprendizaje se da mediante 
la transmisión de información"De manera sintética podemos decir que retomamos de 
ella el propósito de enseñar conocimientos y normas que determinarán patrones de 
comportamiento y conductas de vida. 
* De la pedagogía activa: se toma el fundamento de la identificación del aprendizaje con 
la acción "se aprende haciendo" dice Decroly. En consecuencia, buscamos crear las 
condiciones para facilitar la manipulación y experimentación por parte de losestudiantes, 
el cual pasa a ser elemento fundamental de los procesos educativos. 
* De la enseñanza para la comprensión: se toma el fundamento de centrar la educación 
en el planteamiento de tópicos generativos para el desarrollo de habilidades y valores, 
retomando la idea más importante de Ausubel, en el que el aprendizaje significativo 
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incorpora tres conceptos claves: el de la memorización comprensiva, el de funcionalidad 
del aprendizaje y el concepto de inclusiones. 
Asumiendo así un modelo pedagógico ecléctico que relacionando los modelos antes 
mencionados, permite la articulación de ideas propias y la integración de diferentes 
elementos pedagógicos mediante el trabajo diario. 
De esta forma el Colegio desde su Proyecto Educativo Institucional se propone dar 
sentido a su labor a través del desarrollo de aprendizajes, competencias y valores que le 
permitan ser hombres y mujeres con visión pluralista y globalizada, como necesidad 
fundamental del siglo que se inicia. 
La comunidad educativa conocedora de los objetivos y fines de la institución pretende con 
el proceso educativo: 
* Una formación integrada que se dirige a las metas intelectuales, físicas, afectivas y 
espirituales. 
* La influencia de los valores del evangelio en el curriculum, en el programa cristiano de 
formación en el modelo del docente y las políticas del Colegio. 
* El respeto por la dignidad y singularidad de los individuos en todos los niveles de la 
comunidad escolar. 
* La participación compartida de todos los miembros de la comunidad educativa en la 
toma responsable de decisiones y en la responsabilidad de cumplir con la misión 
educativa del colegio. 
* Generar en los educandos una actitud hacia la investigación, el desarrollo de la 
autonomía, el respeto en la confrontación de ideas, la cooperación, la tolerancia y la 
valoración de la diferencia. 
* Buscar que por medio de la educación, intercambio de opiniones y construcción 
colectiva se llegue al conocimiento. 
* Partir de lo que sabe el educando, dando oportunidad para que sea creativo, 
espontáneo y participativo. 
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* Generar formas de participación que permitan interactuar con los intereses y 
motivaciones de los educandos, de tal forma que ellos participen en la  toma de 
decisiones sobre la organización  y planificación de la vida escolar. 
En el Proyecto Educativo Institucional intervienen algunas dimensiones en forma 
simultánea e interrelacionada, como la participación, la investigación, la comunicación, la 
reflexión y el análisis que permiten concertar las bases fundamentales de los procesos 
pedagógicos, administrativos y de interacción comunitaria que desarrolla el Colegio.  
El enfoque pedagógico y la definición de las competencias, han sido tarea de la rectoría,  
disertando sobre las necesidades, expectativas y requerimientos de nuestro plan de 
estudios señalando el conjunto de capacidades y habilidades que el estudiante debe 
aprender para poder participar con éxito en el sistema económico productivo llegando a 
formular los siguientes tipos de competencias: 
Competencia de comunicación: por ser la comunicación herramienta fundamental de 
expresión humana y mecanismo de participación, negociación y toma de decisiones 
concertadas, esta dimensión debe manifestar la estrecha correspondencia entre el 
pensar, el decir y el hacer, por parte de todos dentro de la comunidad educativa para que 
sea real y efectiva. 
Sin menoscabar la importancia que tienen los demás tipos de competencia, la 
competencia de la comunicación se considerará como el pilar fundamental de la 
formación de los alumnos del Colegio Heraldos del Evangelio en el proceso enseñanza 
aprendizaje, dado el perfil ocupacional de carácter religioso que va demarcándose y 
afianzándose durante la fundamentación de su vocación como proyecto de vida y 
posteriormente con la proyección  que tienen esos mismos alumnos en cuanto a  su 
carrera presbiteral, de servicio y contacto permanente con las ciencias humanas y 
religiosas y con las comunidades de fieles católicos que esperan el gesto y la palabra 
apropiada para reconfortar sus espíritus y sus corazones.  
Competencia de pensamiento: desarrolladas a través de actividades de creación 
individual y grupal como proyectos de investigación en ciencias, creación de discursos en 
castellano, expresión de juicios e ideas propias. 
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Competencia de formación corporal, condición física y educación del movimiento: a 
través de la realización de ejercicios físicos, juego libre y grupal, expresión artística y 
ejecución de roles concertados. Es decir comprender y vivenciar el significado que para él 
y para la cultura en la que está inmerso representa la corporalidad, el juego, el uso del 
tiempo y del espacio y el comportamiento público y colectivo. 
Competencia para la solución de conflictos: A través de procesos de conciliación de 
ideas, negociación de dificultades y expresión pluralista y globalizada. 
Competencia de la práctica reflexiva: entendida como la capacidad de hacer que 
nuestros estudiantes relacionen el conocimiento cotidiano con el conocimiento académico, 
que relacionen los saberes locales con los universales y que a través de ejercicios de 
mutua retroalimentación logren universalizar sus ideas. 
Competencia en la formación de valores: entendida como la capacidad de construir 
disciplina, autonomía, sabiduría y orden, por ser estos los valores institucionales y a partir 
de esta construcción, los estudiantes afirmen los valores de tolerancia, respeto por el otro 
y solidaridad que demanda su compromiso en la construcción de una sociedad más justa 
y equitativa. De aquí surge el marco referencial sobre la formación ética que se estimula 
en cada uno de nuestros estudiantes así: Saber reconocer y expresar sentimientos. Saber 
controlar el temperamento. Ser independiente, tener ideas propias, ser curioso. Utilizar el 
pensamiento realista. Adaptarse rápidamente a las circunstancias. Ser capaz de 
solucionar problemas. Crecimiento emocional y maduración. 
A través de la excelencia humana se puede llegar a la excelencia académica por lo 
tanto, a través de la formación de seres humanos más humanos, buscamos estimular un 
excelente desarrollo académico dentro del cual el docente es orientador en las búsquedas 
de sus estudiantes, aportando su experiencia, su saber y exponiendo sus propias 
inquietudes e intereses. Para garantizar la excelencia académica en nuestra institución la 
estructura curricular es consecuente con nuestras concepciones pedagógicas, que se 
vivencia en el plan de estudios, en las actividades, en las actitudes, en las relaciones 
interpersonales y con el medio físico, dentro y fuera de la institución.  
5.1.2.Organización de espacios y horarios. 
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El Centro Educativo de los Heraldos del Evangelio tiene una jornada única 
(completa) con grados comprendidos entre la básica secundaria y la media 
académica. (6º a 11º). 
HORAS PLANEADAS ACTIVIDAD A REALIZAR 
7:00 a.m. a  7:15 a.m. Oración y buenos Días 
7:15 a.m. a  8:00 a.m. Primera hora de clase 
8:00 a.m. a  8:45 a.m. Segunda hora de clase 
8:45 a.m. a  9:30 a.m. Tercera hora de clase 
9:30 a.m. a  10:15 a.m. Cuarta hora de clase 
10:15 a.m. a 11:00 a.m. Quinta hora de clase 
11:00 a.m. a  11:45 a.m. Sexta hora de clase 
11:45 m  a 12:30 p.m. Séptima hora de clase 
12:30 p.m. a  1:15 p.m. Octava hora de clase 
1:15  p.m. a  2:15 p.m. Novena hora (Almuerzo) 
2:15 p.m. a  3:00 p.m Décima hora de clase 
 
Con ésta distribución de tiempo el Centro Educativo podrá cumplir sin ningún 
reparo con el número de horas exigidas por el MEN, (1200 horas) así como 
realizar la distribución académica que determina el artículo 23 y 31 de la ley 115 
teniendo en cuenta las áreas obligatorias y fundamentales y las áreas optativas 
que se determinen incorporar al currículo. 
5.1.2.1. Espacios para la formación. 
Para crear situaciones significativas de aprendizaje, el colegio promueve la acción del 
estudiante sobre la realidad de conocimiento, el contacto directo con ella en cuanto sea 
posible, la interacción con los agentes del conocimiento, la experimentación y el debate; 
además, el acercamiento al objeto mediante la tecnología virtual, cuando no es posible la 
presencia real. En el aula de clase se orientará el trabajo con guías y talleres que 
estimulan el conocimiento y le permitirán realizar cuestionamientos e incorporar nuevos 
aprendizajes a los que ya conocía. 
ESTRATEGIA ACTIVIDAD EVIDENCIA 
 
Dirección de curso diaria 
de quince minutos 
El director de grupo realiza un trabajo 
permanente de formación en valores, 
escucha las inquietudes y sugerencias de 
los estudiantes, brinda orientación y 
Jóvenes con un perfil que vivencia 
sólida formación en valores morales, 
éticos y sociales. 
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asesoría individual y grupal. 
 
Formación hacia la 
"metodología de la 
Investigación" 
Permanente desarrollo de laboratorios de 
física, química y biología donde el 
estudiante podrá experimentar y descubrir. 
Desarrollo metodológico de los pasos para 
elaborar proyectos de investigación tanto 
teóricos como prácticos. 
Buen desempeño en participaciones 
científicas de la institución en el 
ámbito escolar colombiano. 
Adquisición de bases sólidas para el 
desarrollo de la metodología 
Investigativa a nivel universitario. 
 
Estimulación del 
desarrollo físico y el 
carácter competitivo a 
nivel deportivo. 
Todas las tardes se realizan entrenamientos 
deportivos en fútbol, baloncesto, voleibol, 
atletismo, para mejorar el nivel competitivo 
de los estudiantes frente a los múltiples 
torneos en los que puedan participar. 
Buen desempeño en participaciones 
deportivas de la institución en el 
ámbito escolar colombiano 
 
Formación tecnológica en 
sistemas e Internet. 
Desarrollo de proyectos en redes, intranet, 
Internet, multimedia, servidores con sistema 
operativo, donde el estudiante interactúa y 
estimula su creatividad tecnológica. 
Presentación de proyectos en 
diferentes áreas de alta calidad 
tecnológica.Participación en 
olimpiadas de informática 
intercolegiadas. 
 
Formación en el manejo 
del inglés como segunda 
lengua. 
Disposición del aula de bilingüismo donde el 
estudiante interactúa con el docente, sus 
compañeros y otros agentes del 
conocimiento, para comunicación grupal o 
personalizada, equipo de audio y vídeo 
proyector de fotografía, computadora en red 
todo con posibilidad de usarse de forma 
didáctica. 
Desempeño sobresaliente en 
concursos al interior y fuera de la 
institución con participaciones 
meritorias. 
 
Buen dominio del inglés. 
 
Formación de las 
habilidades histriónicas. 
Los estudiantes en horas de la tarde 
realizan ensayos teatrales, ubicación de 
luces y sonido, etc.  
 
El grupo de teatro participará dentro y 
fuera de la institución en festivales 
Intercolegiados de teatro, en los 
cuales seguro se obtendrán lugares 
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destacados. 
 
Salidas culturales 
Por cursos, los estudiantes tienen la 
posibilidad de visitar diferentes lugares del 
país, donde reforzarán aspectos 
académicos, se socializarán y estimularán 
en formación de valores y cultura. 
La interacción que genera estas 
actividades, hace que se establezcan 
relaciones humanas cordiales y con 
gran respeto por la diferencia y 
valoración del patrimonio cultural de 
nuestro país. 
 
 
 
Feria de la Creatividad 
científica 
En una jornada cada estudiante o grupo de 
estudiantes, expondrán los resultados de su 
proyecto de investigación. El cual se realiza 
desde el inicio del año escolar, cumpliendo 
con todos los pasos del método científico. 
El estudiante crea y construye a partir 
de teorías o leyes científicas. Este 
proceso se realiza 
interdisciplinariamente involucrando 
todas las áreas que se requieran 
dependiendo del proyecto planteado 
por el estudiante. 
 
Jornada de la lengua y 
creatividad literaria 
Se realiza cada 22 de abril celebrando 
el día del idioma. Cada grado presenta 
una región dialectal del castellano, para 
destacar la cultura cifrada en la lengua. 
Marcha del libro como posibilidad de 
ampliar nuestra biblioteca y análisis de 
textos literarios. 
Buen desempeño en 
participaciones intercolegiadas y 
de empresas (El Tiempo, Casa de 
Poesía Silva) 
English Day 
Espacios en los que se realizan 
numerosas actividades encaminadas a 
evidenciar la importancia del inglés 
como la lengua de la globalización 
permitiendo perfeccionar su manejo en 
la comunidad educativa. 
Con esto hemos logrado mayor 
fluidez en la conversación 
informal, mayor seguridad en el 
manejo de la segunda lengua y 
mayor conocimiento de las 
culturas angloparlantes. 
 
Son criterios de evaluación: la organización, el cumplimiento de los objetivos, la 
articulación con los proyectos transversales, la correspondencia con el enfoque 
pedagógico, la participación de toda la comunidad implicada, los logros en aprendizajes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
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Atendiendo a los resultados de las evaluaciones, las actividades tendrán o no continuidad 
y sufrirán modificaciones en sus versiones posteriores con propósitos correctivos.  
5.2. Desarrollo curricular. 
5.2.1. Estructura curricular. 
La estructura curricular del colegio parte de una competencia semántica comunicativa 
asumiendo como áreas énfasis las de español, inglés, música y matemáticas. 
 
5.2.2. Metodología pedagógica: desarrollo de proyectos pedagógicos y asignaturas. 
El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada 
ejercitará al educando con la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación 
directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico de los alumnos. Cumplirá la función 
de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como la experiencia acumulada, la 
enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de 
proyectos pedagógicos. 
La metodología pedagógica obedece al modelo ecléctico que se ha propuesto y está definido a 
través de cada una de las áreas obligatorias y optativas que se han planteado a través del esquema 
que encontrarán planteado en la siguiente página.  
 
(FRAGMENTO)
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ANEXO B 
AUTOEVALUACIÓN COLEGIOS HERALDOS DEL EVANGELIO TOCANCIPA Y MEDELLIN 2011 a 2013. RESUMEN 
AREA: GESTIÓN DIRECTIVA Y DE HORIZONTE INSTITUCIONAL PROBLEMA ANALIZADO: Movilidad estudiantil 
PROCESO ELEMENTOS 1 2 3 4 ANALISIS DE GESTION 
Direccionamiento 
estratégico y 
Horizonte 
Institucional 
Metas institucionales 
 
 X 
 Las metas establecidas permiten revisar y orientar los diferentes aspectos 
de la gestión de la movilidad de estudiantes, se revisan periódicamente 
pero se quedan solamente en las respectivas sedes sin articularse. 
Articulación de planes , 
proyectos y acciones 
 
X  
 El direccionamiento estratégico articula parcialmente los planes, proyectos 
y acciones respecto a la movilidad, pero las modificaciones que se 
plantean no se asumen de manera directiva en ninguna de las sedes. 
Cultura institucional 
 
 X 
 La institución ha identificado algunas características de la cultura 
institucional (comportamientos, actitudes, valores) que requiere para el 
desarrollo de su direccionamiento estratégico. Las distintas sedes tienen 
sus propias definiciones de cultura institucional, pero se requiere impulsar 
acciones que cumplan los objetivos institucionales 
Promedio últimos 3 años: 2.8 PROYECCION 2016: 3.8 
Seguimiento y 
Evaluación 
Información histórica   X  
Los resultados de las evaluaciones de las diferentes áreas de gestión han 
sido importantes con respecto a la movilidad, pero se requiere orientar 
acciones de mejoramiento continuo. 
Uso de los resultados   X  
Los colegios Heraldos ponderan la consistencia entre los resultados de la 
evaluación institucional y las acciones de mejoramiento institucional, sin 
mejorarse el problema de la movilidad debido a que no hay lineamientos ni 
políticas al respecto 
Promedio últimos 3 años:  3.2 PROYECCION 2016: 4.2 
Mecanismos de 
Comunicación 
Sistemas de comunicación 
  
X 
 Hay buena información sobre el impacto de la movilidad según lo que 
reportan los estamentos comprometidos por este aspecto clave para la 
institución. Sin embargo, hay poca información a la comunidad educativa 
sobre la importancia de la movilidad de estudiantes. 
Resultado últimos 3 años:  3.3 PROYECCION 2016: 3.8 
Alianzas y 
acuerdos inter 
institucionales 
Relaciones 
interinstitucionales 
 X   
Cada institución Heraldos hace lo suyo con respecto a este ítem. No hay 
acuerdos institucionales para facilitarle al estudiante la solución de los 
fenómenos propios que implican su situación académica y de comunidad  
Resultado últimos 3 años: 2.5 PROYECCION 2016: 3.7 
Clima 
institucional 
Integración 
 
X 
  Es un factor clave para los CH que permitiría mejorar la integración de las 
sedes en cuanto a las decisiones que se toman con respecto a movilidad 
de estudiantes. Cada institución hace sus cosas por su propia cuenta. 
Ayudaría a compartir ideas, esfuerzos y resultados sobre el bienestar y la 
calidad de vida de todos los estudiantes incluidos los de movilidad. 
Resultado últimos 3 años:  2.8                                                           PROYECCION 2016: 3.6 
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AREA: GESTIÓN ACADÉMICA 
PROCESO ELEMENTOS 1 2 3 4 ANALISIS DE GESTION 
Diseño curricular 
Plan de estudios 
 
 X 
 El plan de estudios cuenta con mecanismos de seguimiento y 
retroalimentación evidenciándose pertinencia y calidad en 
cada sede, pero al momento de llegar nuevos estudiantes por 
movilidad es donde aparecen las dificultades y problemas 
académicos para los que llegan.   
Enfoque metodológico 
 
X  
 Es preciso fortalecer la coherencia y articulación del enfoque 
metodológico en los CH con las prácticas de aula de sus 
docentes para favorecer los procesos de movilidad. Las 
evaluaciones evidencian que falta dialogo interinstitucional 
para unificar más este aspecto, sin caer en el error de 
radicalizar u homogenizar el enfoque.  
Evaluación 
 
 X 
 Faltan más mecanismos de seguimiento que permitan 
controlar, ajustar y retroalimentar políticas de evaluación para 
los docentes, especialmente en el efecto que tiene esta sobre 
los casos de movilidad sin dejar de lado también a los demás 
estudiantes. 
Promedio últimos 3 años 3.5 PROYECCION 2016: 4.5 
Practicas 
pedagógicas 
Relación pedagógica   X  
En el aula de clase hay una relación unilateral privilegiada 
docente-alumno, lo cual no es considerado  conveniente por la 
comunidad religiosa. Debe ser más importante la relación 
pedagógica planes de aula vs logros del estudiante.  
Evaluación en el aula   X  
Es preciso perfeccionar las estrategias de evaluación para 
todos los estudiantes, haciendo énfasis en los procesos de 
movilidad, de tal manera que sirvan para generar acciones 
correctivas que redunden en un mejor desempeño de los 
estudiantes  
Promedio últimos 3 años  3.2 PROYECCION 2016: 4.0 
Seguimiento 
académico  
Seguimiento de resultados 
académicos 
  
X 
 Es visible el interés de las directivas por hacerle seguimiento a 
los resultados académicos de los estudiantes, pero muchas 
veces ocurre que los mecanismos de refuerzo, nivelación o 
recuperación se  quedan cortos 
Resultado últimos 3 años  3.3 PROYECCION 2016: 4.1 
 
Resumen elaborado el 14 de noviembre de 2014 Por Lysenko García y el equipo de profesores de los Colegios Heraldos del Evangelio. 
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AREA: GESTIÓN DE COMUNIDAD 
PROCESO ELEMENTOS 1 2 3 4 ANALISIS DE GESTION 
 
Permanencia e 
inclusión  
Necesidades y expectativas de 
los estudiantes 
 
 X 
 En los CH hay políticas y programas que recogen las 
expectativas de los estudiantes, pero son menos fuertes en 
cuanto a lo que se desarrolla en la formación vocacional 
religiosa. Es preciso fortalecer los mecanismos al interior de la 
formación académica en cuanto a las necesidades de los 
estudiantes y ponderar su grado de satisfacción, tanto de los 
estudiantes regulares como de los que han sido objeto de 
movilidad.  
Proyecto de vida 
 
 X 
 Es necesario hacer una conjunción de los procesos que 
desarrollan colegio- comunidad religiosa, para que haya una 
mejor correlación de este elemento con el fin de superar con 
creces el proyecto de vida que han emprendido. 
Promedio últimos 3 años 3.6 PROYECCION 2016: 4.6 
 
Resumen elaborado el 14 de noviembre de 2014 Por Lysenko García y el equipo de profesores de los Colegios Heraldos del Evangelio. 
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ANEXO C. 
Encuesta focalizada en estudiantes extranjeros y colombianos Heraldos del Evangelio 
A continuación aparecen una serie de afirmaciones asociadas a la movilidad nacional e internacional de los estudiantes en el Colegio 
Heraldos del Evangelio, las cuales tratarán de identificar aquellos factores que generan el motivo de este trabajo de investigación (trabajo 
de grado).Por favor,  responda con sinceridad y use su propio criterio, tenga en cuenta su formación educativa en el Colegio NO su  relación 
con la comunidad religiosa Heraldos. Sus respuestas son totalmente reservadas. Para contestar, marque X en cada  casilla su grado de 
percepción,  teniendo en cuenta la escala que aparece al frente:  T
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Cree que se lleva a cabo una educación distinta en el Colegio Heraldos del Evangelio si se tiene en cuenta su naturaleza 
internacional, que no es común en el escenario educativo colombiano y en el de los demás países donde hay Colegios Heraldos. 
     
Los estudiantes del Colegio Heraldos del Evangelio encuentran atributos y se sienten realmente identificados con el carácter 
internacional de su colegio. 
     
Considera que la movilidad internacional de los estudiantes en el Colegio Heraldos del Evangelio, es una oportunidad para las 
altas directivas de la comunidad religiosa propietaria de estos colegios. 
     
Se percibe en el ambiente escolar del Colegio Heraldos una educación realmente intercultural por el carácter internacional que 
tienen estos colegios. 
     
Las capacidades para aprender a vivir juntos  se facilitan más y mejor  si conocemos mejor al otro, su historia, sus tradiciones y su 
espiritualidad  sin importar que sea un compañero  extranjero o nacional. 
     
Los estudiantes extranjeros y los colombianos que llegan al Colegio Heraldos de Tocancipá o Medellín a cursar sus estudios de 
bachillerato vienen siempre mejor preparados que los que han estado de manera permanente en la sede de Tocancipá o Medellín. 
     
Es la educación y la formación que se imparte en el Colegio Heraldos del Evangelio más pertinente y más de calidad, porque hay 
estudiantes extranjeros o nacionales provenientes de la sede de Medellín  
     
Los profesores del Colegio Heraldos están preparados para recibir a los nuevos estudiantes extranjeros o nacionales, a pesar de 
las diferencias culturales, sociales, de idioma y/o lenguaje que tengan.  
     
A los profesores del Colegio Heraldos del Evangelio les cuesta trabajo adaptarse a las diferencias culturales de sus estudiantes 
extranjeros y no son receptivos con ellos, desmejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
     
Los estudiantes del Colegio Heraldos del Evangelio tienen mejores relaciones interpersonales, entablan y sostienen 
conversaciones más fluidas, moderan debates difíciles y/o abordan conflictos escolares con mayor facilidad, sin importar que sus 
compañeros sean extranjeros o provengan de la sede de Medellín. 
     
Serían mejores las relaciones interpersonales y el entendimiento entre los compañeros de la clase si se fortalecieran distintos 
enfoques plurilingües. 
     
Son suficientes las horas de enseñanza en idiomas extranjeros en los Colegios Heraldos para que estos contribuyan a mejorar la 
comunicación, el conocimiento que tienen de sí mismos y de los demás.  
     
Se deberían fomentar vínculos reales de asociación entre los Colegios Heraldos, poniendo en marcha, por ejemplo, un proyecto 
internacional para difundir y poner en práctica un concepto particular de educación en beneficio de los futuros egresados 
     
El rendimiento escolar de los alumnos extranjeros y colombianos que estudian en Colegio Heraldos del Evangelio  se debe a que 
la metodología y didácticas que utiliza el profesor están bien orientadas y son un factor fundamental de mejora permanente. 
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El carácter internacional de los colegios Heraldos del Evangelio facilita más flexibilidad, competencias interculturales, mejor 
‘manejo del aula’ y ‘procesos metacognitivos’ 
     
La Educación Artística (Teatro y Música), ha ayudado a fomentar actitudes favorables y una mejor socialización con sus 
compañeros y una mejor adaptación de los estudiantes extranjeros o nacionales que llegan a esta sede del Colegio Heraldos. 
     
La educación moral es un buen espacio para aumentar la conciencia intercultural y una disposición positiva hacia una mentalidad 
cosmopolita de los estudiantes del Colegio Heraldos. 
     
 
SEDE O UBICACIÓN DEL COLEGIO: Tocancipá (      )  Medellín (     )   
 
PAIS DE PROCEDENCIA (si es estudiante extranjero): ___________ 
 
FECHA DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA: _________________________GRADO: _____________ 
Gracias por su colaboración en la construcción de conocimiento 
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ANEXO D. 
Encuesta focalizada en los docentes del Colegio Heraldos del Evangelio 
A continuación aparecen una serie de afirmaciones asociadas a la movilidad nacional e internacional de los estudiantes en el Colegio Heraldos 
del Evangelio, las cuales tratarán de identificar aquellos factores que generan el motivo de este trabajo de investigación (trabajo de 
grado).Por favor,  responda con sinceridad y use su propio criterio, tenga en cuenta su formación educativa en el Colegio NO su  relación con la 
comunidad religiosa Heraldos. Sus respuestas son totalmente reservadas. Para contestar, marque X en cada  casilla su grado de percepción,  
teniendo en cuenta la escala que aparece al frente: 
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Hay progreso o se avanza en la construcción de un currículo más flexible, que privilegie la integración de contenidos mediante su 
organización en áreas de aprendizaje para favorecer una educación internacional en el Colegio Heraldos del Evangelio 
     
Hay superposición de tareas, dificultades en los procesos académicos, pérdidas irracionales de tiempo, pérdida de calidad y 
frustración personal en cuanto a la administración que se hace de estudiantes de otros países o de Medellín en los Colegios 
Heraldos del Evangelio. 
     
Vale la pena una propuesta de investigación que aborde una mirada nueva de institución educativa que sea capaz de abordar la 
acción educativa en el tema de movilidad estudiantil, cooperación educativa e internacionalización de la educación  y la adaptación 
cultural de los estudiantes en modalidad de trasferencia entre ciudades o entre países, 
     
Hay debilidades en los procesos de gestión en cuanto a la movilidad de los estudiantes de educación  básica secundaria y media de 
los colegios Heraldos en Colombia ubicados en Tocancipá y Medellín y de los extranjeros que llegan. 
     
Hay afectación de los principios misionales planteados en el proyecto educativo institucional del Colegio Heraldosen cuanto al 
manejo de la movilidad de los estudiantes tanto extranjeros como colombianos. 
     
El direccionamiento estratégico en el Colegio Heraldos articula los planes, proyectos y acciones respecto a la movilidad de los 
estudiantes, pero las modificaciones que se plantean no se asumen de manera directiva en ninguna de las sedes. 
     
Hay lineamientos o políticas claras a nivel institucional para mejorar la movilidad internacional de los estudiantes en los Colegios 
Heraldos del Evangelio, tanto a nivel internacional como nacional. 
     
Hay buena información sobre el impacto de la movilidad internacional estudiantil como un  aspecto clave y muy importante para la 
institución. 
     
El plan de estudios cuenta con mecanismos de seguimiento y retroalimentación evidenciándose pertinencia y calidad en el currículo, 
pero al momento de llegar nuevos estudiantes por movilidad es donde aparecen las dificultades y problemas académicos y 
administrativos para los que llegan, bien sea en la sede de Tocancipá o a la de Medellín.   
     
La autoevaluación institucional evidencia falta de dialogo interinstitucional para unificar los criterios de movilidad de los estudiantes, 
sin caer en el error de radicalizar u homogenizar el enfoque. 
     
Es preciso fortalecer la coherencia y articulación del enfoque metodológico en los Colegios Heraldos con las prácticas de aula de sus 
docentes para favorecer los procesos de movilidad de estudiantes.  
     
Es preciso perfeccionar las estrategias de evaluación para todos los estudiantes, haciendo énfasis en los procesos de movilidad 
estudiantil, de tal manera que sirvan para generar acciones correctivas que redunden en un mejor desempeño de los estudiantes. 
     
Es visible el interés de las directivas por hacerles seguimiento a los resultados académicos de los estudiantes procedentes de otros 
países o de otras ciudades del país, pero muchas veces ocurre que los mecanismos de refuerzo, nivelación o recuperación se  
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quedan cortos. 
Gracias por su colaboración en la construcción de conocimiento 
ASIGNATURA (S) QUE ORIENTA: ______________________________________  
 
SEDE O UBICACIÓN DEL COLEGIO: Tocancipá (      )  Medellín (     ) 
 
FECHA DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA: _________________________ 
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ANEXO E 
Resultados y graficas de instrumentos aplicados a estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalmente en 
desacuerdo
17%
En desacuerdo
0%
Indeciso
4%
De acuerdo
25%
Totalmente de 
acuerdo
54%
1. Cree que se lleva a cabo una educación distinta en el Colegio Heraldos 
del Evangelio si se tiene en cuenta su naturaleza internacional, que no es 
común en el escenario educativo colombiano y en el de los demás países 
donde hay Colegios Herlados.  
Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
0%
Indeciso
4%
De acuerdo
38%
Totalmente de 
acuerdo
58%
2. Los estudiantes del Colegio Heraldos del Evangelio encuentran atributos 
y se sienten realmente identificados con el carácter internacional de su 
colegio
Totalmente en 
desacuerdo
0% En desacuerdo
17%
Indeciso
4%
De acuerdo
37%
Totalmente de 
acuerdo
42%
3. Considera que la movilidad internacional de los estudiantes en el 
Colegio Heraldos del Evangelio, es una oportunidad para las altas 
directivas de la comunidad religiosa propietaria de estos colegios
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Totalmente en 
desacuerdo
8%
En desacuerdo
0%
Indeciso
0%De 
acuerdo
38%
Totalmente de 
acuerdo
54%
4. Se percibe en el ambiente escolar del Colegio Heraldos una educación 
realmente intercultural por el cáracter internacional que tienen estos 
colegios
Totalmente en 
desacuerdo
13%
En desacuerdo
33%
Indeciso
33%
De acuerdo
17%
Totalmente de 
acuerdo
4%
6. Los estudiantes extranjeros y los colombianos que llegan al Colegio 
Heraldos de Tocancipá y Medellín a cursar sus estudios de bachillerato 
vienen siempre mejor preparados que los que han estado de manera 
permanente en la sede de Tocancipá o Medellín
Totalmente en 
desacuerdo
17%
En 
desacuerd
o
29%
Indeciso
12%
De acuerdo
21%
Totalmente de 
acuerdo
21%
7. Es la educación y la formación que se imparte en el Colegio Heraldos del 
Evangelio más pertinente y más de calidad, porque hay estudiantes 
extranjeros o nacionales provenientes de la sede de Medellín
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Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
0%
Indeciso
17%
De 
acuerdo
41%
Totalmente de 
acuerdo
42%
8. Los profesores del Colegio Heraldos están preparados para recibir a los 
nuevos estudiantes extranjeros o nacionales, a pesar de las diferencias 
culturales, sociales, de idioma y/o lenguaje que tengan  
Totalmente en 
desacuerdo
25%
En 
desacuerd
o
25%
Indeciso
4%
De acuerdo
21%
Totalmente de 
acuerdo
25%
9. A los profesores del Colegio Heraldos del Evangelio les cuesta trabajo 
adaptarse a las diferencias culturales de sus estudiantes extranjeros y no 
receptivos con ellos, desmejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje 
Totalmente en 
desacuerdo
4%En desacuerdo
17%
Indeciso
8%
De acuerdo
21%
Totalmente de 
acuerdo
50%
10. Los estudiantes del Colegio Heraldos del Evangelio tienen mejores relaciones 
interpersonales, entablan y sostienen conversaciones más fluidas, moderan 
debates difíciles y/o abordan conflictos escolares con mayor facilidad, sin 
importar que sus compañe
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Totalmente en 
desacuerdo
4%
En desacuerdo
12%
Indeciso
21%De acuerdo
42%
Totalmente de 
acuerdo
21%
11. Serían mejores las relaciones interpersonales y el entendimiento entre 
los compañeros de la clase si se fortalecieran distintos enfoques plurilingües
Totalmente en 
desacuerdo
4%
En desacuerdo
25%
Indeciso
4%
De acuerdo
4%
Totalmente de 
acuerdo
63%
12. Son suficientes las horas de enseñanza en idiomas extranjeros en los 
Colegios Herlados para que estos contribuyan a mejorar la comunicación, el 
conocimiento que tienen de sí mismos y de los demás 
Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
8%
Indeciso
46%
De acuerdo
21%
Totalmente de 
acuerdo
25%
13. Se deberían fomentar vínculos reales de asociación entre los Colegios 
Heraldos, poniendo en marcha, por ejemplo, un proyecto internacional para 
difundir y poner un concepto particular de educación en beneficio de los 
futuros egresados
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Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
8%
Indeciso
17%
De acuerdo
25%
Totalmente de 
acuerdo
50%
14. El rendimiento escolar de los alumnos extranjeros y colombianos que 
estudian en Colegio Heraldos del Evangelio se debe a que la metodología y 
didácticas que utiliza el profesor están bien orientadas y son un factor 
fundamental de manera permanente
Totalmente en 
desacuerdo
4%En desacuerdo
0%
Indeciso
25%
De acuerdo
42%
Totalmente de 
acuerdo
29%
15. El carácter internacional de los colegios Heraldos del Evangelio facilita 
más flexibilidad, competencias interculturales, mejor "manejo del aula" y 
"procesos metacognitivos"
Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
4%
Indeciso
12%
De acuerdo
38%
Totalment
e de 
acuerdo
46%
16. La Educación Artística (Teatro y Música), ha ayudado a fomentar 
actitudes favorables y una mejor socialización con sus compañeros y una 
mejor adaptación de los estudiantes extranjeros o nacionales que llegan a 
esta sede del Colegio Heraldos
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ANEXO F 
Resultados y graficas de instrumento aplicado a docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Totalmente en 
desacuerdo
0%
En 
desacuerd
o
33%
Indeciso
17%
De acuerdo
25%
Totalmente de 
acuerdo
25%
1. Hay progreso o se avanza en la construcción de un curriculo más 
flexible, que priviligie la integración de contenidos mediante su 
organización en áreas de aprendizaje para favorecer una educación 
internacional en el Colegio Herlados del Evangelio
Totalmente en 
desacuerdo
25%
En desacuerdo
42%
Indeciso
8%
De 
acuerdo
17%
Totalmente de 
acuerdo
8%
2. Hay superposición de tareas, dificultades en los procesos 
académicos, pérdidas irracionales de tiempo, pérdida de calidad y 
frustración personal cuando a la administración que se hace de 
estudiantes de otros países o de Medellín en los Colegios Heraldo
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Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
8%
Indeciso
0%
De 
acuerdo
59%
Totalmente de 
acuerdo
33%
3. Vale la pena una propuesta de investigación que aborde una 
mirada nueva de institución educativa que sera capaz de abordar la 
acción educativa en el tema de movilidad estudiantil, cooperación 
educativa e internacionalización de la educación y la adapta
Totalmente en 
desacuerdo
8%
En desacuerdo
34%
Indeciso
17%
De 
acuerdo
33%
Totalmente de 
acuerdo
8%
4. Hay debilidades en los procesos de gestión en cuanto a la 
movilidad de los estudiantes de educación básica secundaria y 
media de los Cologios Heraldos en Colombia ubicados en 
Tocancipá y Medellín y los extranjeros que llegan
Totalmente en 
desacuerdo
9%En desacuerdo
8%
Indeciso
25%
De 
acuerdo
50%
Totalmente de 
acuerdo
8%
6. El direccionamiento estratégico en el Colegio Heraldos articula 
planes, proyectos y acciones respecto a la movilidad de los 
estudiantes, pero las modificaciones que se plantean no se asumen 
de manera directiva en ninguna de las sedes
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Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
0%
Indeciso
16%
De acuerdo
67%
Totalmente de 
acuerdo
17%
7. Hay lineamientos o políticas claras a nivel institucional para 
mejorar la movilidad internacional de los estudiantes en los 
Colegios Heraldos del Evangelio, tanto a nivel internacional como 
nacional
Totalmente en 
desacuerdo
0%En desacuerdo
25%
Indeciso
25%
De acuerdo
25%
Totalmente de 
acuerdo
25%
8. Hay buena información sobre el impacto de la movilidad 
internacional estudiantil como un aspecto clave y muy importante 
para la institución
Totalmente en 
desacuerdo
0%En desacuerdo
25%
Indeciso
0%
De acuerdo
58%
Totalmente de 
acuerdo
17%
9. El plan de estudios cuenta con mecanismos de seguimiento y 
retroalimentación evidenciándose pertinencia y calidad en el 
currículo, pero al momento de llegar nuevos estudiantes por 
movilidad es donde aparecen las dificultades y problemas 
académicos y ad
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Totalmente en 
desacuerdo
9%En desacuerdo
8%
Indeciso
8%
De acuerdo
67%
Totalmente de 
acuerdo
8%
10. La autoevaluación institucional evidencia falta de dialogo 
interinstitucional para unificar los criterios de movilidad de los 
estudiantes, sin caer en el error de radicalizar u homogenizar el 
enfoque
Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
17%
Indeciso
0%
De acuerdo
58%
Totalmente de 
acuerdo
25%
11. Es preciso fortalecer la coherencia y articulación del enfoque 
metodológico en los Colegios Heraldos con las prácticas de aula de 
sus docentes para favorecer los procesos de movilidad de 
estudiantes
Totalmente en 
desacuerdo
0%En desacuerdo
16% Indeciso
0%
De acuerdo
67%
Totalmente de 
acuerdo
17%
12. Es preciso perfeccionar las estrategias de evaluación para todos 
los estudiantes, haciendo énfasis en los procesos de movilidad 
estudiantil, de tal manera que sirvan para generar acciones 
correctivas que redunden en un mejor desempeño de los estudiant
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Totalmente en 
desacuerdo
0%
En desacuerdo
0%
Indeciso
8%
De 
acuerdo
34%
Totalmente de 
acuerdo
58%
13. Es visible el interés de las directivas por hacerles 
seguimiento a los resultados acádemicos de los estudiantes 
procedentes de otros países o de otras ciudades del país, pero 
muchas veces ocurre que los mecanismos de refuerzo, 
nivelación o recuperació
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ANEXO G 
 
CARACTERIZACION DE LA POBLACION OBJETO DE ESTUDIO 
Colegio Heraldos del Evangelio 
Sedes Tocancipá y Medellín 
Fecha de recolección: Marzo de 2015 
 
 
VARIABLES CATEGORIAS 
Total 
estudiantes 
Tocancipá 
Sexo Femenino: 
38 
Sexo Masculino: 
31 
Total 
estudiantes 
Medellín 
Sexo Femenino: 
34 
Sexo Masculino: 
21 
Sexo 
Masculino: 
52 
Femenino: 
72 
Edades 
11-12: 
38 
13-14: 
26 
15-16: 
31 
17-18: 
29 
Países de 
procedencia 
Brasil: 
6 
Canadá: 
2 
Chile: 
5 
Paraguay: 
3 
El Salvador 
4 
Nicaragua: 
5 
Costa 
Rica: 
3 
Estados 
Unidos: 
3 
México: 
 
3 
Países 
Orientales: 
1 
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ANEXO H 
COLEGIO HERALDOS DEL EVANGELIO 
Aprobación Oficial Resolución  No. 10038 de 21 Nov. 2007 
NIVELES EDUCACION BASICA SECUNDARIA Y MEDIA 
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia 
 
“Formando en valores para la excelencia” 
 
ACTA DE REUNION No. 007-2015 
NÚMERO TOPOGRÁFICO 
24042015 
 
NOMBRE:   Rectoría  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Día: 24 de ABRIL de 2015 
        Hora: 9: 05 a.m. 
        Lugar: Sede Apostolorum Casa de san Gabriel 
        Invitados o citados a reunión: 
Andrés Alford.    Representante de Profesores. 
Juan Carlos González Barreto  Representante de Estudiantes 
        Carlos Correa Gómez    Coordinador Académico 
Santiago Navarro N.    Equipo Gestión de Calidad. 
Lysenko García.    Asesor. 
Padre Carlos Tejedor.    Director Consejo Superior Heraldos 
        Padre Juan Francisco Ovalle  Rector 
Gabriel Escobar Ramírez  Gobierno Provincial Heraldos del Evangelio.  
 
Ausentes:  Antonio Borda Carreño. Con excusa 
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AGENDA DE LA REUNIÓN: 
 
1. Verificación de la asistencia 
2. Aspectos motivo de la reunión: 
2.1. Socializar en estareunión citada por la rectoría del Colegio los 
antecedentes del proceso de “Sistematización de las autoevaluaciones 
institucionales 2011, 2012 y 2013 y adicionalmente los resultados 
obtenidos en las dos últimas Convenciones Internacionales de colegios 
Heraldos 2011 (Asunción, Paraguay) y 2013 (Sao Paulo, Brasil)” 
2.2. Definir de manera conjunta la planeación y programación de cada uno de 
las acciones consignadas en el plan de mejoramiento que se está 
proponiendo para superar las condiciones de gestión de la movilidad 
estudiantil en el Colegio. Diseñar, definir y avalar plan general de trabajo. 
2.3. Acoger y aceptar el informe de propuesta de plan de mejoramiento  Colegio 
Heraldos del Evangelio 2015-2016 sobre situación movilidad estudiantil. 
 
3. Proposiciones y varios 
 
1. VERIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA 
 
 Lista de docentes y directivos docentes que asistieron a esta reunión hoy 24 
de abril de 2015: 
 
 
Andrés Alford.    Representante de Profesores Medellín 
         Aurelio Carvajal    Representante de Profesores Tocancipá  
Juan Carlos González Barreto  Representante de Estudiantes 
        Carlos Correa Gómez    Coordinador Académico Tocancipá 
Santiago Navarro N.    Equipo Gestión de Calidad. 
Lysenko García.    Asesor. 
Padre Carlos Tejedor.    Director Consejo Superior Heraldos 
        Padre Juan Francisco Ovalle  Rector Tocancipá 
        Mauricio Castro    Rector Medellín  
Gabriel Escobar Ramírez  Gobierno Provincial Heraldos del Evangelio.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMS DESARROLLADOS DURANTE LA REUNIÓN: 
 
El Padre Carlos tejedor nos dio la bienvenida a todos los asistentes, especialmente a los 
del Colegio Heraldos en Medellín y a todos los demás integrantes de los dos colegios. 
2.1. Socializar en estareunión citada por la rectoría del Colegio los antecedentes del 
proceso de “Sistematización de las autoevaluaciones institucionales 2011, 2012 y 2013 y 
adicionalmente los resultados obtenidos en las dos últimas Convenciones Internacionales 
de colegios Heraldos 2011 (Asunción, Paraguay) y 2013 (Sao Paulo, Brasil)” 
 
El rector Juan Francisco Ovalle presentó al grupo selecto de asistentes el informe 
pormenorizado del proceso de “Sistematización de las autoevaluaciones 
institucionales 2011, 2012 y 2013 y adicionalmente los resultados obtenidos en las dos 
últimas Convenciones Internacionales de colegios Heraldos 2011 (Asunción, 
Paraguay) y 2013 (Sao Paulo, Brasil) para iniciar todas las actividades inherentes al 
trabajo de investigación que está realizando el profesor Lysenko Garcia al interior del 
Colegio, como asesor permanente y recientemente nombrado en este cargo, para 
proponerle al Consejo Superior de la Comunidad Heraldos un plan general de trabajo 
en torno al mejoramiento  de las relaciones intervinientes referidas con la movilidad 
estudiantil a nivel nacional e internacional. 
Este informe en donde se contemplan una serie de recomendaciones importantes 
para dirimir, diseñar, desarrollar, ejecutar y evaluar todos los asuntos relacionados con 
la movilidad estudiantil no puede ser menor a las expectativas del Colegio y de la 
Comunidad Religiosa. 
Se pretende buscar que los informes sobre los documentos reglamentarios del 
Colegio inherentes a los procesos de movilidad de los estudiantes, los resultados y 
los análisis de las caracterizaciones de los estudiantes de los dos colegios, el de 
Tocancipá y Medellín, den cuenta de la capacidad que tiene la Institución para 
resolver situaciones internas especialmente relevantes. 
 
2.2. Definir de manera conjunta la planeación y programación de cada uno de las 
acciones consignadas en el plan de mejoramiento que se está proponiendo para 
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superar las condiciones de gestión de la movilidad estudiantil en el Colegio. 
Diseñar, definir y avalar plan general de trabajo. 
 
 Triangulados, codificadoseinterpretados de resultados, se pudo justificar y 
demostrar ante las directivas del Consejo Superior de la Comunidad 
Religiosaaspectos relevantes que fueron: el reconocimiento de las dificultades 
administrativas, pedagógicas y de comunidad que han estado incidiendo en la 
movilidad internacional de los estudiantes, pero que al mismo tiempo esta 
característica institucional es un factor de mejoramiento delos procesos de gestión 
de la calidad educativa, la internacionalización de estas instituciones, de la 
enseñanza-aprendizaje y de las relaciones interinstitucionales que deben coexistir 
entre Comunidad Religiosa y directivas de los colegios, ambos Heraldos, y que 
cada vez más, es  necesario dar curso aun Plan de Mejoramiento para fortalecer 
los procesos de movilidad que atañen a esta investigación, con el objetivo de 
diseñar y validar su pertinencia en el marco de la gestión estratégica y asídarle 
una retroalimentación al PEI y el fortalecimiento de las prácticas administrativas, 
pedagógicas y de comunidad de los colegios Heraldos del Evangelio en Colombia. 
Igualmente se propuso en esta reunión tener en cuenta los pasos fundamentales 
que se aplicarían para organizar, planificar y llevar a feliz término todo el plan 
general de trabajo que se va a proponer, tomando como referencia la planeación 
estratégica. 
 
3.3. Acoger y aceptar el informe de propuesta de plan de mejoramiento  Colegio 
Heraldos del Evangelio 2015-2016 sobre situación movilidad estudiantil. 
 
 
El Consejo Superior de la Comunidad, representado por el Padre Carlos Tejedor EP, 
considera valiosos los aportes y las propuestas planteadas por el rector y el asesor 
pedagógico del colegio, bajo lasorientaciones del equipo de Gestión de Calidad, son 
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conscientes de la necesidad de lo planteado por el asesor pedagógico Lysenko García 
y dejan constancia de la aprobación de la propuesta de plan general de trabajo 2015 – 
2016, a partir de lo señalado en el plan de mejoramiento institucional propuesto 
exclusivamente para este fin: el de la movilidad estudiantil.  
Se dispusieron una serie de procedimientos que fueron organizados con los 
coordinadores delos dos Colegios, para que ellos fueran también parte activa del 
proceso. 
3. CONCLUSIONES A TENER EN CUENTA  
 
 Aceptar y acoger en cada una de sus partes el informe de plan general de trabajo 
2015 – 2016 presentado al Consejo Superior de la Comunidad religiosa para llevar 
a feliz término todo el plan de mejoramiento propuesto, resultante de los trabajos 
realizados por el profesor Lysenko García como asesor del Colegio, en cual a las 
dificultades detectadas con respecto a la movilidad estudiantil. Todos los 
documentos soportes de este trabajo, sus resultados y análisis se adjuntarán a 
esta acta.   
 Es compromiso de todos los docentes, directivos y administrativos aportar según 
sus funciones el apoyo necesario para lograr dejar al día tanto el informe en sí 
mismo como los desarrollos que impliquen la ejecución del plan de mejoramiento 
en lo que necesita completarse o lo que requiere ser actualizado o 
complementado.   
 Dar curso a la planeación y programación que se aprobó en esta reunión. 
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
A partir de esta reunión se estarán programando más reuniones con los directivos, 
profesores, estudiantes y equipo de gestión para ir articulando acciones, definiendo 
procesos, evaluando lo que se va a haciendo, siempre considerando y valorando el 
compromiso institucional de todos.  
En constancia firman: 
_____________________________  ____________________________ 
Andrés Alford.     Juan Carlos Gonzalez Barreto. 
_____________________________  _____________________________ 
Santiago Navarro.      Carlos Correa Gomez 
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 ___________________________  _____________________________ 
Lysenko García.      Padre Carlos Tejedor. 
_____________________________  _____________________________ 
Padre Juan Francisco Ovalle   Gabriel escobar R.   
HAY FIRMAS.. 
   
Acta elaborada por: Susana Castiblanco. Secretaria Tocancipá el día 25 de abril 
de 2015 
 
HAY ANEXOS: 
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ANEXO J 
Encuesta aplicada a docentes para nuevo horizonte institucional. 
 
A continuación aparecen una serie de afirmaciones asociadas al horizonte institucional de los 
colegios Heraldos del Evangeliocon el fin de resignificar el actual Proyecto Educativo Institucional a 
partir de la necesidad planteada en los procesos de movilidad de nuestrosestudiantes, las cuales 
tratarán de identificar aquellos factores que generan el motivo de este trabajo de investigación. 
 
Por favor, trate de responder con sinceridad y use su propio criterio, siempre teniendo presente la 
parte respectiva a su formación educativa y en ningún caso con relación a la comunidad religiosa 
Heraldos. Sus respuestas son totalmente reservadas. 
 
Para contestar, marque en cada  casilla X su grado de percepción,  teniendo en cuenta la escala 
que aparece al frente: TA (Totalmente de Acuerdo); A (De Acuerdo); D (Desacuerdo); TD 
(Totalmente en Desacuerdo) 
 
COHERENCIA Y PERTINENCIA DE LA MISION Y VISION TA A D TD 
1. ¿Conoce documentos donde se difunden la Misión y Visión del 
Colegio Heraldos?  
    
2. ¿La misión y Visión están acordes con la naturaleza, objetivos y 
logros institucionales?  
    
3. ¿La misión y visión son un buen referente para identificar el 
concepto de movilidad estudiantil en los procesos de gestión de 
la institución?  
    
4. ¿La Misión y la Visión son coherentes y pertinentes con los 
procesos académicos y administrativos, en cuanto a movilidad 
estudiantil?  
    
5. ¿Existe coherencia entre la naturaleza de la institución, su 
misión y Visión y la imagen internacional que refleja frente a la 
comunidad?  
    
6. ¿Los principios que orientan el proyecto están acorde con la 
calidad del servicio educativo?  
    
7. ¿El modelo pedagógico de los colegios Heraldos aporta valor 
agregado al concepto de movilidad estudiantil?  
8.  9.  10.  11.  
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